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MARINA 
10 s r u L - n r l ^ a O I A I 
V I M J L C C J O N r A D M T j n ^ S T M A C I O J S ' 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
üülófPcsta] 
! F * r e o ± o 
meses r21-20 oro l 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecba el Sr. D. J . B. 
Coppen deja de ser agente del DIARIO 
DE LA MARINA eu Raucho Veloz. Para 
sustituirlo he nombrado al 8r. D. Lo-
renzo Castro, y con él se entenderán 
en lo sucesivo los seílores suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana 1? de Octubre de 1905. 
E l Administrador i uterino, 
Antonio Biaggi. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Octubre 34 
D I F I C U L T A D E S 
VuelTe á hablarse en los círculos 
politices de crisis, d i scu t i éndose los 
disentimientos que se notan entre a l -
gunos Ministros, principalmente en-
t re ios de Hacienda y Marina. 
E l presupuesto de Mar ina sigue 
siendo la causa principal de las d i f i -
cultades que se vislumbran. 
E l Minis t ro de Hacienda, señor 
Echegaray, se encuentra muy con-
trar iado ante el programa ren t í s t i co 
que presenta el partido l iberal , pues 
dice que son muchos los inconvenien-
tes que presenta el numonto de otros 
t r ibutos para suplir los ingresos del 
de consumos que se proyecta supri-
mi r . 
¡Y BE Q U E J A N ! 
D i e s e que los anarquistan de Bar-
celona se proponen realizar un acto 
públ ico de gran resonancia para pro-
testar contra las persecuciones de 
que e s t á n siendo objeto. 
E l Gobierno ha tomado las necesa-
rias medidas de p recauc ión para evi-
tar los desmanes y atropellos que pu-
dieran intentar los anarquistas. 
CONTEMPORIZANDO 
Parar-^v'tr.r probaiTles complica-Io-
nes que puedan surgir, dada la ac-
tual exci tación de los estudiantes de 
la Universidad Central, maflana cele-
1 3? eoI MU SM UL MQ 1 £ meses. 8 |15.00 plata 8.00 Id. 100 id. 12 mases 114.90 nUta 6 id _ 7.00 14. 8 id« _ 3.75 id.. 
b r a r á n una r e u n i ó n algunos profeso-
res con comisiones de estudiantes. 
Con el mismo objeto han celebrado 
una conferencia lo» señores Calleja, 
decano de la facultad de medicina, y 
eí Minis t ro de Ins t rucc ión Piiblica, 
señor Mellado. 
REGRESO 
Ha regresado á M a d r i d el general 
Wo.vler, Minis t ro de la Guerra, que 
se encontraba en las Baleares. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-53 . 
e s t a d o ^ ramos 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
N tíGO0IACIONE3 
San Pefersburffo, Octubre 5.--Es-
t á n muy adelantadas las negociacio-
nes entre Rusia y el J a p ó n con obje-
to de hacer inmediatamente la l i m i -
tac ión de la frontera de la isla de Sa-
kha l in . 
CONSPIRADORES 
Ber l í n , Octubre 3 .—Andrés Dewet, 
sobrino del famoso general boer ha 
sido arrestado con cuatro compatrio-
tas m i s , en una de las colonias ale-
manas del sudoeste africano. 
A dichos individuos se les acusa do 
formar parte de una consp i rac ión 
que tiene por objeto echar abajo el 
pode r ío a l e m á n y crear una r e p ú b l i -
ca boer en las c i tada» colonias. 
TEMBLOR DE T I E R R A 
Guayaquil , Octubre 5.—Esta ma-
fiann se ha Sentido un fuerte temblor 
de t i e r ra eu esta capital . 
POR L A P A Z U N I V E R S A L 
P u r í s , Octubre .?.--El per iód ico Le 
Temps publica un despacho de Ro-
ma, en el cual dice que el Vaticano 
es tá ^«s t i onando el modo de enviar 
un delegado de la Santa Sede á la 
nueva Conferencia de Paz que se ce-
l eb ra r á en La Haya por inv i tac ión 
Czar de Rusia. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Washington, Octubre 5.—El repre-
sentante de P a n a m á en esta ciudad 
ha recibido un telegrama del Presi-
dente Amador, en el cual se m a n í -
fiesta que son falsos los rumores c i r -
culados recientemente respecto á la 
fusión de P a n a m á y Costa Rica en 
una sola repúbl ica . 
F A L L E C I M I E N T O 
JParla, Octubré 3.—Ha fallecido el 
poeta cubano, miembro de la Acade-
mia francesa D . J o s é M a r í a de H e -
redla. 
U N ' ' H O M B R E - D I O S " 
Washington, Octubre 5.—Informa 
el representante de los Estados U n i -
dos en Colón, que los trabajadores de 
la Mar t in ica no quisieron salir el sá-
bado del vapor que los condujo á d i -
cho puerto, simplemente porque no 
q u e r í a n ser vacunados á causa del 
ter ror que esta o p e r a c i ó n les inspira 
debido á los argumentos empleados 
por un Hombre-Dios que se aprove-
chó de la gran s u p e r s t i c i ó n que do-
mina á esos isleños en su mayor í a de 
la raza de color, para inculcarles el 
odio contra la vacuna. 
N iégase en absoluto q u e dichos 
obreros hayan sido e n g a ñ a d o s en 
cuanto a l c a r á c t e r y cantidad de t ra -
bajo que tienen que realizar en la zo-
na del canal. 
Londre», Octubre 5 
Azúcar oentrIfuprR, pol. 96, á 10Í. 
Mascafcmdo, d«. Gd. 
Azüoar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 dísa) 8«. 9 Í . 
Consolidados ex-interés, 89. 
Dwcaento BanoO Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, «x-cupóa, 93. 
ParU, Octubre 3 
Reata francesa, ex-ioterós, 93 francos, 
77 céntimos. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L i A 
T R O P I C A L . 
O B S E R T A C I O N E S 
correspondientes al día 8 de Octubre, hecha 
al aire libre en E L ALMENDARB3. Obis-
po 54, para el DIABIO DB LA. MABITA. 
Teaper&tut 
Netioias Oomercia te í 
Ifueva York, Octubre 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-inter6s) 
105. 
Bonos registrados de los Estado-? Uui -
dos, 4 por ciento, ex-lnterés, 104.3(4. 
Centenes, A $4.78. 
Descueato p ipei co:níroial, 6;) d-iv, 
4.1 [2 
Cambios sobre l o a Ires, Q1) drv, ban-
queros, á $4.82.L'O. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85.45. 
Cambios sobre Pftrfs, 60 d(V. banque-
ros á 5 francos 18.1 ¡4. 
Idem sobre Hambu.rgfo, 60 d[V. ban-
queros, íl 95. 
Centrífugas en plaza, á 3.5i8. 
Centrífuiras. ittunefb 10, pol. 90, costo 
y flete, 2.1 [4. 
Mascabado en plaza,á 3. 
Azrtear de miel, en plaza, á 2.3¡4. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.60. 








C O L E G I O D S C O E B E M E S 
C O T I Z A C I O N O l f I C I A L 
CAMBIOS 
luqBent Ct&ttm 
Londres, 8 div 20% 
M «> dir 20y, 
París, B div 6% 
Hamburgo, 3 dp 5 
60 dtT 
Estados ünidos, 8 div 10% 
España si plaza j cantidad, 
« dTT 17% 
Descaento naoel comercial 10 32 
MONEDAS Comp. 
Greenbncks 9% 
Plata esnañola. „ 81,% 
A Z U C A R E S . 
Azfioar oentrlfara de guarapo, polarización 
96 4% rs. 
Id. de miel polarización 89. 2% rs. 
COTIZACION OFICIAL 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
r . anna 
Vend 
Barómetro á la& 3. 760 mim.; á las 5. 758. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A.*paato dd l a f l a z a 
Octubre 3 de 1905. 
.áítíortrí'*. —Sigue el mercado quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisa-
do, no habiéndose hecho ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios.—vSigue el mercado con de-
manda moderada y alza en la cotizacio-
nes. 










París, 3 dr^ . 
Hanaburgo, 9 df v 
Estados Qnido-i 3 d|V 
Sapada, 3/ pla«a y 
santidad 8 drv-
t t o . panel »i aerelai 10 1 i 2 anual. 
Moneda» evtra ijerau—Se cotizan hoy 
oomo siarU ' 
Greenbaote? 0.7(8 á 10.1(8 
Plata vaerlaana 
Plata «mafloU 81.1[4 i 8t . l |2 
Valores w Aoeiones—Mo se ha efectuado 
hoy en la Bolsa ninguna venta. 
BILLJBTE3 DBL BANCO PANOL de la lala 
de Cuba contra oro 4^ 4 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 81% 4 81% 




Empréstito de la República da 
Cuba 115^ 118^ 
Obligaolones hipotecaría Aynn-
tamiento l ! hipoteca ex-cp 113 120 
Obligaciones H i p o t e c a r l a i 
Ayuntamiento 2í 116>í 119 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Olenfuegoa 4 Vlllaclara 115 sin 
Id. » id. id 113 sin 
Id.l! Ferrocarril Caibarion 113 sin 
Id. H id. Gibara 4 Holguin ^ 100 sin 
Id. 1'. San Cayetano 4 Vinales 3K sin 
Bonos Hipotécanos de la Oonapa-
ñia de (iaa y Blectricidad del * 
Habana 1045Í 106?í 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bono» fíe la Repfiblica de Caba 
emitidos en 1896 y 1897 ex-cp N 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hlpocecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 10̂  sin 
ACCIONES. 
Buco Eapafiol de la isla de Caoa 116 116% 
Banco Agrícola.. N 
Banco Nacional de Cuba sin 135 
Üomoafila de Farrooarrilea Uní* 
dos do la Habana j Almacene* 
de Regla (limitada) „ 210 212 
Compañía da Caminos de Hierro 
deO&rdenat y Jácaro 1S6^ 18?.̂  
Oomuatiía de Caminos de Hierro 
de Matanzati i Sabanilla liO 142 
CtompafUa aei Ferrocarril del Ca»< 
te N 
OompAÜIa Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
em 
Idem, ídem, acciones _ N 
Ferrooarrf ce Gibara & Holeuln. N 
Compañía Cubana ce Alumbraco 
de Gas. 16 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 
Comoaftíadel Dique Flotante 
Kfcd Telefónica de la Habana. ..... 
Muera Fábrica de Hielo 
Compañía Lonjade Viverea déla 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Caba 112 127 





S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 3: 
De N. York, en 6 dias chalana amer. Maravia, 
cap. Sinith, tonds. 244, en lastre a Zaldo y 
Compañía. 
De Génova y escalas, Tap. esp. Montserrat, 
cap. Lavin, tonds. 4017, con carga y pasa-
jeros 4 M. Otaduy. 
De Bremen y Coruña, en 18 dias, vp. alemán 
Frankfdrt, cp. Albrecht. tonda. 7431 con 
carga de transito y 1021 pasajeros á tíchiva 
y Tillmann. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Compañía. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanza) por 
Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leandcr, por Luis V. Placf, 
Mobila, vp. cüb. Mobila, por L. V. Placé. 
Las Palmas Canarias, bercantin español Sen-
sat, por H. Astorgui. 
Veracruz, vap. esp. Reina Maria Cristina, por 
M. Otaduy. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Con 99 pacas y 218 res. tabaco, 261 búleos, 
provisiones, frutas y viandas. 
B u q n e s á l a c a r g a . 
B A R C A " T R I U N F O " 
Saldrá para Canarias, directamente, del 8 
al 10 de Octubre. Admite carga y pasajeros. 
Consignatario, Ualbán y Ca. 
SAN IGNACIO 36. 
C-1763 lfi-22 
G E N E R A D O R 
y motor OTTO íl gas pobre. Es la fuerza motriz 
imá» económica conocida, compitiendo vcntajosii-
mente con la hidráu-llca. A quien interese esta-
blecer uno de 2o caballos, en buen estado, funcionando, por precisar otro 
igual , de m á s potencia, se cede r í a ventajosamente. Ccmbustiblo. ca rbón 
de madera cualquiera; economía luverosimil , garantida por 2 años de 
prác t ica . 
Para m á » informes dir igirse á Cabrlsas. Pedroso 2 (Cerro) 2 0 . 0 0 0 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La u ú m . 4 vale al contado $ 120. 
H J ^ 5 2 5 O S 5 : 
$ 140 
Al contado | 3» 
y 
11 mensualidades 
deá f lO f 110 
« 1 3 5 
f 140 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 | 105 
,1 185 
9 130 
Al contado % 30 
6 mensualidades 
de é | 20 f 100 
| 130 
9 126 
Al contado | 25 
y 
4 mensualidades 
do áf 2o $ 100 
| 125 
E l modelo n ú m . o aumenta el precio en $3 . 
Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
¡ A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O S , D U R A N T E E l M E S D E S E F T I E M E R E , 
s e r á n d i s t r i b u i d o s e n t r e l o s f a v o r e c e d o r e s de los a f a m a d o s y p o p u l a r e s c i g a r r o s 
A d e m á s de l o s c u p o n e s q u e e n l a a c t u a l i d a d l l e v a n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , s e r á n co locados u n o s V a l e s q u e d a n d e r e c h o 
á a d q u i r i r u n o de es tos r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
F í j e n s e b i e n e n e l c o n t e n i d o de l a s c a j e t i l l a s . — L o s r e g a l o s se e n c u e n t r a n e x p u e s t o s e n e l d e p a r t a m e n t o d e p r e m i o s , 
G a l i a n o 1 0 0 . — E s t o s r e g a l o s c o n s i s t e n e n e l e g a n t e s s o m b r i l l a s , re lo jes , p a ñ u e l o s de seda, j o y a s y o t r o s o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r y e x q u i s i t o g u s t o . — E n los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s se p u b l i c a l a r e l a c i ó n d e los r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
i m u u u n u u Y 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
R A C S - A - R O G E 
6 s e a 
R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cujindo ee une el líquido al sólido. 
E?; de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis & los señores ingenieros. Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The R A N D D R I L L C O M ^ A N Y " de Kew-York. 
Agente Genoral en la Isla de Cuba, C H A R L E S BLASCO.-8. Igrnacio 11. 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Estab lec imiento de C a m i s e r í a en ffeneral.—Antigua casa de SOLIS, 
de S. B J i l ' Y, calle Habana -Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades.Trabajos medida como se pidan. 
p u s i 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
eantes y de buen gusto so-
bre el GRAN" SURTIDO 
DE ARTICULOS DE F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
Jarrones de varias clases, «fe. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
Es t a m b i é n orgullo de 
las Señoras tener elegan-
tef muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
N O T A . Kemisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
E l D r . A l b e r t o J . D í a z , 
m é d i c o c i r u j a n o de las Facu l t ades de los Estados U n i d o s , E s p a ñ a 
y Cuba, p a r t i c i p a a l p ú b l i c o y 
á sus numerosos c l ientes , que 
res tablec ido y a de su enfe rme-
dad , c o n t i n ú a d a n d o consul tas 
gra t i s á aquel las personas que 
padecen tube rcu los i s , ú l c e r a s 
rebeldes, r e u m a t i s m o , sífilis^ 
l u p u s , c á n c e r , asma, p a r á l i s i s 
y enfermedades de l a p i e l , en 
la segur idad , que u n a vez he-
cho cargo de l a c u r a c i ó n , se 
ga r an t i z a su hecho . 
G a b i n e t o E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
n o l r O - C i , a O . - C O N S U L T A G R A T I S , TODOS LOS D I A S , D E 12 A 1 
DOMINGOS Y D I A S FESTIVOS D E IQ A L 
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
I N C O R P C K A D O EN 18G9. 
Agente fecal del Gobierno de ¡a República de Cubapara elpagode los eheqvsa delEjéroito Lbdor. 
C a p i t a l y H e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de /aci l i r iade» baucarias a l comercio y a l público. 
El departameüto de ahorros recibe depósitoB en cantidades de OINOO PESOS O MAS, pa-
gando interés en eBtas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana. Obrapfa 33 : F . J . S H E R M A N y O. A . HORNSBY, gerentes. 
kantiugo de Cvbn: E N R I Q U E ROS y W. E. COLBORN, gerentes. 
Camagí iey . R. W . FORRESTER, gerente. 
S U A R E Z & C a . O ' R e l l i y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 604 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA 
¿ N A I I S I S M O R I N E S 
B A T E R I A D E C O C I N A d e a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
loí» países, como el mejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Tiste hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por ciento de combustible, 
poique el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plato, le hace más 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que más 
dura y se conserva mejor.—Con ningún otro se 
puede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
de JOSE G O N Z A L E Z , O ' lUUly U S y 120, 
E S T O M A C A L I N A 
d e l D r . A L F A C E M E . 
EB el tratamiento más seguro p a n la curación radical de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su aiT-ión se nota desde la primera dosis. 
Si la ESTOMACA1.INA llena todas las indicaciones en los padecimientos del estómago, 
debemos significar que es una verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-
tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismo 
al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
INDICACIONES.—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc., que padezcan afee 
cienes crónicas, y para los convalecientes de gran número de enfermedades infecciosas y fe 
briles, á todas presta medio de curación en las SABURRAS GÁSTRICAS, PATATA DE APETITO, PE 
SADEZ Y DOLORES DE CABEZA, ACEDIAS, GASTRALGIAS O DOLORES DE ESTOMAGO, SENSACION DB 
PESO EN ESTE ORGANO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, tTLCERAS DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS O 
MALAS DIGESTIONES, DOLORES E INFLAMACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS 
MAREOS EN EL MAR, ETC. 
Be venta, en las principales Farmacias y Droguer ías 
Agentes:M. H U M A R A , (S, en C ) Muralla 8o y 87. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
r E I J s T E A [ \ 0 S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
c t o O a , . O x x l o e t O X 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si 
guien tes marcas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
SHOB ^ 
W i c h e r t i G a r d i n e r l j>ara ¡ g o r s c h -
P o n s i Ca. I 6 e ñ o r a S u l l - D o g 
P a r s o n s j ^ T o Í S b ^ e 8 | ^ a c k a r d . . 
De vjsnta en todas las peleUriaa de l a Isla* 
• otras unidas 




L l L 1 ? ] l I Á M I N Á " - - E í i e i 6 n d é l a a a ñ a i j a . — O c t u b r e 4 d e 1 9 0 5 . 
El 
y a 
N u e s t r o a r t í c u l o de aye r p o r l a 
m a ñ a n a sobre e l c o n v e n i o a n g l o -
cubano , h a s ido obje to de c o m e n -
tar ios en los centros oficiales, p r o -
d u c i e n d o t a m b i é n a l g ú n r e v u e l o 
en t re l a gente p o l í t i c a . 
E l se f ío r Secre tar io de Es tado 
y Jus t i c i a , con q u i e n hemos te-
n i d o el gusto de hablar , desea ha-
cer a lgunas aclaraciones, á fin de 
que n o se e x t r a v í e , s e g ú n a f i r m a , 
l a o p i n i ó n neu t r a , i m p a r c i a l , 
c o n s t i t u i d a p o r comerciantes , i n -
dus t r i a l e s y h o m b r e s de nego-
cios. 
" E l T r a t a d o con I n g l a t e r r a , 
d ice e l d o c t o r O ' F a r r i l l , peca 
m á s b i e n de a n o d i n o que de o t r a 
cosa. Es u n conven io , y a i m p r e -
so, p o r d e c i r l o as í , es tereot ipado, 
que e l R e i n o U n i d o celebra con 
todos los p a í s e s . A nosotros, p o r 
h o y , n o nos favorece n i ' p e r j u -
d ica . Pero para m a ñ a n a , en e l 
í a s o i m p r o b a b l e , pero no i n v e r o -
s i m i l , de que t e r m i n e n u e s t r o 
T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d c o n los 
Estados U n i o d s , c o n s t i t u y e s i e m -
p re u n a segura g a r a n t í a . 
D e todas las naciones europeas, 
I n g l a t e r r a es l a ú n i c a que pue-
Úe resul tar , a u n q u e sea en esca-
sa m e d i d a , u n a buena c o n s u m i -
d o r a de nuestros p roduc tos . 
¿ Q u é h a r í a m o s si los Es tados 
U n i d o s nos c e r r a s e » las puer tas 
y no t u v i é s e m o s p r e v i s o r a m e n t e 
otras en d i s p o s i c i ó n de abrirse? 
C o n v i e n e desvanecer l a le3ren-
da, ñ o solo acogida po r e l D Í A n o 
DE LA MARINA s i n o t a m b i é n e x -
tensamente d i v u l g a d a p o r l a 
prensa no r t e - amer i cana , de que 
se concede p o r e l T r a t a d o á ¡la 
m a r i n a de g u e r r a {inglesa c ier tos 
derechos 6 p r i v i l e g i o s . N a d a de 
eso es c i e r to . 
T a m p o c o l a m a r i n a m e r c a n t e 
EXIJA - -
LA L E G I T I M A ### 
£ C O L O N I A S A R R Á : 
• Perfuma. Preserva y vigorlta la m 
ptel y el cutis. « 
T Tan barato como Aloohol. # 
X No use Alcohol coman, é 
• - - deja mal olor. • 
• USE LEGÍTIMA , % 
• C O L O N I A S A B R A 1 
« 1 RECHACE IMITACIONES. • 
2 DROGUERli SARRÁ Tte. Rey y « 
0 HA SANA Compoutela • 
ing lesa o b t e n d r á beneficios que 
no sean igua les i los que d i s f r u -
t an los d e m á s Edtados amigos . 
E l de recho d i f e r e n c i a l de bande-
r a no /o concederíamos nunca á na-
die, asi es que n o c o n s t i t u y e per-
j u i c i o la i m p o s i b i l i d a d que crea 
e l T r a t a d o de p o d e r celebrar pac-
tos ó arreglos c o n esa base. 
E n c a m b i o e l T r a t a d o en sus 
a r t í c u l o s 2 . 0 y 10. 0 expresa-
m e n t e e x c e p t ú a los derechos de 
aduana . Nos q u e d a s i empre e l 
A r a n c e l , con l i b e r t a d de a c c i ó n 
para m o d i f i c a r l o en nues t ro p r o -
vecho. S e r í a l o c u r a , insensatez, 
que e l G o b i e r n o se h u b i e r a deja-
d o so rp rende r en esta m a t e r i a . 
A s í es que en t o d o caso podremos 
o t o r g a r bon i f i cac iones á los Es-
tados U n i d o s (en u n n u e v o T r a -
tado) que sean c o m p e n s a c i ó n ade-
cuada á mayores fac i l idades que 
nos b r i n d e a q u e l g r a n mercado , 
e l p r i m e r o y m á s i m p o r t a n t e pa-
ra Cuba" . 
Creemos haber expues to fiel-
m e n t e las observaciones que á 
nues t ro e d i t o r i a l sobre e l t r a t a d o 
ang lo -cubano nos h a hecho, con 
su c o r t e s í a y a m a b i l i d a d h a b i t u a -
les, e l s e ñ o r Secre ta r io de Es tado. 
E l s e ñ o r O ' F a r r i l l n ab l a con 
p l e n o d o m i n i o de l a m a t e r i a , 
puesto que conoce las c l á u s u l a s 
de l c o n v e n i o y e l i n f o r m e que 
acerca de é i h a e m i t i d o e l C e n t r o 
Genera l de Comerc ian tes é I n -
dus t r ia les , y nosotros estamos en 
u n a s i t u a c i ó n menos ventajosa, 
pues n o tenemos á l a v i s t a n i n -
g u n o de los dos documen tos . S i n 
embargo , l a i n s p i r a c i ó n genera l 
d é ambos, d e l p r i m e r o p r i n c i p a l -
men te , l a conocemos m á s b i e n 
por l o que e l s e ñ o r O ' F a r r i l l ha 
o m i t i d o que p o r l o que ha d i c h o . 
Pues b i e n , ese c o n o c i m i e n t o i n -
perfecto en c u a n t o a l p o r m e n o r , 
pero a p r o x i m a d o á l a e x a c t i t u d 
en c u a n t o a l c o n j u n t o , nos con-
F I A N O S E L E C T R I C O S 
Q U E M O D U L A N L A S VOCES. 
U n i c o s en Cuba . Son u n a m a -
r a v i l l a d e l a r te m o d e r n o . 
N o h a y nada que se le i gua l e , 
n i en voces n i en p e r f e c c i ó n , para 
que f u n c i o n e n solo se necesita t o -
car u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
Se pueden ver á todas horas 
en los a lmacenes de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-1853 1 oc 
firma en l a o p i n i ó n de que l a ra-
t i f i c a c i ó n d e l t r a t ado anglo-cuba-
n o s e r í a p e r j u d i c i a l para Cuba, 
D i j i m o s ayer que en e l conve-
n i o se a u t o r i z a á la m a r i n a m i l i -
t a r inglesa para " m a n i o b r a r en 
lugares de l a costa, puer tos y 
r í o s " cubanos y para "abastecer-
se y per t recharse" , s in c l á u s u l a de 
reserva respecto á leyes de n e u -
t r a l i d a d . H o y a ñ a d i r e m o s que, si 
nuestros i n f o r m e s son exactos, á 
l a m a r i n a m i l i t a r cubana se le 
reconocen iguales ventajas en el 
R e i n o U n i d o R e c i p r o c i d a d 
c o m p l e t a . 
E l s e ñ o r Secretar io de Estado 
declara que conv iene desvanecer 
l a l eyenda de que se conceda po r 
e l t r a t ado cier tos derechos ó p r i -
v i l eg ios á l a m a r i n a de gue r ra i n -
glesa; pero e l v a l o r de esa af ir-
m a c i ó n depende de l concepto que 
para el s e ñ o r Secretario de Esta-
do t i ene l a voz p r i v i l e g i o ap l ica -
do al caso ac tua l , pues s iendo la 
c l á u s u l a r e c í p r o c a , puede since-
r amen te creerse que no: ae t r a t a 
de u n p r i v i l e g i o , ó t a m b i é n pue-
de sostenerse el m i s m o c r i t e r i o 
t o m a n d o por p u n t o de p a r t i d a el 
hecho de que Cuba conserva el 
derecho de conceder i g u a l ven ta -
j a á o t r a po tenc ia . 
L o c i e r to es, corno l o reconoce 
p a l a d i n a m e n t e el s e ñ o r Secretar io 
de Estado, que l a prensa n o r t i -
amer i cana ve con recelo el t ra -
tado, y tenemos mí í s de u n m o t i -
v o para sospechar que en el caso 
de que se t r a t a la prensa de la 
U n i ó n refleja e l pensamien to de l 
Gabine te de W a s h i n g t o n . 
Ese recelo n o ha de a t e n u a r l o 
l a r e f l e x i ó n que hace e l s e ñ o r 
O ' F a r r i l l , r e l ac ionada con l a po-
s i b i l i d a d de que los Estados 
U n i d o s c i e r r en su mercado á 
nues t ros p roduc tos . Nosotros no 
podemos a d m i t i r d i c h a p o s i b i l i -
d a d — n i seguramente la a d m i t e el 
Secretario de Es tado—que repre-
PROTECCfON <mm**. 
_DEJ^JHOG A R * * 
Sríert: «it» «, ,„ ' * 
lot ¡rírnifiiM rnaU-
rioíM y >a príí.ipal 
tr« uiluor ti fiiwej j. 








S A N I D A D en 
- CUBA - , 
u»í« (*•• «| 
s e n t a r í a l a r u i n a i n m e d i a t a y 
c o m p l e t a de Cuba ; mas c o n v i e n e 
i n s i s t i r en que e l t r a t a d o a n g l o -
c u b a n o n o b r i n d a á n u e s t r a p r o -
d u c c i ó n en e l me rcado i n g l é s 
venta ja a l g u n a que n o t enga 
ahora , s i n e l c o n v e n i o . E n t o n c e s 
por q u é conce r t a r lo , sobre t o d o 
c u a n d o son numerosas las perso-
nas que a q u í t e m e n y m á s n u m e -
rosas a u n las que en los Estados 
U n i d o s p r o n o s t i c a n que á l a r a t i -
ficación d e l t r a t a d o ang lo -cubano 
s e g u i r á la d e n u n c i a d e l t r a t a d o 
de r e c i p r o c i d a d v i g e n t e en t re 
C u b a y la U n i ó n A m e r i c a n a ? 
L a d e c l a r a c i ó n r o t u n d a hecha 
po r e l s e ñ o r O ' F a r r i l l r e l a t i v a 
a l derecho d i f e r e n c i a l de bande-
ra, m á s que á nosotros toca reco-
ger la á nues t ro i l u s t r e a m i g o e l 
seaor B u s t a m a n t e , Pres idente en 
el Senado de la C o m i s i ó n de Re-
laciones E x t e r i o r e s . Nosot ros nos 
l i m i t a r e m o s á dec i r sobre este 
p u n t o , que e l " j a m á s " es u n a pa-
labra p r o s c r i t a d e l d i c c i o n a r i o 
de l a p o l í t i c a , d e l de l a d i p l o -
m a c i a y de l de la estrategia, y 
que no han s o l i d o ser a fo r tuna -
dos como profetas los que l a h a n 
p r o n u n c i a d o a l g u n a vez so lem-
n e m e n t e pa ra responder de l por -
v e n i r . A nosotros, que hemos te-
n i d o que r e s c i n d i r e l pac to que 
h a b í a m o s hecho con l a m u e r t e , 
nos corresponde ser m á s modes-
tos, y r ecordar que i l ne faut jurcr 
de rien. 
P a r a B E I L L A F T E S H a n -
eos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , esa n i n a á 
A ^ u i a r . 
E L " C A R M E L I T A " 
En lastre salió ayer para Guanta el 
vapor noruego "Carmeliua". 
ykfC^A s"r"- ,;jr'«Pa( 
4*£*/4 ««''*»•*. ' ' i S a 
C A 8 T O R I A 
para P á r T u I o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
E L " M A V E I U C K " 
Ayer salió para Port Ar thur el va-
por americano "Maverick", en lastre, 
llevando á remolko el lanchón "S. O. 
&. C9 n? S i ' ' , en lastre. 
E L " L A N O H A M " 
Con nimbo á Filadelfla salió ayer «i 
vapor inglés "Langham" en lastre. 
E L ' ' E X C E L a i O R " 
Este vapor americaDo salió ayer pa^ 
r • Nueva Orleaus. 
i 
MIGUEL ANGEX PEREZ, HABANA, CUBA. 
C a r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que piuchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una ftlimenlaeión rica 
en substancia animal y miueral que le suministre carnes y fuerzac 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay quo completar 
entonces la nutrición con la Emul s ión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emul s ión de Scott es considerada 
y recetada por todos los módicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
DI?. P A T . M I E U Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie 
rro "Palmicry". Poderoso reconstituyente. 
Una copitá en las comidas. 13203 26-14 S 
i É 
S 109 
Precanc ión Necesaria. — No so confunda la 
Emulsión de Seott con otros preparados que se ofrecen 
como aimilares. La Emulsión de Scott es la (kuea 
emulsión verdadera, la única que no so sopara, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ningnna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el posoado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT 4 B01HE, Qnímícos, P E M YOM. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
I w m M Gtocrale TmsatMidUs 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 de OCTUBRE, el 
rápido \apor 
L A N O R M A N D I E 
C a p i t á n ' l 
Admite carga á, flete ; r >. 
De más pormenores u. ...at un sus consig-
natarios 
B r i d a i , M o n f l i o * »/ C o m p a ñ í a 
MERCADERES 3ó. 
6-29 
para pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuba , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vaporee aiguientes: 
" C a l i f o r n i e " " L o u i s i a n e " 
y " M é x i c o . " 
de 9,000 toneladas cada uuo. 
I T I N K I t A K I O 
Havre, Burdeos, \ i g o . La Habaua, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 




E L V A P O R 
que saldrá del H A V R E el 26 de Septiembre y 
de BURDEOS el 29. 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
signatarios en esta plaza 
Sres. Br ida t , MOnt'Ros & Co. 
MERCADERES 35. 
5-29 3 
L I N E A D E VAPORES 
CANADIAN K E X I C A N U N E . 
Eider JDenipster £ Co. 
Rápidos vapores para pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau, Cubay México. 
Contrato con los Gobiernos del Doninion de 
Canadá y México 
VAPOR " D A H O M E T " 
Saldrá de 31<>atreal para Harana via 
> ASSAU, sohre el 30 de Ootubre. 
PRECIOS D E PASAJE. 
Primera Segunda 
Montreal á Naasati I 4̂ -00 
„ & Havana. f •*-00 




VAPOR " A N G O L A " 
Sa ld rá de la Habana, para P R O G R E -
SO COA TZ ICO L A , V E R A C R I Z y 
T A M P I C O sobre e l 8 de Octubre. 
PRECIOS D E PASAJE. 
» Primer* Segunda 
Habana 4 Proceso | 26-00 13-00 20-00 
20-00 
á Veracruz V. $ 3C-00 
á Tampico f 30-00 
T&tsl fletes, y pasaje dirigirse i 
D A N I E L B A C O N 
SAK I G N A C I O í * 
c 1712 M * a 
LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. .» 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES & las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans parala Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS 1>E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en M clase I 35 
De La Habana 6 New Orleans en lí clase 20 
De la Habana £ New Orleans en 3'. cUuse 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro cié loa Eptados ünidoa, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de loe señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se derpachan directa-
ínente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y demás ciudades ce 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumen'tarácon la adi-
ción del nuevo y rápido vapor 'PRINOE AR-
THUR," de «oberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleaus todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
E l servicio actual qutdará inalterable. 
Pura mas detalles, informes, prospectos, Ae. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
A gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1766 19 Sb 
V A P O R E S C O R R E O S 
se la Compiía ^ Ü l M M c ? 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
M O N T S E R R A T 
Capitán L A V I N 
sa ldrá para Pnerto L imón , Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Carnpano, T r in idad , Ponce, 
San Juan de Puoi te Kico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona. 
sobre el A de OCTUBRE á las 4 de la Urde 
llevando la correspondencia oüblica. 
AdLalíe pasajer.os para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curb'i.v.'*, Vuerto Cabello y la Guaira 
y carga general, î o/uso tabaco, para todo slos 
{ueitosde su iúnerario y del Pacifico y para [aracaibo, con trutqordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedido* 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 2 de agostoy la carga á bordo basta 
el día 3. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L Ó P E Z , 
CapiUn OLI V E R 
Saldrá para VERACRUZ sabré el 17 de Oo-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto. 
Los billetes de pesaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
LaS pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16, 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Faldrft para 
C O R U Ñ A Y S A m F D E B , 
el 20 de OCTUBRE á Jas cuatro de la tar-
de, llevándola corre^ponoencia publioa. 
Admite pasa jeres y carga general, incluso ta* 
taco para dieboe nuertos. 
Recibe atficar, caíé y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi* 
go. Gijín, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje ROIO ser&n expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes ne correrles sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarañe has-
ta el día y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
N O T A Ee advierte ft los sefteres pasajeros 
\ j x¿x qUe en ej miieUt! de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantauianna dispuestos á conducir eipasaje & 
bordo, mediante el pago de VfclKTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
ceede las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta les diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 28. 
c 1863 78-1 oc 
T a p o r e s c o s t e r o s ; 
r j ^ n s v o r t e s d e g a n a ú ( ) 
por el vapor a l e m á n 
- A - I N T X D U S € 3 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
E l vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
Vi Eto de buenos córrele; é inmejorable venti-
lación, lo que lo baoe muy aproposito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en la? mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grande?. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1839 1 oc 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vattor 
Capitán MONTES UB OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUJSESy J U E V E S 
(con excepción del óltímo jueves de cada mes) 
• la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva a las 2 y 40 de la 
tardo, para 
Colonia. 
Punta de Cartas» 
Bailón y 
Cortés* 
saliendo de este ültimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) í las 8 de la mañana, para lleKar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diarlaoieuCs en la es-
tación de Villanueva. 
Fara mas informes, aefidase á la Compañía 
ZUL.ÜETA. IO (bajos) 
e1865 78-1 oc 
SALIDAS DB LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e O c t u b r e 
d e 1 9 0 5 . 
D E 
m m m D E m n m 
8. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Calbarién 
Todos los í m m i á las doce Sel día. 
T A K I F A 8 EN ORO A M E R I C A N O 
f e Habana á Sairaa y viceversa 
Pwajeen 1' f 7-00 
Id. en 8* | 3-50 
Vivero*, ferré'ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-60 
De Habana á C a i b a r i ó a y vicever.ss* 
Pe.paje en lí flO-60 
Id. en* | ó-30 
Vivera», ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Uorcanc a _ 0-60 
T A B A C O 
De Calbar ién y Sasua a Habana, 26 
centavos tercio. 
El oarouro pasra como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Gnlbán y Comp. Sasrua. 
Sobrinos tle Herrera . Ca iba r i én . 
f H U M M I O W H ¿ n i l i i O ( m . ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de loa vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Octubbre de Batabanó A Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 









„ Antinógenes Menéndez. 
Purís ima Concepción 
,, Josefita 
„ Antinógenes Menéndez. 
„ Purís ima Concepción 
Josefita. 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanueva. ' r 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarda 
por la Estación do Villanueva, 
Los seüores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá do la Estación 
de Villanueva i las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva fi las 8 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día l i da Mayo, loa billetos de pasaje para todos nuestros vapores de -
berán tomarse precisamente en las Agenolas de esU Empresa ea U Habana y Batabanó v los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tenor el carrsspoadiente billete, pa^ráo su aasaie con 
el aumento del 10 por ciento. ' ^ ^ J 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta cuatro do la tarde del día de salida. 
Para más iatormea dirigirse 4 la Agencia de U Empresa. OBISPO Sá. 
C1884 ' ' j o c 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 5, á las 5 de la t a rde . 
Para Nneritas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Ouba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 9, á las 5 de la t a r d e 
ParaNnevitas, Puerto Padre (solo á 
la ida) Gibara. Baracoa, G n a n t á u a -
mo (solo a la ¡da), Santiago de 'Cuba, 
Santo I>oiniu<ro, San Pedro de Maco-
ris, Ponce, M a y a ^ ü e z y San Juan de 
Puerto Kico. 
V a p o r AVILES. 
D í a 12. á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas y Gibara. 
V a p o r SAN J Ü A T 
D í a 15. á las 12 d e l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes . Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m o (solo á la ida) y Sautiajío de 
Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20. á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , B a -
ñes , Sajffua de T á ñ a m e , Baracoa, 
G i i a n t á u a m o (solo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
V a p o r A V I L E S . " 
D i a 22, í las 12 d e l d í a . 
Para Nuevitas y Gibara. 
V a p o r M A R I A Ü É R R E R A . 
D í a 25. á las 5 de la t a rde . 
Para Nneritas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa. G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
En GUANTANAMO. 
los vapores de lo* dios 5, 15 y 2 3,atracarán al 
muelle de Caimanera y los d e los dias 9 y 20 
al de Boquerón. 
CARGA D E CABOTAJE. 
Se recibe hasta las crea de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en día feitivo 
hasta las cinco de la tarde dal día anterior, 
CARGA DB TRAVESIA. 
La oar^a para puertos do Santo Domingo y 
Pnerto Rico solo so recibir i hasta las diez de 
la mañana del día de salida. 
Para mis informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrero. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 





Casa originalmente establecida en 184i 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1S31 • 78_x oc 
H I J O S DE R . ARSÜELLES, 
BANQUEROS. 
M E R C A D E R E S 3f í . . H A B A N A , 
Teléfono nüm. 70. Cablea "Ramonar^a* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depáslfc»-. 
do Valores, haciéndose cargo del Cobró y Res 
misión de dlvidondos é iatcreHes.—Préjfcamoi 
y Pignoración de valorea y frutos.—Compra y 
venta de valores pdblicos é industríale?.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobro 
de letras, ounones, etc. por cuenta agreña.— 
Giros sobie las priacipaleg plaza? y también 
sobre los pueblos de tóspa'ia, Islas Baleare» y 
Canarias—Pagos oor Cable y Cartas de Of á-
dito. C-603 156m-l? Ab 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pa^os por el cable, griran letras á cor-
ta y l"ga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York Filaaelda, New Orleam, San Fran 
cisco, Londres, París, Madrid. Baroéloaa y de 
más capitales y ciudades importantes do los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
^ o í d ^ c a ^ ^ ^ ^ 
En combinación con los sefloresF. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas oobiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
OA868 781.O0 
í. B A L G E L L S 7 C O M P . 
(S. en G. > 
Hacen pagos por el cable y ^iran letras á oaf 
ta y larga vuta sobre, New-York, Londres, Pa-
ne y sobre tod;» 1»Í capitales y pueblos da Es-
paña e islas Baleares y Canarios. 
Agente de la Compañía de Sejruros conbr» incendios. 
OMM 166-1J1 
J . A . B A N O E S Y C 9 M ? . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faollita cartas d* 
crédito y «ira letras á corta y lar?a vista sobra 
las principal pt^w de esta isla y las do 
Francia í u , ^ecia. Ueminia, Rusia, Estado» 
Unidos Me. . ., Argencim, Puerto Rica, OhU 
na, Japón y . >ro todas lasoiudados y ouebloi 
de mom* - i - á Uear a, Canarias e Italia. 
0 12 i 78-23J1 
8, Ü ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D E K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, (iibraltar, 
Bromen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Mamella, Cádiz. Lyon. México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto R'ico, etc., etc. 
sobro todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisft, Mabony óanta Oruz d» 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Sant» 
Clara,Caibarión, Sagua la Orando, TriaidaJ 
Cienfuegos, Sancti Epiritua, Santiago de Cu b» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pin ir ae Rio, (¿U 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1880 78 1 oc 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l ü t i , Auuiur , IOS, eeyuuK* 
a A m a r g uram 
Hacen pairos por el caDlo. fácil i tan 
ORrtas de c réd i to y erira& letrtwt 
acorta y tanm vista. 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Vorajr »r, 
México, San Juan de Puerto Hioo, Loudres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, liamburgo, Romu' 
NApolos, Milán, Géuuva, Marsella, Havre, Li 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, Toalou'* 
Venecia. Florencia, Turin, Masfmo, e' 
como sobre toda las capitales y profl'i 
lüspaíkaé lalAi (Jauarias. 
1541 156-1 
v i X «y v t y « 
D E S D E W M H S Í 0 1 
27 de Septiembre. 
El *97in, de Nueva York, nos infor-
nm que los ¡un^nciinos y los ingle-
ses uo simpatizan ron los húngaros en 
«1 desacuerdo planteado entre estos y 
su soberano Francisco José. Eso lo 
creo sin esfuerzo; en el caso de los 
americanos, porque desde que los Es-
tados Unidos sujetaron á los filipinos 
que querían ser independientes y se 
apoderaron de Puerto Rico sin consul-
tarlo y pusieron un poco de agua eu el 
vino de la independencia cubana, ya 
lio creen tanto como antns, en el dere-
cho de los pueblos; ndemás. el dar la 
razón no paga, it ¿toes not pay, como 
pagaba el dársela á los sepaftitistas cu-
banos. Cuanto á los ingleses, tienen 
la escama de que en Austr ia-Huü^ría 
se prepara algo que puede ser favora-
ble á Alemania, por ejemplo, una d i -
solución del imperio-reino, gracias á 
la cual los alemanes lleguen á tener 
puertos en el Mediterráneo. 
Pero—seamos justos—la explicación 
que el Sun da de la frialdad de in-
gleses y americanos con los madgiares, 
es aceptable. Inglaterra y los Estados 
Unidos aplaudieron al pueblo húngaro 
en 1848 y 1849 cuando peleaba por ser 
libre y autónomo; ahora lo es; y los 
americanos y los ingleses no se expli-
can—dice el Sun—cómo los madgiares 
le proponen derrocar á un monarca 
que, no solo los ha hecho libres, sino 
que les permite gobernar á losslavones 
que están eu mayoría en Hungría ; esto 
es, les ha dado no «olo derechos qne 
Ies correspondían, sino privilegios que 
no merecen." 
T agrego yo que intentan despojar á 
Francisco José de la corona por un mo-
tivo tan fútil, ante la opinión impar-
cial de los extranjeros, como su resolu-
ción de que se siga mandando en ale-
mán en tía abigarrado ejército. ' 'No 
queda ya -diee el Sun—más qne ese 
signo de unidad y á él se a erra el fo-
berauo. ¿Debe, por eso, perder uu 
tronol" 
Muy bien discurrido; pero, como la 
historia registra revoluciones, cambios 
de dinastía, matanzas, desintegracio-
nes de imperios, etc., etc, originados, 
al parecer, por cosas ficticias, hemos de 
admitir ó que los madgiares han perdi-
do la cabeza ó que en este asunto hay, 
como diría Bastiat "lo que se vé y lo 
que no se v é . " Lo primero, descarta-
do; la agitación está dirigida por per-
sonajes de oasi todos los partidos; es 
una coalición, en laque entran desde 
los ultramontanos hasta los radicales 
avanzados, con excepción de loa socia-
listas; y todas las clases de la sociedad 
desde los grandes magnates terr i tor ia-
les hasta los pequeños burgueses j Ios-
labradores. Les Banffv, los Andrassy 
son verdaderos hombres de Estado, se-
renos y expertos, qne han gobernado. 
¿Cómo es que dan notas tan altas como 
el intransigente KossnshT 
Esto es lo que induce á sospechar 
que hay "algo que uo se v é ' ' ; y ese al-
go puede ser un plan, combinado con 
una potencia extranjera, para traer el 
desmembramiento, ó acaso, la disolu-
ción de Aus t r i a -Hungr ía antes de que 
muera Francisco José. Este es ancia-
no, moderado, liberal, humano, caba-
lleroso; tal vez se negaría á emplear la 
fuerza, mientras que su sucesor, joven 
y fogoso, no querría perder el trono de 
Hungría mas que en los campos de 
batalla. 
El ttorm center está, como dije ayer, 
eu Budapest. En pocos días, se ha 
olvidado á rusos y japoneses; y ahora, 
toda la atención se concentra eu la 
querella entre el pueblo madgyar y el 
más desgraciado y el más noble de los 
Hapsburgos. Si hay avenencia; se di-
siparán grandes inquietudes; si hay 
rompimiento, será el "salto en la obs-
curidad" de que habló un político in 
glés, porque no es posible prever si to-
do se reducirá á que Hungría se sepa-
re de Aust ria ó si habrá grandes cam-
bios en el mapa europeo y conflictos 
armados. 
Y aquí, entretanto, se sigue dando 
vueltas al tema del dinero con que las 
instituciones finaucieras ó industriales 
contribuyen para los gastos de eleccio-
nes; tema, como he dicho antes de hoy. 
con varios aspectos. Uno de ellos es 
el meramente aritmético. jCuanto 
cuesta una campaña electoral para la 
Presidencia de los Estados Unidos? 
La de 1896, les costó á los republi-
canos 4 millones de pesos, según ha 
dicho uno de los manipuladores eler-
torales al Globe, de Nueva York. Y 
ese perito electoral ha agregado. 
—Le corresponden 5 centavos á cada 
habitante, y menos de 20 á cada elector. 
—Pero como solo se elije Presidente 
cada cuatro años, hay que dividi r el 
gasto por cuatro; y, así, á cada elector 
le sale á un nickel (5 centavos) por año 
la campaña electoral. Suponiendo (pie 
el partido democrático gaste lo mismo 
que el partido republicano, el gusto 
total será doble: esto es, 10 centavos 
por año. 
A los frauceses les sale más barata 
la elección de Presidente de la Repú-
blica. No hay campaña; nada de lolle-
tts y demás literatura; nada de proce-
siones ni de borracheras. Los Senado-
res y los Diputados se encargan de ha-
cer el Presidente; y lo hacen eu dos ó 
tres sesiones, sin poner en la cuenta 
más qne el alambrado y los refrescos. 
Y si se compara la calWad de los Pre-
sidentes americanos con Ja de lo» fran-
ceses, no se dirá qae en Par í s se con-
tentan con un art ículo inferior. 
x . r . z. 
Í A P R E N S A 
T e l e g r a f í a n de San t i ago de 
Cuba á u n colega que l a prensa 
l o c a l toda , s i n d i s t i n c i ó n de m a -
tices, c o m e n t a des favo rab lemen-
te la d e r r o t a de la c a n d i d a t u r a 
de l Sr. Coronado para l a senada-
r í a . 
Pues no sabemos c ó m o puede 
ser eso, po rque el t r i u n f o 
de l Sr. P á r r a g a no h a d i sgus t ado 
n i a l Sr. Coronado n i á L a Dis-
cusión. 
C o m o procode en los p a r t i d o s 
en que hay d i s c i p l i n a . 
Y que no d i s g u s t ó á La Discu-
sión l o p rueba esta n o t i c i a que 
nos d i ó e l lunes: 
El señor Coronado obsequiará con 
un almuerzo en el ür.íii Hotel Miramar 
—según había ofrecido—al senador 
por la Habana y caudldato del Partido 
Moderado para la reelección, seaor 
Carlos J. Párraga . 
Esta tu ¡ de será comunicado al señor 
Párraga ei ofreciraienro de ese obse-
quio, con que festeja la designación el 
que en noble y legítima l id se la dis-
putó. 
¿ L o qu ie re mfis c l a ro la prensa 
moderada de Sant iago de Cuba? 
jt *. 
Y que l a l i d fué l e i n t i m a y 
noble , l a m i s m a Discusión lo 
dice, " s i n p r o p ó s i t o n i n g u n o de 
censura—tan agena y d i a t an te 
de la se ren idad y p lac idez de su 
á n i m o " — e n estos c u r i o s í s i m o s 
detal les que nos da de la s e s i ó n 
en que, aunque po r pocos votos , 
s a l i ó t r i u n f a n t e el Sr. P á r r a g a . 
Esc r ibe e l colega: 
El Dr. Méndez Capote—por primera 
vez en la historia de nuestras asam-
bleas—no ocupó un puesto en la mesa, 
ni siquiera en sitio de preferencia. 
Se colocó abujo entre los delegados, 
democrálicamente con rundido con los 
que iban á votar y vigiláudolos de 
cerca. 
J O Y i S C B l B E L A Í l T E S , 
p e r l a s , r u b i e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a Y d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? Pase p o r 
c a s a de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
N O M A S 
DOLORES D E M Ü E L A S . 
U S E S E L A 
S D O N T A L I N i 
Preparada según fórmula del 
íE l 
Una ins t rucc ión que la acom-
p a ñ a explica el modo ele usarla 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro -
guerías." 
26-27 S 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D K i™ CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde l a 10 quilates úe peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 1» quilates 
Acaban de r ec ib í i se ú l t imas nove-
dades eu la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E H I J 0 , _ 
Í E a l D a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 1845 1 o" 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Per más de medio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular y efloa^ para las 
afeooioues de la laringe y del pecho,— 
ronquera, pérdida de la voz, asma y 
consunción. Unas cuantas dosis soa 
usualmente sufíoientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
l i a ¿ 9 i l d c r a é d e l 
son á proposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de tomar j dan eatora satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 





I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A . 
S A B R Á 
E.FHRVESCEHTE 
NO DEBE 
FfiíTAR EN CASA 
ftfíTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
En todu I ti í i r m e m 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUEKlfl 
lijconvenieüclaB del \ SARRA 
felor. - - - - - - \ Ttf. RÍJT jr 
Trastornos digestivos. \Cf.ioMít*iii 
ap años de éxito cada\"«' 
vee más ^íeclente. - -
W B M y M M m PIE 
L a ú n i c a que cura el salpullido. 
12241 alt 104-24 
Todo va bien, cuando 
el niño es tá bien. Ali-
mente el n i ñ o bien, 
dándole " M E L U N ' S 
FOOD,^ le nutrirá, le 
hará crecer fuerte y le 
hará feliz. Estamos se-
guros de ello. Pregunte 
Vd . á las Madres de los 
niños criados con el 
" M E L L I N ' S FOOD". 
Pida nuestro libro re-
ferente al " M E L U N ' S 
FOOD". Lo enviamos 
libre de gastos. 
MeiUn's Food Co. Besion. Masa. 
^ - N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Hnfhan pttaonu »t prtrtn dt uittir i Hgra-
íiMf* SciUs rjtnp̂ treHV «cantónos »l tirt 
Iftrf. ftr Urntr i una fcfrU JlOl'ECA. Sn 
«tomw» fc>U tl<-î ttiliknd* fit tn vida 
iutrtlva r por ti ralor. Cuide ta MUaagt j 
«litari las Jaqíwu, Marta*. «U. - •' \ ¿ : 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
RCPAeBCANTC Y EFERVESCENTE 
Es «1 mas seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA «"TOO»»».»» 
^t^«yrC»j^iMHa^Jh^ FARMACIAS 
Hasta fué yesiido en traje de cam-
paña: pantalón de d r i l blanco á rayas 
grises, americana corta, color carmesí 
y sombrerito spormau, de pajilla ame-
ricana. 
Rejurenecido, airoso j eon esa ani-
mación que da la Incha en qae se tiene 
rerdadero interés, el doctor l í ó n d e i 
Capote parecía todo un agente electo-
ral (muy simpát ico.) 
Para que no haya malas interpreta-
ciones, lo repetimos: 
El gefior Méndez ha procedido con 
entera lealtad: él dijo una y otra rez, 
y Bierapre, desde el primero hasta el 
ák imo momento, que no sólo por sus 
lazos particulares con el señor Pá r r a -
ga, sino como jefe del Partido, y en 
interés del Partido, se creía obligado 
á hacer que sn candidatura triunfara 
y á poner como particular y como jefe 
todo su peso en su fayor. 
Podrá discutirse—nosotros no tene-
mos niugtín interés eu hacerlo—si el 
señor Méudea debió hacer eso ó debió 
permanecer imparcial; pero hay que 
reconocer que ha procedido con leal-
tad, diafanizando su pensamiento, 
yendo á la arena con visera levautada 
y dirigiendo personalmente la batalla. 
Otro detalle muy interesante y su-
gestivo,—continúa el colega—fué el ai-
guiente: 
E l señor Alfredo Belt, Secretario 
particular del Presidente de la Repú-
hlica, con quien está tan ín t imamente 
identificado, no había ido nunca á la 
Asamblea Previncial, en la que es de-
legado. 
E! sábado asistió. 
Su presoncia fué muy comentada; 
produjo mpresión. 
NataraUnente, votó por Párraga. 
T alguien—con imprudencia — ex-
clamó al caer en la urna el voto del 
señor Ent*. 
— " E l voto del Presidente". 
Nosotros sabemoa demasiado qne ni 
el Presidente ha intervenido en este 
asunto, ni el señor Btdt ha hecho otra 
cosa que el ejercicio de un derecho per-
sonal suyo. 
Pero, la sola circunstancia de haber 
logrado que el Sr. Belt fnera y votara, 
demnestra "cuán apuiada estaba la 
cosa y á qué clase de ramas gordas hu-
bo que asirse". 
F í j e s e el lec tor en que La Dis-
cusión d ice y rep i t e que e l s e ñ o r 
M é n d e z Capote " h a p roced ida 
con entera l e a l t a d " y lo p rueba 
con razones. 
B íe i i es ve rdad que, s e g ú n 
C h í i t e a b r i a n d , l a r a z ó n n o ha 
en ingado j a m á s u n a s ó l a l á g r i m a . 
Pon ?o menos en esta o c a s i ó n 
n o ha enjugado las nuestras. 
Los l ibera les de la c a p i t a l de 
O r i e n t o cons ide ran i n ú t i l con-
c u r r i r á los c o m i c i o s y ap lauf ien 
la r e n u n c i a que h izo e l - g e n e r a l 
d o n J o ^ ' ^ M i g u e l G ó m e z ' d e ' ••ir-
eo de Gobe rnado r de las V s. 
Tales son las ú l t i m a s i is 
p o l í t i c a s q u e d e a l l í se h u . i i e c i -
b i d o . 
S i n embargo , h a y en e l 'a^ ""^v 
nota de que c a r e c í a n las 
y consiste en qne, senv ; 
t ado de o p i n i ó n " n o es ó b i c e pa-
ra que los l ibera les obedezcan el 
m a n d a t o supe r io r de su p a r t i d o . " 
T a m b i é n p roceden a s í los par-
t idos en que h a y d i s c i p l i n a . 
D i o s l a conserve en u n o y o t r o 
bando . 
Pa ra d i s idenc ias , con las pasa-
das sobra p a r a q u i e n n o v i v e de 
ellas. 
I n f o r m a n de C a m a g ü e y á E l 
Mundo: 
Se ha reunido el comité moderado, 
para designar los candidatos del parti-
do á los cargos de senadores, represen-
tantes y consejeros provinciales. 
í ío pudieron llegar á un acuerdo 
unánime. 
Comienza á notarse gran resistencia 
á aceptar al candidato cunero, señor 
Pár raga . 
E l acto de las designaciones promete 
ser muy reñido. 
Figuran entre los que aspiran á re-
presentantes, el general Sánchez Agra-
monte, el doctor Gallarreta, el señor 
Duque Estrada y el hacendado señor 
Pedro Fernández, que está apoyado 
por la Liga Agraria. 
El candidato en cuyo favor militan 
más probabilidades, es el señor Duque 
Estrada, por los grandes servicios que 
ha prestado á su partido. 
A l a fecha en que se r ecog ie ron 
esas not ic ias , no d e b í a de saberse 
en C a m a g ü e y que e l s e ñ o r P á -
r raga t e n í a asegurada y a la sena-
d u r í a po r l a H a b a n a y n o es c r e í -
b le que d i c h o s e ñ o r aspire á dos 
s e n a d u r í a s t e n i e n d o bastante c o n 
una. 
L a que^los per iodis tas q u e r í a n 
que ob tuviese el s e ñ o r Coronado . 
P o r eso debemos suponer que 
á estas fechas h a b r á cesado Ta 
efervescencia en t re los m o d e r a -
dos de C a m a g ü e y . 
A u n q u e s ó l o sea p o r q u e n o se 
d iga que e s t á n d i v i d i d o s a l d í a 
s igu ien te d e l t r i u n f o . 
Sigue l a i n f o r m a c i ó n d e l co-
lega: 
En los liberales camagüeyanos ha 
causado excelente impresión el acuerdo 
de no aceptar la renuncia al general 
José Miguel Gómez. 
Aquí se censuraba duramente el re-
traimiento de los fusionistas habaneros, 
cuya actitud contrastaba con la de sus 
correligionarios de esta provincia, que 
se hallan dispuestos á quemar el ú l t imo 
cartucho dentro de la legalidad electo-
ral, y sin que nada logre arredrarlos. 
Celebramos que sobre ese asun-
to piensen los l ibera les c a m a g ü e -
yanos l o m i s m o que p iensan los 
o rgan ismos superiores d e l par-
t i d o . 
N o v a y a n á creer a lgunos q u e 
los l ibe ra les n o se e n t i e n d e n a l 
d í a s igu ien te de u n á de r ro t a . 
' I r a q u í las s e ñ a s personales 
d e l ve rdade ro " C h i n o O - R e i l l y " , 
m u e r t o en u n encuen t ro po r l a 
G u a r d i e R u r a l , s e g ú n nos las tras-
m i t e el s e ñ o r V á r e l a Zeque i ra . ¡ 
Raza mestiza, bigote poco pobla-
do, pelo crespo, de treinta años, vestía 
pantalón de casimir inglés, camiseta 
de algodón á listas, y zapatos peloteros. 
Tiene los tatuajes siguientes: en el 
brazo izquierdo este nombre: Lucrecia 
Esquivel, Io de Septiembre de 1900, 
una cruz y en sus tres brazos las in i -
ciales E. P. D. y al pie de la cruz las 
iniciales M. P. Eu el molledo las le-
tras A . M . H . , debajo de éstas unos 
triángulos en forma de grilletes y una 
estrella de cinco puntas. Tres cicatri-
ces una en la muñeca, otra en el dedo 
pulgar y otra en el antebrazo. En el 
brazo dejechoun San Lázaro, debajo 
un cordero, y la inscripción 17 diciem-
bre de 1903; nn escudo cubano encima 
de la tetilla derecha, una calavera y 
dos canillas. En la tetilla izquierda un 
diablito, eu la espalda un Jesucristo 
crucificado, un gallo, una calavera y 
dos canillas. Una cicatriz en la ingle 
derecha y otra en la pierna izquierda; 
á la dentadura en la parte inferior la 
falta un diente y los demás los tiene lí-
mudos en forma de concha. Se le ocu-
paron un revólver Smith, calibre 44, 
con tres cápsulas disparadas y dos sin 
disparar, seis capsulas de repuesto, un 
machete de media cinta, una cartera de 
cuero conteniendo una oración del Jus-
io Juez, una trenza de pelo, dos recor-
tes del periódico aLa Lucha" descri-
biendo la muerte del Chino O-Reilly y 
en el Paso del Encino, dos anillos de 
oro, una décima, dos pesos monsda es-
pañola, uu pedazo de metal con ins-
cripciones en inglés, un traje l i m p i o y 
un puñal . 
¿ Q u i é n h a b í a de pensar que 
ese desgraciado, a d e m á s d e l f a rdo 
de sus culpas, l l e v a b a á cuestas 
t o d o u n fo l -h lo re l 
E n su p i e l de j a ron larvas todas 
las r e l ig iones , y é s t a s m e j o r se 
pueden es tud ia r en ellas que e n 
los h i s to r i adores m o d e r n o s , c o a 
haber los t a n notables . 
B i b l i o t e c a y p a n o p l i a á l a vez, 
en esa p i e l se h a n co lecc ionado t o -
dos los errores seculares de nues t r a 
def ic iente e d u c a c i ó n y c o l g a r o n 
sus a rmas todos los pa lad ines d e l 
m a l ; a c r i b i l l a d a á p u ñ a l a d a s , e n 
vano que r remos ver e l c i e lo á t r a -
v é s de e l l a : l o que se ve y casi sa 
toca con l a m a n o es u n estado so-
c i a l l a m e n t a b l e , b i e n d i g n o de 
fijar l a a t e n c i ó n de los h o m b r e a 
pensadores. 
N o p o r n o h a b é r s e l a s p e d i d o 
agradecemos menos & n u e s t r o es-
t i m a d o colega E l Comercio, de 
Cienfuegos, las exp l i cac iones que 
nos da respecto á loa dep lo rab les 
sucesos d e l d í a 2 2 d e l pasado, res-
p o n d i e n d o á l a i n d i c a c i ó n que 
hemos hecho de que h a b í a a l g u -
n a d i f e r e n c i a en t r e su v e r s i ó n y 
l a que daba o t r o colega. 
L a d i f e r e n c i a era p e q u e ñ a . S i n o 
P A R A B R I L I A N T I S 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M F O R T A D O K K S 
Esta CA n̂ ofrece al p/iblico en general un gran 
snrt ldo de b r i l l a tes sueltos de todos taiuaftos, can-
dados de brillantes coiirario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kilate»» el par, «olitarios para caballero, 
d e s á e l j 2 a 6 k ü a t e s , sortijas, bri l lautee de fanta-
sía para seño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos 6 con preciosas perlas al centro» 
rub íe s orientales, esmeraldas, cañros ó turquesas w 
cuanto en joye r í a de brillantes se puede desear. 
-
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G E B E H S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(CONTINUA.) 
y en los cardos silvestres que allí arrai-
gaban y crecían como eseaálidos rapa-
ces en choza de mendigo. Y todavía, 
mientras iba corriendo por el camino, 
creía esrachar las espantosas carcjga-
das de la turba que rodeaba á las bai-
larinas egipcias. La sangre circuló más 
T«lox por sus venas, las sienes le abra-
saban y veía á su hermana Ir^ne, suelto 
el cabello y flotante la ve^te, danzando 
como una bacante en festival dionifiia-
co, pasando de nuoi bra?09 á otros y 
gritando, en desatentada locura fomo 
las infelices muohachas W etícontró 
•n el camino. Aterrorizada, tembló 
por su hermana y euando «1 viento le 
azotó la espalda W ^ ; l ^ y ó como si la 
persiguieran las Furias infernales, sin 
mirar nada, olvidando la comisión del 
herrero: huyó hacia Menfls, siguiendo 
•1 camino plantado de árboles, que ter-
minaba eu la puerta déla cindadela... 
C A P I T U L O X ^ I I I 
Frente á la puerta del palacio del 
Bey, sentábase, desde la primera hora 
de la ma&ana i la úl t ima de la noche, 
multitad de peticionarios, aguardando 
el llamamiento para recibir respuesta á 
la súplica que habían dirigido. 
Clea llegó tan rendida y trastornada, 
que para reponerse y reflexionar tomó 
asiento entre aquella gente, al lado de 
ana mujer del A l to Egipto. A l silen-
cioso salado de la joven, respondió la 
vecina charlando y refiriepdo minucio-
samente por qué se encontraba en M>n-
fis y cómo unos jueces injustos habían 
conspirado con su mal esposo para 
engaüarla, porque los hombres están 
siempre dispuestos á coligarse contra 
las mujeres y arrebatarle lo que por 
contrato matrimonial pertenecía á ella 
y á sus hijos. Dos meses llevaba espe-
rando á la puería del palacio real y ago-
tando sua ultimes recursos en la c i u -
dad, donde la vida era muy cara; pero 
todo le importaba poco y estaba dis-
puesta hasta á vender sus joyas, segura 
de que al cabo, la causa llegaría al Bey 
y entonces, el malvado esposo y los 
eómplicea sabrían lo que es justicia. 
Clea oyó esta palabrer ía como quien 
oye Uover; cuando la charlatana se 
apercibió de ello, dijo á la joven: 
-«-Parece que sólo piensas en tas asun-
tos; supongo qne á diferencia de ios 
míos, no serán ímenos para contados. 
La aspereza con que formuló la ob-
servación, molestó á (Jlea, que so leran-
tó para acercarse más á la puerta. La 
vecina la despidió con ana palabra mor-
tificante; Clea, sin hacerle caso, velóse 
cuanto pudo el rostro y entró en el am-
plio patio del palacio; patio espléndi-
damente iluminado y lleno de guardias 
de á pie y de á caballo. 
El centinela de la puerta ó no la vió 
entrar ó ante su porte noble y digno, 
no se atrevió á detenerla; los guardias, 
por entre los cuales pasó, parecían tan 
ocupados que no fijaron la atención en 
ella. 
En una calle estrecha, alumbrada por 
linternas, que conducía al segundo pa-
tio, un guardia de la Escolta Real, F i -
lobasilistes, insolente mancebo que cal-
zaba amarillas botas y vestía cota de 
malla sobre roja túnica, caballero sobre 
alto corcel, trató de acorralar á la joven 
contra el muro y extendió la mano pa-
ra levantarle el velo; pero Clea escapó 
deteniendo con la mano la cabeza del 
potro. 
El jinete, gozándose en su alarma, 
gr i tó : 
—Detente, no es vicioso... 
— ¿Quién, tú ó el caballo! exclamó la 
doncella, con tanta severidad, que el 
guardia se desconcertó, dando, logar á 
que ella se alejase. 
Sin tiempo para seguirla, pero doU-
do de la dura república, dijo a una par-
tida de mercenarios de Chipre: 
-r-Camaradas, quitadle el velo y s i 
tiene ej íostro tan |?omto como el talle, 
ta declaro buena ptesa..-. 
T soltando la carcajada, y aguijando 
al fogoso bayo, marchó al trote corto, 
mientras los chipriotas dejaban á Clea 
llegar hasta el segundo patio, mejor 
ilaminado que el primero, para allí per-
seguirla con sus insolencias. La angus-
tiada joven sintió que la sangre se le 
helaba y durante unos momentos sólo 
vió, en salvaje confusión, rostros bar-
budos, pupilas centelleantes, armas y 
manos y sólo escuchó imprecaciones 
soeces y amenazas. Se había cruzado 
de brazos; pero tuvo que cambiar de 
postura y tratar de ocultar el semblan-
te porque una mano brutal arrancó el 
velo que le cabr ía el rostro. Tamaña 
audacia trocó su horror en cólera y re-
tando á la soldadesca gr i tó : 
—Oprobio para vosotros, que en la 
propia casa del Bey caéis como lobos 
sobre una mujer indefensa y le arran-
cáis el velo. ¡Vuestras madres se aver-
gonzaríau y vuestras hermanas grita-
rían, cual yo, oprobie para vosotros!... 
Asombrados ante la distinción y la 
hermosura de Clea y contenidos por su 
noble indignación, retrocedieron los 
chipriotas; solo el malsín que hab ía 
arrancado el velo avanzó diciendo: 
—¡Cuánto ruido por uu andrajoso 
yelo! Si quiere? ser m i amante te com-
p r a r é un velo nuevo y muchas cosas 
más..« 
A l hablar así, intentó abrazarla; Clea 
enrojeció y alzó la mano temblorosa 
empuñando el cuchillo que Grates le 
prestara. 
—Por Serapis á quien sirvo... ¡déja-
me pasar ó te part i ré el corazón!... 
No era el soldado hombre á quien 
asustase uu cnchillo blandido por ma-
no femenina; con rápido movimiento la 
cogió por la muñeca para desarmarla y 
Clea tuvo qne luchar dejando caer el 
cuchillo. Este combate entre nn hom-
bre y una mujer, que parecía de rango 
superior al que indicaban sus vestidos, 
se le antojó á la mayoría de los chiprio-
tas tan indigno y tan fuera de lugar, 
que acudieron en auxilio de Clea, en 
tanto que varios se arrojaron sobre el 
malandr ín . En medio dé la escandalosa 
refriega, la joven estaba casi sin alien-
to. Su antagonista, aunque arrojado al 
suelo, se defendía con la diestra y la 
sugetaba con la izquierda. La joven se 
esforzaba por desasirse; la inminencia 
del peligro fué para ella como viento 
que barr ió el miedo de su espír i tu . De 
haber estado libre, hubiera logrado es-
capar. Dos, tres, cuatro veces, intentó 
vanamente desprender la mano de los 
dedos que la ateinizaban. De repente, 
el enemigo lanzó un prolongado grito 
de dolor, que repercutió en los muros 
del patio y al mismo tiempo, Clea sin-
tió que los dedos que la oprimían se 
aflojaban, como las correas de una san 
dalia qne se desanudan. 
—¡Todo acabó para esel —mur 
muró el más viejo de los chipriotas. 
—Así, sólo se grita una vez en la vida. 
¡Mirad, la daga está clavada precisa-
mente bajóla novena costilla ¡He 
aquí tu nueva hazaña. Lieos, lobo sal-
vaje! 
—Me dió un mordisco en el dedo 
—¡Siempre matándoos por las muje-
res!—exclamó el viejo,—Lo mismo h i -
ce en mi juventud Lo mejor que 
puedes hacer es marcharte, porque si 
el Epistratego se entera de que hemos 
andado otra vez apuñalándonos 
Antes de que terminase de hablar el 
chipriota y autes de que los caraaradas 
levantasen al muerto, entró en el patio, 
correctamente formada, una compañía 
de la guardia, que rodeando á los mer-
cenarios y tomando las salidas, hizo 
imposible la fuga. 
E l rumor de la lucha y el grito del 
herido atrajeron á la patrulla, que eu 
el acto, se llevó á los chipriotas y á la 
doncella al patio de los prisioneros; 
tras breve interrogatorio los soldados 
fueron conducidos con escolta á su fa* 
lanje y Clea, siguió alegremente, al 
comandante de la patrulla, hasta el 
rincón más obscuro del patio. 
Hab ía reeonoeido eu el comandante 
á Glauco, el hermano de Serapión; y 
él, á la hija del que tanto trabajó y 
sufrió por su padre j ambos se hab í a» 
visto y hablado, con alguna frecuen-
cia en el templo de Serapis. 
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recordamos m a l , estaba en saber 
si e l i n f o r t u n a d o Sr. I l l a n c e se 
encon t raba de p ie en e l d i n t e l de 
l a pue r t a al ser ag red ido por C h i -
c h i , ó sentado, p u n t o y a f e l i z m e n -
te esclarecido. Y aunque m a y o r 
fuera, n o l o e x t r a ñ a r í a m o s , dado 
l o comple jo de los hechos desa-
r r o l l a d o s en L a Suiza ese d í a , y 
l o d i f í c i l que es descubr i r l a ver-
dad , en c o n j u n t o y en de ta l le , 
d e n t r o de las desfavorables con -
d ic iones de l u g a r y t i e m p o y de 
l a d i v e r s i d a d de o p i n i o n e s y tes-
t i m o n i o s apasionados con que e l 
r e p ó r t e r t i ene que l u c h a r s i em-
pre en casos parecidos . 
E n el de que se t ra ta , E l Comer-
cio r e a l i z ó una obra preciosa de 
i m p a r c i a l i d a d , s ó l o comparab le á 
l a de L a Correspondencia, de l a 
cua l hemos t o m a d o t a m b i é n la 
v e r s i ó n de los sucesos po rque n o 
se creyese que, t r a t á n d o s e de 
asuntos en que p o d í a n deduci rse 
t e r r i b l e s responsabi l idades , esta-
b l e c í a m o s p r i v i l e g i o s en favor de 
u n a i n f o r m a c i ó n que p u d i e r a ser 
i n c o m p l e t a , n o por fa l t a de buena 
v o l u n t a d , s ino de t i e m p o para 
da r l e f o r m a en a l g ú n de ta l le . 
C o n las dos hemos c o m p l e t a d o 
las r e s e ñ a de las ocurrencias , s in 
pone r nada de nues t ra parte s ino 
el deseo de acertar con la a y u d a 
de t an i lus t rados colegas, y pa-
r é c e n o s habe r lo conseguido en 
t é r m i n o s de que, s e g ó n l o que se 
conoce de l proceso incoado , t o -
dos tenemos m o t i v o para estar 
satisfechos. 
E l s e ñ o r d o n J o s é R a m ó n T o -
rres, secretar io de la A s a m b l e a de l 
p a r t i d o l i b e r a l de H o l g u í n , nos 
escribe u n a a tenta car ta para ad-
v e r t i r n o s , a p r o p ó s i t o de la n o t i -
c i a t e l e g r á f i c a que ayer hemos p u -
b l i c a d o , t o m á n d o l a de u n colega, 
sobre los que en O r i e n t e aconse-
j a b a n la d i s o l u c i ó n de d i c h o par-
t i d o , que el c o m i t é d i r e c t i v o de 
o r g a n i z a c i ó n , de q u i e n p a r t i ó el 
consejo, n o h a hecho o t r a cosa 
que expone r l a o p i n i ó n persona-
l í s i m a de sus m i e m b r o s , pues 
aque l o rgan i smo , que cesó en sus 
funciones e l 31 de Agos to , no está, 
i n v e s t i d o de l a a u t o r i d a d que i n -
c u m b e á, la A s a m b l e a p r o v i n c i a l ; 
s iendo necesario aguardar á que 
é s t a se r e ú n a , de l ibe re y resuelva 
para que puedan expone r su o p i -
n i ó n los delegados de H o l g u í n , 
M a n z a n i l l o , G u a n t á n a m o , Bara -
coa y otros lugares de l a p r o v i n -
c ia , que de seguro no e s t a r á n c o n -
formes en o rgan iza r u n p a r t i d o e l 
lunes para desorganizar lo e l m a r -
tes. 
Con guato p u b l i c a m o s esas de-
claraciones, po rque ellas c o i n c i -
den con l a a c t i t u d de los l i b e r a -
les or ienta les , de que nos ocupa-
mos m á s a r r iba . 
C á m a r a s í o t o g : r á f i c a s d e a l -
m a c é n p a r a C y 1 3 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a t i a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O M I X A S . 
S A N R A F A E L 3 ^ . 
E L T I E M P O 
OB-̂ ERVA-TORIO DEL COLEGIO DE BELÉN 
Octubre S, 1905, 6 p. m. 
El centro del temporal se mantiene 
casi estacionario en el indicado prece-
deuteoiente, pero se puede afirmar que 
va ganando en intensidad y ensanchan-
do sus espirus. haciendo sentir su in-
fiuencia hoy más perceptibiemente en 
la Isla. 
Su organización es imperfecta y sus 
corrientes asceusionales y centrífugas 
ha debido adquirir muy poca activi-
dad. 
N. QUTIEKKEZ-LANZA, S. J . 
(Por telégrafo) 
Sania Clara S de Octubre de 1905 
á las 3 y 30 p. m.. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Sig-uea los indicios da ciclón en el 
mar del sur. , 
J O f f l ' . 
H U R A C A N 
Del día 27 de Septiembre de 1905, 
corrido por el vapor Ilema María Cris-
Una, en su viaje de Coruña á la Ha-
bana. 
Con antelación de 10 horas; los ci-
ITUS, es traíus plumifonnes, la colora-
ción amortiguada de los cirrus altos y 
la gran altura barométrica nos habían 
indicado que nos encontrábamos pró-
ximos á una tormenta giratoria, que 
ann no podíamos prever dada su dis-
tancia de la posición del observador. 
A las doce la noche el velo cirroso 
que se había acentuado paulatinamen-
te empezó á tomar cuerpo resolvién-
dose en espesa lluvia, observando gran 
descenso en la altura del barómetro 
con vivos relámpagos por el tercer cua-
drante. A la no» de la noche aumentó 
el viento sin cambiar su dirección, el 
cielo se obscurece totalmente y solo las 
exhalaciones dejan ver la proa del bu -
que. Lluvia continua y mar gruesa; se 
toman las precauciones necesarias 
accionando la madera de respeto y po-
niendo en claro tiras de botes salvavi-
das, luces de noche, aparatos mata-
fuegos y lanzando los pararrayos al 
agua. 
A las cuatro de la mañana se hace 
el viento duro y á rachas, barriendo los 
golpes de mar el castillo de proa. E l 
barómetro marca á 30'10, mar gruesa y 
arbolada, chubascos de gran fuerza de 
viento y agua; á esta hora se encuentra 
el buque situado en la lati tud S^ - IS 'N . 
y long: 42-20' Oeste, de San Fernando. 
A 17 h. (5 de la mafíaua) se hace el 
viento huracanado con rachas de i m -
ponderable fuerza, hallándose la at-
mósfera tan saturada de electricidad, 
que obliga á detener la marcha del di-
namo, quedando el buque sin luz. A 
17 h. 45 m (5'45 de la mañana) com-
probamos la derrota que sigue el h u -
racán y se maniobra técnicamente, se-
gún los preceptos teóricos del R. P. 
V i fies, consiguiendo en poco tiempo 
zafarnos de su zona peligrosa, para en-
trar en el semicírculo manejable. 
A l amanecer el huracán se aleja, se-
gún teníamos previsto y volvemos á 
colocar el buque á rumbo de nuestra 
anterior derrota, no tenemes que la-
mentar desperfecto ni avería de ningu-
na clase, ni desgracia alguna personal 
(caso no frecuente en estos huracanes) 
donde la sola proximidad de estos me-
teoros suele ser causa de grandes ca-
tástrofes. ^ 
El oficial de guardia, 
PABLO FEKKEE. 
E u r o p a y A m é r i c a 
ÜX I X V E N T O 
El americano Richard Faimton ha 
expuesto en Londres nn modelo de bar-
co con el que se puede cruzar el Océano 
Atlánt ico. 
l ío hay que afiadir que la electrici-
dad es la base del invento y que la 
maquinaria es excesivemente pequeña, 
comparada con las que en la actualidad 
usan los buques. 
El Senado de Washington estudia en 
estos momentos un proyecto de ley para 
la constrncción de un crucero y contra-
torpederos con arreglo al nuevo modelo. 
S E S I O . N ' M ü i Y I C I P A L 
DE AYER 3 
A las cuatro y quince minutos de la 
tarde comenzó la sesión de ayer, bajo 
la presidencia del segundo Teniente de 
Alcalde señor Luzuriaga. 
Quedó enterado el Consistorio de una 
resolución del Presidente de la Repú-
blica desestimando la alzada estableci-
da por don Vicente Hernández sobre 
canon de una pluma de agua de la casa 
Egido número 1. 
Se aprobó la nivelación del presu-
puesto del Ayuntamiento para el pre-
sente año económico, con los reparos 
hechos por la Secretaría de Hacienda, 
después de haber aclarado el Secreta-
rio, señor Carrera, que no figura en él 
la cantidad votada para las obras de 
abasto de agua en el Vedado. 
Se procedió después á la elección de 
las siguientes Comisiones: 
Policía Urbana. — Señores Vallada-
res, Ortíz y Colón. 
Impuestos y Arbitr ios.—Señores Ln-
guriaga, Sedaño, Herrera y Valdés 
López. 
Presupuestos. — Señores García, Se-
daño y Estanillo. 
A mi 11 a ram i en to, —Señores G uev ara, 
Poths, Morales y Estanillo. 
Aguas. — Señores Rodríguez Torar, 
Romero é ibern. 
Obras MuoicipiUes.—Señores Tovar, 
Romero, Morales, Ortíz, Alfonso y Cue-
tos. 
Beneficencia y Corrección. - S e ñ o r e s 
Tejada y Cuetos. 
Se acordó, por últ imo, dar el pésame 
al Representante señor Chenard, por el 
fallecimiento de una hija, y fueron de 
signados los señores Ortíz, Luzuriaga 
Herrera para cumplir es© encargo y 
asistir al entierro. 
E X PALACIO 
Ayer tarde visitaron al Presidente 
de la República el Magistrado del Tr i -
bunal Supremo señor Ortíz, los gene-
rales Alemán y Roban y el ex-Subse-
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio señor Pichardo. 
INSCRIPCION 
A las tres y veinte minutos de la 
trrde de ayer, salió de Palacio el Pre-
sidente de la República, dirigiéndose 
á la calle de Lamparil la número 2, ba-
jos de la Lonja de Víveres, donde se 
encuentra instalada la Junta de Ins-
cripción del barrio del Templete, con 
objeto de inscribirse como elector, lo 
que efectuó, habiéndosele expedido el 
certificado correspondiente. 
Acompañaron al señor Estrada Pa l -
ma, su ayudante el capitán Poey, el 
Secretario particular señor Belt y el 
Secretario de Gobernación señor F r e i -
ré de Andrade. 
ACUERDOS REVOCADOS 
Con motivo de la alzada establecida 
por los dueios del central "Tinguaro", 
en Pijuan, se ha resuelto por la Secre-
tar ía de Hacienda revocar el acuerdo 
apelado de la Junta de la Zona de Ma-
tanzas, y declarar que dicha finca azu-
carera debe tributar al Ayuntamiento 
de Colón con arreglo á la renta impo-
nible de $23,000 consignada espontá-
neamente en la planilla presentada á 
la Junta de aquel término por los pro-
pietarios del Central. 
De Praeancia Deliciosa, Mantiene fresco el Cuero Cabellueo. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEUlO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L PELO SE V A ! SE V A I ! SE FUE!! 
El Herpiciáe lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide, 
L A M U J E R CASADA 
E s el deber de alRiinas esposas remendar y 
eurcir los vestidos de la familia; pero cuando 
la cubierta de la cabeza del marido se gasta 
revela que ti la descu idó "dar á lienipo la 
puntada." Toda esposa debería ser •'inspec-
tora del cuero cabelludo" de la familia, por-
que la caspa es una enfermedad contagiosa, 
orimero es la infección, luego, después de 
' • L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hi jo . -A íen es Especiales 
Be aplica en lae barberías de primera clase. 
semanas 6 meses, la caspa aparece seguida 
de comezón del cuero y de la caida del cabe-
llo. Kl Herpicide Newbro extirpa el germen 
y cura la enfermedad en todos sus períodos, 
excepto la calvicie crónioa. Los resultados 
dejan atónitos . E» una loción superior para 
el cabello, C U R A LA C O M E Z O N D E L C U E -
RO C A H E L L U D O . 
E . i todas las Principales Farmacise. 
s m O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario con refli-
dencia en Taguajay, D. Silrestre A n -
glada y Estrada. 
NUBVÁ PLAZA 
Se ha creado nna plaza de médico 
temporero en la Estación de Cuarente-
nas de Triseoroia con el sueldo men-
sual de 83 pesos 33 centavos. 
LA SEÑOEA GUARDIOLA 
A las doce de la niaíiana de ayer lle-
gó á Palacio procedente de Colnmbia, 
la señora Genoveva Guardiola de Es-
irada Palma. 
TELEGRAMAS 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer los telegramas s i -
guientes: 
Bayamo 3 de Octubre—10, a.m. 
Secretario Gobernación. 
Habana 
Es calurauioso el telegrama pasado 
prensa esa capital dando cuenta aten-
tado contra vida general Capote y Her-
mano, teniente coronel J iménez y co-
mandante Plana. Esta ciudad y término 
disfruta absoluta tranquilidad sin que 
existan motivos de la más leve excita-
ción y así puede declararlo oficialmen-
te ese Centro en nombre esta Alcaldía 
que le sobran datos pura probar tan 
monstruosa impostura. 
Francisco Estrada Marino, Alcalde 
Municipal . 
Santiago de Cuba 3 de Octubre.— 
12 30, p.m. 
Secretario Gobernación 
Habana 
Alcalde Municipal Bayamo dice te-
legrama boy dice lo siguiente: 
Deber es de mi autoridad desmentir 
como calumnioso y absurdo el telegra-
ma pasado á la Prensa, Habana, que 
en esta se ha atentado contra vida ge-
neral Capote y Hermano, teniente 
coronel J iménez y comandante Plana. 
En todo este lénuino se disfruta tran 
quilidad completa sin temor á la m i l 
leve excitación, así puede declararlo 
ese Gobierno en nombre esta Alealdí^ 
que dispone datos sobrados para pro. 
bar lo monstruoso del telegrama. 
Jeto Sagol. Gobernador, 
UNA OALLE INTRANSITABLE 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARÍN» 
Le suplicamos encarecidamente la pn. 
blicacióu de estos renglones, favor qu-
le agíadecemos infinito. T 
barios suscripíores. 
Se trata Sr. Director de ver si uste<| 
puede llamar la atención del Ingeniera 
del ramo de calles, y logramos ponga 
remedio al abandono inexplicable eu 
que se encuentra hace tiempo la calle 
de Subirana, tramo de Carlos I I I á Ma-
loja. Las casas de dichas cuadras tienea 
servicio de gas, agua y cloaca y com-
poniendo nna cañería que está rota en 
una esquina y arreglando la calle, es-
taría todo á las mi l maravillas. 
Está la calle intransitable al extrema 
de no poder llegar los coches á la puer-
tal del j a rd ín La Violeta situado en di» 
cha calle. Esta especie de calamidad se 
agravó en estos últimos días con moti-
vo del incendio de la Quinta Garcini, 
que costó Dios y ayuda traer el mate-
rial de incendio á dicho lugar. 
Le ruego dispense la molestia y mil 
gracias. 
ENHORABUENA 
Hoy celebran sus días nuestros par* 
ticulares amigos los señores don Fran* 
cisco Hernández y su señor hijo el doc* 
tor en medicina y oinijía, que hace po* 
co tiempo fué uombiíulo médico ínterin 
no de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego, joven de grandes esperanzas y d* 
muchas simpatías en la buena socitidaí 
bab.uiera. 
La casa de los señores Hernánde? 
verase concurrida por infinidad de fâ  
milias que irán á testimoniarles su afeo* 
to y su consideración. 
Le felicitamos sinceramente. 
También ha sido revocado por la Se-
cre ta r ía de Hacienda el acuerdo de la 
Junta de la Zona de Matanzas, que de-
j ó fijada en $5 G, 000 de renta imponi-
ble correspondiente al ingenio " A l a -
va", del término de Colón, declarando 
que dicha finca debe tributar al Muni-
cipio de su radicación con arreglo al 
l íquido imponible de $12,105 que la 
Junta Municipal acordó asignarle por 
los terrenos propios dedicados al cu l -
t ivo de la caña y á la explotación de 
sus pastos. 
c 1S21 
i -y ca .o 3 3 
alt l oc 
N O C O M P R E T D . G i J M P A R A C A U D A L E S 
SIN ANTES V E R L A M E J O R D E T O D A S 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A G U I R R E 
M PORTA DO LIES 
C-1871 
D E ARMAS, EXPLOSIVOS Y CA-RTUCIIOS DE TODAS CLASES 
a[t 8-4 
L A S M U J E R E S 
S U F R E N 
f Los dolores y mart i r io de una mala espalda. Se hace 
difícil el atender á los quehaceres domést icos con un perenne 
dolor en las reglones dorsales. N o es de ext rañarse la de-
san imación que aflije á millares de mujeres. N o obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curac ión . 
E n primer lugar, convénzase V d . que todos sus quebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los r í ñones 
enfermos. • 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S ? 
curan toda afección de los r í ñones en las mujeres, curan te 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó r e t enc ión 
de orina, la Diabetes y la H i d r o p e s í a . 
« ü / f L ' S S S S S f e í S f e dei ̂  ?8 ca.1le de E * * " * * ) Habana, Oaba: "Por más de nn 
a fio me había hallado suínendo de los ríñones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
palda que eentía, que no me dejaba descausar por las uoches, á la vez que me era muv 
penoso el levantarme ñor las mañanas, á cuya tora ya se me extendían los dolores y en-
lumec miento á tedo el cuerpo, desde la cabeza, en laque el dolor era inseparable, hasta 
xos pies, haciéndote más insufribles hácia la parte de los riSoueo, Me hallaba de un todo 
incapacitada de atender á los oficios mas ligeros de la casa, pues el doblarme ó tansiauie-
xa inclinarme, me causaba un verdadero martirio. En vista de la gravedad del caso, con-
sidero casi milagrosa mi curación, como que me siento hoy enteraments bien con ei aso 
a e un solo pomo de las Pildoras de Foster para los ríñones y si estose ha loTado en un 
c bbo alarmante como el mío—¿Cnal no será la eficacia de este gran medicamento contra 
i os primeros síntomas ó en casos que se hallen aun en su principio? 
"Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, siente también mucha mejoría con 
Qu as pocas dósis que ha tomado de ias Pildoras de Postor para los ríñones." 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buflalo, á quienquiera 
nos escriba solicitándola. 
I 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
Foster-McCIelIan Co.t Buffalo, N. Y.f E. U. de A. 
D O L O R E S 
D E C A B E Z A . 
M u c h o s hombres y mujeres sufren u n 
p u r g a t o r i o en v ida , p o r la dolencia c o m ú n 
de l D o l o r de Cabeza. Pero e l a l i v i o y ver-
dadera c u r a c i ó n de sus suf r imientos , no em-
pieza hasta que no se t iene en cuenta que 
aquel la c o n d i c i ó n molestosa es u n s í n t o m a de 
a lguna d e b i l i d a d o r g á n i c a . T o d a persona d é -
b i l sufre d o l o r de cabeza. L o hay p a l ú d i c o , 
n e u r á l g i c o , nerv ioso y r e u m á t i c o y en t o d o caso 
t iene su o r i g e n en la Sangre y los N e r v i o s . E l 
a n é m i c o e s t á s iempre con tales dolores . E l 
efecto de t a l deb i l i dad hace resent i r severamente 
el C e r e b r o y la con t inuada p r e s i ó n t iene fa-
tales consecuencias para las facultades m e n -
tales. I n ú t i l es pasarse con calmantes, que 
descomponen e l e s t ó m a g o y solo d e m o r a n 
l a causa de l d o l o r de 'cabeza. Echese 
mano de u n buen r emed io que qu i t e los 
causas asi como los efectos. Las 
P i ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s 
comba ten p o s i t i v a m e n t e esos 
dolores p o r su a c c i ó n b e n é f i c a 
sobre l a Sangre y los N e r v i o s 
y solo de ese m o d o se ob t i ene l a 
cura radica l . Por mi l l a res se cuen tan 
las personas que e s t á n agradecidas á este popu -
la r medicamento , de l o cua l se dan a l p ú b l i c o con-
t i n u a m e n t e nuevas pruebas. 
Para esas Punzadas en e l C e r e b r o ; Pa ra las 
m a r t i r i z a n t e s Jaquecas; E n el estado de d e p r e s i ó n ó 
descorazonamien to ; C u a n d o hay i r r i t a b i l i d a d ó m a l 
g e n i o ; S i t o d o parece i r á l a con t ra r ia . L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s 
t r a e r á n e l reposo y l a calma y u n o se marav i l l a luego 
e l p o r q u é se pasaron tantos d í a s ó semanas ó meses 
de suf r i r con r e s i g n a c i ó n d i g n a de m e j o r causa, ó 
b i e n con e l desespero que an iqu i l a aun á muchos 
seres de na tura leza apacible y c a r i ñ o s a . 
E l Sr. Santiago Garza Lozano, conocido Comerciante de 
Monclova, Estado de Coahuila, México, y dueño del Hotel 
Central escribe: 
" El infrascrito certifica que durante ocho años estuve su-
friendo de fuertes Jaquecas que á menudo me postraban encama, 
y de complicaciones que gravemente entorpecían la digestión. 
Sentía gran pesadez en el cuerpo y podia tomar muy pocos ali-
mentos sin que me causaran mal estar en el estómago y fuerte 
dolor de cabeza. También periódicamente he sentido desvelos 
y palpitaciones de corazón, 
^ " Determiné probar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams y 
ceñirme al tratamiento que se indica para su uso, no sin antes 
haber consultado médicos y probado otros remedios sin resultado. 
4* Cinco semanas estuve con este maravilloso remedio y con-
sumí cuatro pomos con las cuales me hallo curado de mis dolen-
cias y gustoso certifico la presente para el uso que tepgan por 
conveniente disponer." 
SANTIAGO GARZA LOZANO. 
Testigos: Garza Lozano Hnos. y Cia, Miguel Sánchez. 
L a s P i ldo ras Rosadas de l D r . W i l l i a m s N O 
S O N P U R G A N T E S , r a z ó n p o r l a cual no d e b i l i -
t a n e l o r g a n i s m o m á s del icado, s ino que m á s b ien 
n o r m a l i z a n l a a c c i ó n de los ó r g a n o s digest ivos , á la 
vez que d a n l a necesaria fuerza y v i g o r á la Sangre 
y a l S i s t ema Nerv ioso . , 
I N K 
1 L L S 
L a s P i ldoras de l D r . W i l l i a m s se venden en casi 
todas las d r o g u e r í a s y bot icas . Se v e n d e n s ó l o en 
paquetes iguales á é s t e ; l a c u b i e r t a é s t a impresa en 
r o j o sobre p a p e l rosado. C u a l q u i e r persona que 
t e n g a d i f i c u l t a d en adqu i r i r l a s debe d i r i g i r s e á l a D r . 
W i U l a m s M e d i c i n e Co, , Schenectady, N . Y . , E . U . A . 
IÍÜ H E m MÍE 
Jtlieres.—Uníi p:»*an empresa l i l las-
triívl.--Ciir^a do niimeroí>.--al mi-
tin. 
Mieres, como Ujo, es un pueblo ex-
clnsivameote minero. No tiene tampo-
co mús fuentes de riqueza qne losgr.ii!-
dea boquetes hechos en las entruüaa de 
los montes, por los qus diariamente ea-
tra el ejército de hormigas humauasen 
busca de los nebros ñlones del mineral. 
Klau ih ie i t í es el mismo, deo«¡íieado 
por el polvo de la hulla, las personna 
son también las miswaH, morenas, re-
irinas, casi negras, de una raza especial 
y extraña, como amasadas con el mismo 
polvo que ilota en el ambiente. 
E l pueble, siu embargo, tiene un po-
co más aspecto de villa que el que-nca-
bamos de dejar. Hay algún e(tóíicioque, 
rompiendo ia monotonía de las casas 
modestas, en su modestia uniformadas, 
eleva por encima de los paidos tejados 
qne lo rodean sus fachadas de noa sun-
tuosidad relativa. A la calle qne atra-
vesamos, á esta calle principal de to-
dos los pueblos de Astnrias, que antes 
y despnós de urbanizarse, es camino 
i ural ó carretera, dan los escaparates 
de alguna qne otra tienda lujosa, de uu 
lujo relativo también. Hemos andado 
un poco puebio adentro, cuando las 
notas quejumbrosas de un piano hieren 
nuestros oídos. Tras las persianas de 
un balcón, adivinamos una niña triste, 
una de estas niñas de pueblo que mar-
chitan BU juventud eu la aridez eterna 
de las horas, iguales, siempre iguai' s( 
eternamente iguales, llorando sus que-
bradas ilusiones sobre las teclas ní t i -
das de su confidente, diluyendo sus 
muertas esperanzas eu un trozo bien 
disfrazado de Chopín. Más allá, en 
una esquina, guarecido A la sombra de 
un amplio corredor está un guardia 
municipal, con su viejo uniforme des-
cclorido, que hace un tautíü ridicula 
su f:u hv;, entregado á la dulce faena de 
mirar cómo ruedan las horas en el re-
loj de torre de la casa consistorial, que 
tiene eu frente. 
Según nos internamos en el pn' blo, 
la calle va tomando un aspecto de ex* 
traordinana animación. Grupos de 
obreros, estacionados acá y allá, hn/.-
inean, á nnestro paso, el iuterior del 
coche, con nua mueca de ansiedad no 
reprimida. Un orgvmillocallejero, del 
E L CIKTtfROK ELECTRICO MAS 
* FUERTE SN EL MtníDO. 
Ocn ia Intv'aclAn d« haecr conoccv 6 112 tro 
flv ir anesirc ciROirín etíettico «CROWN» 
•n los lugares donde no estl afta CODO*:!»!», 
«icereiacs n!Pn.dar uno Si cauî nler persoua 
qve lo ntcasit?, abMtatftmsate grfttis. Es» 
«« i-n ofirtiaiisato m.nesio, he-olio por una 
fli-or; síiura y hoat-ada. 
Si VdTliít pí-d'.do la vlta'ÍQPd y M siente 
abutltiy y (teííS.lpntailo; débil y aorvieso; si 
le agobia '-xnn veles prematura, y el vigor de 
la .iviventud estft perdida; s: padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de ia virilidad, 
inaigesiión 0 varlcccela y esté caosao de 
pagar dinero fi. los médí<-»« sla encontrar ali-
vio, p iede V'd. ser curado cou el cincurin 
elíctrico « CUOVTN. » 
Sabemos «ue nuestro cintnrón puede sa-
carlo, que Vd. después w curado lo re-
comer.darft á otros enferruos. y que de este 
modo queda rer.ios indemnizados de nuestro 
©írícimieníe líb?ifi1. 
LO QtTB SR DICE. 
Sii clnturtn me ha curado de la DeMl!áa4, 
de ia Varicoe-.íla y de la ouferuiedad de Nrr-
•ios. por la cura de las tua4es habla en vano 
cousultcdo un gran nftraero de rot'dicos, 
basca creer mis ooíermedades Incurahies. 
Por fin la Providenola me maadA su cinturfia 
eiéctrieo. con CUTO >isa obrúve la curación, 
JÓSE (UUPRA, Ciudad de Méxtc*. 
CUMPL) HBMOS CON LO QVB DlSCI-
MOR. — CortEd este aviso. laardAduosJo con 
«n nombre, dwftccton y ITN PESO acii'i icano 
para sastos de transporte, y nv-itidajcmoB á 
vd. el cintarca ol̂ eírico «'GSOWís.j« 
CíiOWN r ELECTRO MEDICAL 00. 
211 Beaict Eldgn New York, E. U. A. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d l ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í • 
f s S i s v H e r n i a s ó q u e ' 
b r a d u r a s . 
CoDBultas de 11 a l v de 3 a5. 
49 H A B A N A 4 » 
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ra 
LSS ü m m m m e s a m m m ^ 
son P! rt-rtiedic más eBcáz contra c! Asma, 
tn Opresfbn, P1 Insomnio y el Catarro, 
como fwa facilitar la Expectoración. 
me ViV«,y ludas ¡as FarMíS 
que tira cansadamente nn pollineio es-
cuálido, lanza al airo las notas jugne-
tonas de uu trozo de zarzuela. Cerca, 
un grupo de niRos y mujeres, palmotea, 
ríe y chilla, al compás de la música. 
Esta animación popular ea un día que 
no es de fiesta, ni es el de Santa Bár-
bara, la patroua de los mineros, nos 
sorprende sobremanera. Lnegro nos en-
teramos de que se hallan en huelga 
cuatro ó seis mil obreros de Mieres y 
uo deja tampoco de sorprendernos esta 
manera original y alegre de celebrar la 
faitíi de trabajo. 
Se detiene el carruaje que nos con-
duce ante una casa de vetusto aspecto, 
una típica casa asturiana de amplio 
corredor voladizo, protegido por el ale-
ro del tejado, qne cae sobre el arroyo 
amenazando desplomarse, de puerta 
pequeftita y obscura, casi perdida en 
el fondo del umbrío portal y de blancas 
paredes acicaladas con a» jalbegue ní-
tido, recien dado. 
Descausamos aquí im momento, en 
el grato reposo de estti amplio corre-
dor, que convida á la siestn; pero no 
bien repuestos todavía del ajetreo del 
viaje, nuestro huésped amigo nos dice: 
—Vamos á ver la fabrica. 
L a fábrica de Mieres es una empresa 
importantísima, qne ejerce aquí cacica-
to industrial, como la sociedad Hullera 
Española lo ejerce en Ujo. Nos deja-
mos llevar, y vamos á la fábrica. 
Son los obreros de esta empresa los 
que se hallan eu huelga, por motivo de 
no sé que descuento en los jornales, 
proyectado por la dirección. Los am-
plios talleres, están por lo tanto, de-
siertos; la enorme maquinaria eu repo-
so, nos parece un monstruo dormido. 
Sin embargo, lo recorremos todo, ta-
ller por taller. E l ingeniero de la so-
ciedad, oiieiando de guía, nos va ex-
plicando detiílladamente cnanto vemos 
y cuanto dojamos de ver. 
' — L a fábrica de Mieres—nos dice— 
fué fundada hace cincuenta años por 
una sociedad inglesa. Es en Asturias 
cemo en toda España, caso frecuente el 
qne vengan los extranjeros á explotar-
la riqueza natural del país, mientras 
los capitales españoles se apelillan en 
los papeles de los valores públicos. A 
pesar de lo cual, presumimos de aven-
tureros y arriesgados, tanto en los ne-
gocios, como en todos los demás actos 
de nuestra vida. 
— L a sociedad — signe diciéndonos 
nuestro acompañante—es dueña, ade-
más de esta instalación metahlrgic-a y 
de la de Quiróa, que es análoga, de uu 
T Í É Í T E H E B O L L Í ~ 
e l m á s seguro, e l m e j o r obser-
vado y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á los m o t o r i s t a s v e m p l e a d o s 
que n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
oro en c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTBLA 56. 
E L T E I O P O D E L M 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
tan de los riisos. Eu lo que n > se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero seci eío del éxilo. De n&da 
servirían el tahnt > del mariscal Oyama 
y del aluiiraiite í-ogo, la valentía y dis-
ciplina del ejírciti y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patrii. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay qu:j eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que pregan el Dr. Gonz'dez, re-
suelve el proMema del extreñimiento de 
la manera n:á,i sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han Inynulo disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Tc Japows se evitan 
los dolores de cabeza, \0i mareos, las obs-
trucciones, el cólica miserere y sobre todo 
la apemUcifis que, ténganlo presente los 
extrefik'os, la principal caust que reco-
noce es el extreñimient >. 
E l Tt Japoné< Dr. Gon/ález se ven-
de* en la Eotici Saa José, calle de la l ia 
baña núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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El Lacto-Fos/ato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUS^RT es,Tun 
reparador de los mis enérgicos. Afianza y endereza los huesos dé los niños 
raquídeos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y Inactividad 
álos adoleswníes decaídos y linfáticos, y á if? qy^ están privados de apetuo, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los e ^ ^ ' ^ f l M | P M ^ V H s | R 
Las mujeres embarazadas que reairfea al Vino ó jarabe de DÜSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vórpitosydan áluz criaturas robustas. 
E! 1.acto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserve 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ai convul 
sienes. - ... ^ . ~ . - ^ r ~ - " ^ 
P A I ^ T S , 8, m e Vivierme, y en todas las pümaciat. 
r 1 P { S X J T I - I A. & 
I P R I D O L 
(I>r O I I A I P E T J T J E ) 
( A c e i t e espec í f í co « 1 7» de b i -yodu ro de h i d r a r g i r o ) \ 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDBL constituyo 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas (s/fi/.í), las Fislulas, los Abcesos frios.la Püslula maligna, 
etc. E l CIPRIOGL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. ^PMBEftflJE'1' 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, me TWienne y en todas las Farmacias. ^ 
conjunto de minas de carbón que su-
mau una superficie de 8.500 hectáreas, 
y de otro de minas de hierro, que su-
man más de 2,000 hectáreas, próxima-
mente; sin contar otra fábrica de mer-
curio y otras minas, también muy im-
portantes, de salfuro de plomo. Las 
condiciones en que se halla la sociedad 
no pueden ser mejores, pues de sus 
minas se extraen las primeras materias 
para sus fábricas, y su producción 
anual es enorme. E n 1904, dicha pro-
ducción se elevó á más. 7,000 tonela-
das de lingotes de acero, 36,000 de 
hierro, 44,500 de cok y 300,000 de bu-
Ha, aparte de las otras producciones 
de sulfuro de plomo y de mercurio, 
también considerables. E n las minas 
se emplean unos 3,000 obreros y en las 
fábricas cerca de 2,000. 
Estas cifras son verdaderamente ate 
rradoras. Solo se pueden comparar á 
las que en pesetas ó eu francos, les su-
ponen de capital estas sencillas gentes, 
á los amos de esta importante empresa 
industrial, una de las primeras de toda 
Asturias. Del jefe de la casa, que fun-
de sus riquezas en París y visita de 
tarde en tarde en estos contornos, se 
habla aquí, entre estas gentes, como 
de un ser fantástico y sobrenatural, que 
podría, á querer, fundir en oro, todas 
las obras escultóricas del arte clásico, 
ó empedrar, con monedas del precioso 
metal, todo el camino que recorre des-
de Mieres, hasta la capital francesa. 
Salimos de la fábrica nn poco abru-
mados por la carga de números que 
hemos echado sobre nuestra memoria. 
Frente al amplio portón por donde sa-
limos, unos cipreaes elevan á lo alto 
sus funerales copas, A su sombra, un 
pequeño cementerio se extiende en el 
reposo y en el silencio de la muerte. 
Eu una tundía abandonada, que la 
hierba ha invadido, conquistadora, se 
halla enterrado el fundador de esta ira-
portante empresa. Viéndola, medita-
mos uu momento, sobre la inestabili-
dad de las grandezas humanas. Este 
hombre original, fué, allá en sus moce-
dades faquín en un puerto francés, más 
tarde batanero en Castilla, después 
vino aquí á Mieres con un pequeño ca-
pital, qne en las explotaciones mineras 
vació de una manera fabulosa; llegó á 
ser poderoso, millonario, amo de todo 
un pueblo; hoy es un montón de ceni-
zas. 
Después de despedirnos del ingenie-
niero, qne sigue barajando números y 
más núineros y más números todavía, 
volvemos á la villa. En el camino ha-
blamos de estas fabulosas riquezas he-
chas en cuatro diaa, que son en los paí-
ses mineros cosas corrientes. A veces 
el encuentro de una piedra negra, que 
la bendita casualidad pone delante de 
cualquier pobre diablo, representa una 
enormidad de millones. Muchos que 
eran ayer "guajes" de las miuas, son 
hoy capitalistas millonarios, que no 
saben qué hacer de sus riquezas, ni de 
sus ocios. 
A l llegar á la villa, vemos un gentío 
inmenso agrupándose en torno de nn 
modesto edificio, á medio construir. 
Son los huelguistas, que van á celebrar 
un mitin en el casino obrero. Nos es-
currimos por entre ellos y nos dispo-
nemos á presenciar esta curiosa reu-
nión, 
MANUEL MARÍA Y/LLAVERDB. 
El ÚDicogastro intestinal completo y radical 
©1 Digestivo Moiarrieta. 
L A N 0 T & D E L D I A 
•No lo dije? Estíl la Isla 
descansando á pierna suelta 
después de las .. emociones 
de la electoral contienda. 
No hay levantisco que grite, 
no hay Alcalde que se mueva, 
garrote que no esté quieto, 
bastón que no se contenga, 
revólver que no se enfunde, 
cartucho en la cartuchera, 
puntapié que se descargue 
u¡ guantada en cara ajena, 
A todo más, se ventilan 
atrasadas diferencias... 
con menos calor y brío 
según los día» se alejan. 
Pennino pasó á la Historia, 
es decir, á Cartajena, 
y con Pennino lag últimas 
alharacas y protestas. 
Vamos, que todo está en calma, 
todo dnerme á pierna suelta. 
L a muerte del chino O'Reilly, 
por si era cierta ó no cierta, 
no hizo impresión en las nuisaé 
como hizo lo de las mesas. 
Kn fin, si el ciclón no viene, 
dentro de semana y media 
escribiré en estas nota* 
^ villancicos de novenas. 
C. 
G r a o y j e r s a 
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H e a l l í u n B O N M O T c a p a z de h a c e r c é l e b r e a l c o n t e m -
p o r á n e o n u e s t r o ' q u e a c a b a de u s a r l o con r e l a c i ó n á l a p o l í t i -
c a . Y c a d a v e z que c e r r a m o s los ojos y r e c o r d a m o s e s a s p a -
l a b r a s , nos r e i m o s c o n t a n t í s i m o gusto que los cos tados n o s 
due len . L a p a r t e s e r i a e s t á , s i n embargo , e n que no s a b e -
m o s de c ier to s i t e n e m o s 6 no derecho á r e i r , p u e s como a n -
d a n l a s coBas a h o r a c u a l q u i e r a d á u n a c a r c a j a d a e n p ú b l i c o ! 
Y nosotros q u e h e m o s h a s t a d e s c a r t a d o b e r m a n o s y h e r m a -
n a s p o l í t i c a s , t í o s y t í a s p o l í t i c a s p a r a q u e no nos confundie -
r a n con l a i d e m ! P e r o b i e n sabe C u b a que somos t a n 
M 0 D E K A D 0 S e n los prec ios como L I B E R A L E S e n todo lo 
que se r e l a c i o n a a l giro de Muebles. ,: ¿ P u e d e p e d i r s e m á s ? 
a m p i o n d e ¿ P a s c u a i j O b i s p o / O I . 
C 1833 1 oc 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A H Ü L A D m E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en todi la Isla deHe naos tail de veinte años, 
liares de enfermos curados respondan de sus ouenai propiedad ÍS. 
mlendin. 
Mi-
To do; lo médisos ia reco-
r a m o f o n o s 
S e b a i i r e c i b i d o n u e v a s r e m e -
sas de d i scos europeos y a m e r i -
canos , e n O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
b a n d a s , etc . , etc. 
D i s c o s de l a " M e l b a , " T a m a g -
iio, t 'arnso y o t r a s c e l e b r i d a -
des d e l canto . 
G r a n s u r t i d o e n l á m p a r a s , 
v a j i l l a s , m e t a l e s y a d o r n o s de 
f a n t a s í a , todo m u y b u e n o y b a -
rato. 
P r o n t o l l egrarán los d i scos 
c u b a n o s i m p r e s i o n a d o s e n l a 
H a b a n a de danzones y g u a r a -
chas, c u y o p r e c i o s e r á de § 1 1 l a 
d o c e n a e n m o n e d a a m e r i c a m ! . 
P í d a n s e los c a t á l o g o s de d i s -
cos i m p r e s o s p a r a es ta casa. 
f i 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s ia fo togral ia . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s , desde 4 0 cts . , OO cts. ^1 , 
91 .^5 , S l . - K ) , has ta S 2 0 0 . 
O T E K O 1 O O J L Ü 3 Í 1 N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
L o c e r í a " L a A m é r i c a 
d e J u l i á n G ó m e z . 
T e l e f o n o G r e t l i e t x i o 1 X 3 . 
c 1692 adt 
1 5 3 9 . 
&.6 
E L 
D E P O S I T A R I O D K I * G O B I E K N O 1>E LA. R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L . $ 6,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F 1 C I X A P R I N C I P A L 
John G . Carlisle 
José MÍ Herriz 
Jales S. Bache 
M. Luciauo Díaz 
c.1836 
S U C U R S A L E S : 
Calla no 84, Habana 
S A N T I A G O 
0 1 E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R 1 E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜBY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanaza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C Culmell 
Kdmund G . Vaughaa 
W. A . Merchant 
C U B A 87. H A B A N A 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. Jarr i s 
Wm. I . Buchanaa 
O F I C I A L 
SECRETARIA D E OBRAS PUBLICAS 
Habanay Junio 28 de 1906 
Declaradas de utilidad pública las obras á 
que se refiere el proyecto presentado por el 
br. Sylrester Scovel para la coofitruooíón de 
espigón, oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y Muelle pñbllco en el Puerto de la 
Habana, se ha dispuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la'ejecución de dichas 
obras, señalando para ese acto el dia nneve 
(9) del próximo mes de Noviembre A lae dos 
p. m. en jas Oficinas de esta Secretaría, basta 
cuyo día y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecuuión 3' explotación de las citadas 
obras. • 
En esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de NewYork, Londres, París y Berlín, están de 
manifiesto los planos de las obras, presupues-
to, pliego de condiciones facultativas,tarifas de 
explotación y su Reglamento, y se facilitarán 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
a justar los postores á la subasta. Lo que de 
orden del Sr. Secretario se publica par* ge-
neral conocimiento. — Antonio Fernández de 
C'a*íro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
P A R T I C U L A R E S 
Artículo V. El valor del proyecto prt-seuta-
do por el señor Silvc-ster Scovel, se ha tajudo 
en cincuenta y nueve mil quinientos cnaranUt 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. ($>9.óá7-15) 
oro de los EE. UU. 
Art. 2. De conformidad con la legislación 
vigente, la "Compañía del Puerto", déla Ha 
baña, cesionaria de loa derechos del señor Sco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer en la forma que se expresa en el ar-
ticulo 38 del Rceiamento para la ejecución de 
la Ley general de Obras Póbiieas. 
Art. 3.' Conforme al articulo 39 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la concesión á la citada "Compañía del Pner-
to", de la Habana, tendrá obligación la per-
sona ó sociedad á quien se adjudique, de abo-
nar á aquel en ei término de un mes, el impor-
te expresado en el artículo jirimero de estas 
condiciones, 
Art. 4? Las tarifas qne en concepto de má-
ximas ligaran en el proyecto, servirán de bat>e 
de comprobación entre las proposiciones que 
se reciban. 
Según se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y oifres el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
se compromete á hacer el servicio, así como la 
rebaja en el nf'mero de años del disfiute de la 
concesión. Todo con arreglo ai artículo 8° de 
la Instrucción de la I.ey de Puertos. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
crfa, ese tanto por ciento será el mismo y úni-
co para todos los elementos dd la misma. 
Art. &: La ejecución ce las obras se ajusta-
rá á los planos de! proyecto aprobado, pero 
no será indispensable quo el postor se obligue 
á emplear la maquinaria,.material rodante y 
aparatos de los fabricantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. 6í Para poder tomar parte en la subas 
ta, se depositará previamenie en ia Pagadu-
ría General de Obras Públicas, la suma de 
treinta y tres mil pesos ($33.000) en efectivo ó 
en checks certificado extendido á nombre del 
Secretario de Obras Públicas y sobre algún 
Banco de la ciudad de ia Habana. 
El pagador dará un recibo en duplicado á 
cada postor y unirá uno á EU proposición. 
Después de adjudicada la concesión le será 
devuelto el efectivo ó el check á los postores, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. 1J. El postor a quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianza bastante y sa-
tisfactoria en alguna de las formas y modelos 
quo rigen en esta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco mil pesos (íf)R5.000) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación de las obras del proyecto. 
Art. 8̂  Las proposiciones se harán por du-
plicado extendidas en el modelo impreso á 
continuación, llenando los espacios en blanco. 
Luego serün nuestos en sobres Iñorados y diri-
gidos al Sr. Secretario de Oí>ras Públicas. 
LOB postores ó sus representantes debertfn 
estar presentes en la subasta, y entreírnrán 
sus pliegos al funcionarlo que presida la 
misma. 
Art. 9i Los gastos de publicación y todos 
los demás que ocasione la subesta, serán de 
cueta del que resulte adjudicatario en la mis-
ma. 
Habana, Junio '22 de 1905. 
Antonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOSICION para la, adjudicación de las 
obras que comprende el proyecto prê eIJ-
tado por el Sr. Silvester Scovel, denn espi-
gón, Oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de vistas y muelle público en el Puerto de 
la Habana. 
1S05, 
Sr, Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
De conformidad con su anuncio de 28 de Ju-
nio de 1905, por el que solicita proposiciones 
para la ejecución y explotación de las obras 
arriba expresadas, oon sujeción al pliego de 
condiciones qne regirá para la concesión de los 
mismas, y al de las particulare-' para la subas-
ta, que tienen la fecha de 22 de Junio de 1905, 
y de las cuales se adjuntar, copias, que en 
cuanto se relacionan con esta proposición, for-
man parte de la mama, proponemos (6 pro-
pongo 1 llevar á cabo las cit adas obras y apli -
car la tarifa que figura en el proyecto con la 
rebaja de por ciento ¡ p.g ) 
reduciendo el plazo de la concesión á 
( ) años. 
Se acompaña recibo de la pagaduría central 
de Obras Públicas en 1», Habana, en prueba de 
haber depositado ia cantidad d̂  Treinta v Tres 
Mil Pesos (*33.OO(i.0O) oro americano, en ga-
rantía de la buena fe de esta proposición. 
(firma) 
(dirección) 
(firma en duplicado). 
cta. 12S2 alt. 20-4-J1. 
E l poquei io A m a r g o r <le l a c e r * 
veza la r o n v í o r í o e n aper i t ivo^ 
y no hay n i u g u i i o que s u p e r o 
e n eual ic lades e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 4 
3 
w m m 1 m u 
C U I D A R 
la dentadura es segura garantía ÚQ 
couservnrla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
JS . F * . 
d e l D r . T a b o a d e f a 
Reconocido y aprobado por autoridad 
des Cieu tíficas. 
c ajas de varios tamafkos. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio do U 
boca y para mantenerla en completA 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
£ n todas las Sederías, Fer lu inena» 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservar/ 
saludable. 
26-27 
•t-i mejor depurativo de la áiagca 
ROB DEPURATIVO de Oandal 
|MAB i>K 4 ' AfiOi DK OUKACIONH-S SORPaBN-
CKKTKS, KítPL-KüSE LA 
Slílis, Llagas. H e w , etc., É l 
jy en tudas las enfermedades provenio 'toi 
tde MA^OS HUMOKB9 AJJQUIRiDOá O 
HElUiDADOS, 
ftf vende entodtis lusboticas, 
C1818 alt 2fl-l 00 
£ El iolor de las HEMORROIDES ^ 
\ desaparece en el acu> aplicando un / 
Í
algedónsaturado del Emracto Desti-
itído de Hamamelisde Bosque. Al mis-
mo tiempo : e tomará una euebura-
dita tres voces al día. Si las hemo-
^ rroideason intc-uas debe inyectarse 
\ M una cantidad «ie 2 cucharadas dilni-
da en una parto de agua tibia to-
mando también 3 cuch^radita? a! 
día. l̂ fts extracto prodnoo la oon-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando (.si ia iutiama-
oión y el dolor. Bs lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroidoi. B« un paderoso reme-
dio paralan hemorragias do la nariz, 
A matriz, intestinos, pulmonei & <fe. 
I * £e vende á 90 cts. en todas las boti-
\ t f cas de la Is.'a. c 1780 alt 
Bi tiene Vd. algunos amigos quo sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc, dígales que escriban á la Jíccbo 
lOat-"jDrum <Jo., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GKAlMS instruccioned de como puede curarse 
por sí solo.—Correspondencia y folleto en In-
glés y Español, 
I RüPSSSlTAHTgS E S G L » | 
pan los Anuncios Francesa son los 
18, rué de la Grange-BateHéra, PARIS 
H I E R R O 
t l E ¥ S M I f S 
Si Vnico aprobado 
ñor la Aoodaimia de RJsdicina do Parla 
bu RA : ABtMlA, C10ROSI3. DEBIUDAO, 
FIEBRES. — Xxigi r el Verdadero 
, toa el sello de U "Union de» F»í>ricant«". 
" 1 0 
¡ O U B V E N N E ] 
IE* el irá» actWo, el más econdmlco 
| de los tónico* j e! único ferruginoM j 
[ INALTERABLE en los países cilidot. 
CO AÑOS DE ÉXITO 
U, Su del Btm-irU, Perú. 
i 
E Ü R A L G I A 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CuraCiftl 
cierta por les PILDORAS Hr m A M i m 
ANTINEUHALGICAS dol U U n U l l S l l l l 
PABIS, 3 fr, la caja con NOTICIA frmeo. 
D" CSOHIEH & C». 75, calle de La Boétie. Parid 
fia la Habana 1 Viuda de JOSÉ SABRA é Htla. 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
majer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris, El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en Paris ó á la 
Sra. V4" da J . SARRA e Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos subios, 
ha obtenido ya mas de 400,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
P A R A B I E W D I G E R I R 
t o d o s l o s A l i m e n t o s 
E M P L E A R E I E L I X I R D E P E P S I N A 
del D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8, r u é F a v a r í — P A U I S 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No üene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
i O e s o c i o r i f e r o • u . x i . i / v o x ' s a l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al l/lOO*. — (Una cucharada en nn litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R I C t D O A L A W I O D O L 
O E I V T i r ' I t l O O S a l A J V X O X > O L . 
E L I X I R — J A B O N D E N X I F R I C O — P A S T A y P O L V O 
P O L V O DE A N r O P O L 
SOCIEDAD del ANIODOL, 8, Roe TroncbH. PAHiS y w t das buenas Câ s da_r4_Ĵ £££̂  
I O O O FORMO. 
. J ^ a — * w w o n a e i a m a ñ a s i a . — u c i u u r e 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L . 8 Ü P B E M O . 
Sala de lo Civil: 
Infracción de ley. Mayor cuafftía. Jo-
sefa García Pérez y su esposo Francisco 
García Alvarez contra la sucesión de An-
gel García Ceballos, sobre pesos. Ponen-
te; Deniestre. Fiscal: Divinó. Letrado: 
Fernández C riado. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. Vis-
ta previa. Impugnación del recurso en 
autos de mayor cuantía seguidos por Ig-
nacio Yurre contra Adolfo Moeller, so-
bre resrisión de contrato d e arrenda-
miento. Ponente: Ortiz. Fiscal: Diviñó. 
Letrados: Fonts y Rodríguez Lendiáu. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Queja. Oscar Vinajeras, en causa por 
ultrajes. Ponente: Deniestre. Fiscal: Tra-
vieso. Letrado: M. Vera, 
Queja. Arturo R. de Carnearte en cau-
sa por publicación clandestina. Ponente: 
Cruz Pérez. Fiscal: Travieso. Letrado: 
Campa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U I M K N G I A 
Sala de lo Civil: 
Rita Diaz y Diaz contra la sucesión de 
Gregorio Palacios, sobre constitución de 
usufructo de una casa. Ponente: Morales. 
Letrados: L . Zayas y Dr. Cueto. Procu-
radores: Arjona y Llama. Juzgado, del 
Oeste. 
Teresa Schille contra Jacinto Alonso y 
otros, sobre petición de herencia y rei-
vindicación de bienes y nulidad. Ponen-
te: Guiral. Letrados: Dr. Romeu. Procu-
rador: Mayorga. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O 71 A L K S 
Sección P de lo Criminal. 
Contra Salvador González, por disparo 
de arma. Ponente: Azcárate. Fiscai: Cés-
pedes. Defensor: Kohly. Ju/gado del 
Centro. 
Contra Antonio Muñoz é Inidro Acea, 
por falsedad. Ponente: La Torre. Fiscal: 
Céspedes. Defensores: Pascual y Gavi-
lán. Juzgado del Fste. 
Secretario Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Máximo Bueno por hurto. Po-
nente: Aguirre. Fiscal: Echarle. Defen-
sor: Jorrin. Juzgado de San Antonio. 
Contra Ramón González por atentado. 
Ponente: Monteverde. Fiscal: González. 
Defensor: Lámar. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
T R A T A M I E N T O DEL CANCER 
POR E L S Ü E K O A N I M A L 
IA VAGUIÜ ANTIHEOPLASICA DE DOTEN 
Preparados con los cultivos del microecu» 
neoformans, microbio de los neoplasmas. 
E l tratamiento de un mes comprende 10 tu-
bos á saber: 1 tubos de Suero animal Scb y 6 
tubos de vacuna debilitada M. N. 
Cada caja contiene el tratamiente de un mes. 
PRECIO del» CAJA: 200 FRANCOS. 
Depósito: P. L E B E A U L T y Cia. 5, rué Bo-
urg—Io Abbé, PARIS. 
14195 15-40 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Socieid&des. 
COLEeiO NOTARIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pió correspondientes al mes de Setbre. 
f)róximo pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer electiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gara 32, en cualquici* día hábil de ocho de la 
m maua á cuatro de la terde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante, 
éíabana 1? de Octubre de 1905. 
Jeslis M a r í a B a r r a q u é . 
14175 4-4 
G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en k Repú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES 2 2 , 
TELEFONO 6 4 6 . 
C1827 1 oc 
EMPRESA UNIDA 
DE 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA 
La Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Kafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compafifa de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 1G de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la ierra. 
1749 28-17 
EMPRESA U N I D A 
D E 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
SECRETARIA 
lia Directiva haseflalado el día 21 del en-
trante Octubre, á las doce, para que tenga 
efecto en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael núm. 1, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
último y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año de 1906 á 1907, y se 
procederá al nombramiento de la comi-
Bión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como á la elcción de cinco 
Bres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Brea. Accionistas ocurrir á la Secretarla 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de la Cerra, 
1791 21-28 Stptbre. 
6 ( 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SESÜROS MÜTOOS 
CONTRA INCENDIOS 
Eslatleclila en la Mana, daño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a cincuenta a ñ o s de ex is tenc ia 
y de opbiaciones continuas. 
V A L O R responsable 
aasta hoy S39 .062 .438 .03 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la l e c h a . . 1 . 5 6 0 . 4 5 3 - 6 8 
Asegura tapr.s de mamposteria. exterior-
meutfc, con tahiqueria interior de mam poste 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por lamilia á 32j j centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposteria cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con piso» altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Ca»a? de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisosde madera, habitada solamen-
te por íamilia á i7}4 cis. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de te;as de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
parán lo mismo que estos, es decir: si la bodo-
gr. esta en escala*12.' que paga $1.40 por 100 
oroespañol anual, el edificio pagar-i lo mismo 
y si sucesivamente estando cu otras escalas, 
pagando a erapre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. & Empedr<ido. 
Habana, Septiembre 1° de 1905. 
clS-25 28 1 oc 
A V I S O S 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores qse se cotizan en la Uuî a 
FriTada de esta ciudad. 
Dtdica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 s eate importante ramo de las io-
vereionea del dinero. 
J o a q u í n Puntonet, Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—I5n la BoU*; 
de 2 á 4^ de la tarde.—Oorrospoadencia: iair 
sa Privada. 12a3tí 26-7 St 
Con fecha 2o del corriente mes de Septiem-
bre y ante el Notario Sr. Lorenzo G. del Porti-
llo, se ha constituido por escritura pública en 
esta ciudad, una sociedad que se denominará 
Vicente Arana y Cí, Sindicato de informacio-
nes Comerciales é Industriales de la República 
de Cuba. 
Este Sindicato cuyas oficinas ha establecido 
en el local de la Secretaría de los Gremios Uni-
dos, Lamparilla número 2, Lonja de Víveres, 
se dedicará solamente á facilitar informacio-
nes de la índole de su nombre y girará bajo la 
razón social de Vicente Arana y C.', siendo Di-
rector Gerente con el uso de la firma social el 
Sr. Arana. 14072 4-1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. 1. 
J ¡ í , typmann ó c C o * 
(BANQUEROS) 
(5512 7k l«Ag 
Habana 26 de Septiembre de 1905, 
S r . D r . G a l v e z G u i l l e m 
H A B A N A 
Muy Sr. roio:—La ingratitud no es vicio que 
afea mi conciencia, le debo mi salud á sus es-
fuerzos y á sus conocimientos especiales. Ha 
desterrado Vd. de mi organismo una terrible 
y asquerosa enfermedad, tengo pues oara con 
Vd. una deuda de gratitud mas que de dine-
ro, debo pagarla de la mejor manera posible; 
todos los medios que imagino me parecen pe-
queños, pero escojo el que lo hace más públi-
co, la prensa. La sífilis maldita no es solo el 
azote del organismo, si¿o, que afecta el espí-
ritu. 
A V. le debo querido Doctor haber vuelt" á 
ser útil á mi familia y á mi mismo, por ellos y 
por mí, trato de darle pruebas de nuestra 
gratitud inmensa, no me es grato publicar 
cual fué mi estado, pero la gratitnd me obli-
ga á decir por este medio á todo el que sufra 
como yo sufrí quien me curó y como me curó. 
De alguna otra manera más práctica trataré 
de demostrar á Vd. mas tarde mi agradeci-
miento. Hoy solo le puedo ofrecer mi sincera 
amistad y gratitud. 
Su S. S. 
F r n n d í t r o Tlcharte, 
Capricho P.. Jesús del Monte. 
c 1787 1 0-28 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos os un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todas las ma- • 
B ñañas una cucharada de • 
MAGNESIA SARRA 
REFRCSCANTE Y CFERVCSCCNTC 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
2 DROGUERIA SAhfiA En todas las « 
B T!f. Rrjr j Compoitela. Haba»» Farraacias. u 
• s a B B C B S B a e B a e a s e e a n B B a a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q Ü l i K O S . 
C—1553 156 UAg 
ANUNCIO.-Secretaría de Obras Públicas. 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Lici-
tación para la compra de forraje.—Pinar del 
Rio, 28 de Septiembre de 1905.—Hasta las tres 
de la tarde del día 9 de Octubre de 1905, se re-
cibirán en esta Oficina, (Antiguo Cuartel de 
Infantería) proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de forraje destinado al ga-
nado de este Distrito.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mercionadas, concurriendo al acto 
un Notario para (Jar fé.—En esta Oficina y en 
la Dirección General de Obras Públicas, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de Condiciones, modelos en blanco y 
cuantos Informes sean necesarios.—Luis Q, 
Estéfani, Ingeniero Jefe, c 1784 alt 6-28 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio—Licita, 
ción para la compra al Estado del abono pro-
cedente de la limpieza de las caballerizas del 
ramo en el Edificio ocupado por esta Jefatura 
Pinar del Rio 3 de Octubre de 1905— Hasta las 
tres de la tarde del dia 12 de Octubre de 1905 se 
recibirán en esta Oficina, (Antiguo Cuartel de 
Infantería) proposiciones en pliegos cerrados 
para la compra al Estado del abono proce-
dente de la limpieza de las caballerizas del 
Ramo en el edificio ocupado oor la Jefatura 
durante los 8 meses que terminarán el 30 de 
Junio de 1908.—Las proposiciones serán abier-
tas y laidas públicamente & la hora y fecha 
mencionadas.—Concurrirá también al acto nn 
Notarlo que dará fé de todo lo ocurrido.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Luis G. Estéfani, 
Ingeniero Jefe. c 1886 alt 6-3 
El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
iminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o r L y T a ^ u e c l L e l . 
C-1703 
y cu todas las boticas acredi tadas de la I s l a . 
alt 13̂ 7 Sb 
u ¡ m m oí D i w s m 
Se en »n icmanio la PtíPtíljíA y HUI. 
BARbu ce Í;O->̂ UÍ¿. 
i'j a BládicHCi m p oduce ex eieates 
re-ult»d->s e e> tratmiiento de r, das 
las emeiroed .d«-s da es ornado, dispao-
sia, gastralgia., ini^tst one.. dK-tsc o-
n es lentas y dii.cil» , -ruare JS, v, mi toa 
ás la* embaraza, as, diarreas, escreñi-
mienros. neura^r- ni i g ;8trica, etc. L oa 
el uso de la Pe?si ia y Raí : roo, el en-
íer/uo rápidcmeoLt; se po e "^ejor, di-
gi e b;'n. asimila m-'s e' ^li ne so/ 
pronto l l eg iá laouración comp:jL2L 
Los prtacipaies m idióos 1a r loaiAO. 
Loce años de éxito c esia.tM 
vende en Todit' a bo icas íe l a l s l i 
C1G49 1 St« 
CIRUJANO - DENTIST A 
mm c 
Polvos denlrífico, elíxir, cepJlos. Consul-
tas de 7 á 5. 14200 < 26-4 O 
DR. FELIPE GARCÍA CAÑIZAREZ 
Médico del Hosjiital San Franc sco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y VIAS UKI.NAlUA.S.-Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1026 
UlfiS - 26-3 0 
D O C T O R H E R N A N D O S E U U I 
C a í e d r ú t i c o úv hi ün ivor fmlar t 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1815 26-1 oó 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Be ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
13379 26-17 St 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 1812 1 oc 
D r . L u í s M o o t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43 
SAN IGNACI014. C 1806 1 oc 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34 U de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Qpüsao --Habana.—De 11 á L 
c J777 38-26 Sb 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiíes y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
V¿ a 3. Teléfono 854 Egido núm: aitos. 
C 1&Ü7 1 oc 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CiKÜJANO-DKNTISTA. 
Gamnti/.a sus operaciones. Galian » 103 (al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl731 17 S 
Doctor M a M o i i e z C a p i s 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1717 26-18 S 
D r . J . S a n t o s F e r D á n d e z 
OCULISTA 
Cor sultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
Bgjgfc 0_17I? 26-36 sb 
D o c t o r L a g o 
Especialista en VENEREO y SIFILIS , cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de invecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2— NFERM EDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4.—Aguiar 122. 
13349 22-22St 
^ a l b i n o S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Apuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 1688 26-5 St 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A K I O 142. 
12932 26-9S 
l.do. J o s é <le los A n e ó l o s P e r o r a y 
León, Abogado y Notario público, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Rodríguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
13246 26-15 3b 
" R A M O N FERNANDEZ l Í A N O 
J U A N L A N Z A ALFONSO 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4. p. m. 13368 Sbre. 26-23St 
L e o u i HiM-no, Masa<¡rist:i, 
cura la Neurastenia. Obesidavl, Luxaciones, 
Reumatismo y todas bis afecciones nerviosas y 
muscui.ires.—Concordia n. 1, entresuelos. 
1404G 13-1 
D E . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de eniennedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS L-E 2 á 1. 
C a l i a n o n ú m . 6 8 . 
0 £6-27 S 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A ftf)GA i>OS 
OBRARIA NS 06^. ESQUINA á AGUIAR 
Consul tas : de 9 a 11 y de 1 a 4 
llS'ítl 26-í) A 
f . V a i d é s 9 / / a r t / 
A B O G A D O 
S A N J O Ñ A CIO 28,—DE 8 á 1 1 . 
13010 26-9S 
D r . M a r t i n e s A v a l e s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 183, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
D r . A n t o n i o K i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 S 
D r . ( k o r i s l , C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y Qina 
coiogía coa sn Clínica del Hospital Mercedsi 
COlíBULT- S DE 12 A 3. VÍKTÜDBS ¿7. 
C 1730 16 3 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A E D O 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3093. 
C—1706 7 St 
J E S U S R O M E U . 
A L í O í i A D O . 
Báuano 79. 
V 
D r . M a n u e l D e l l i a 
M E D I C O D E N í N O S 
Conultass de 12 ú 3. — Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfonol262. G 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA VNIVERSIDAD. 
(jinecóloero ael Hospital n.L 
Par tos y e n í e r i n e d a U e s do S o ñ e r a s . 
De 12 a 2. SAL J D 34. 
123S1 Telffono 1727, 104-i9t 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Ciónloa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a eu IH87 
Be practican análisis de orina, espatos, san-
gra» leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 105 
C 1818 1 oc 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADAD^ A AMARGURA 23 
C 1808 loe 
DR. FRIKCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siíiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCALERO 11 Teléfono 459. 
C 1804 1 oo 
BJSKiSE' BDADíMcel t'ifiRBBBO y de los NBBVI03 
t C&nstütsB en LelaBoaAlu 105 ̂  próximo á Rei -
p ,de 12á2. C 1719 &S 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101, 
c 1720 9 S 
DR. E. ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI L OS. 
Consultas de 1 a 8.—Animas n. ".—Domlol. 
lio: Consulado 114. c 1814 1 oc 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades ele los 
ojos y de los o í d o s . 
ConsulUs de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n&m. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 4 6. 
1809 l oc 
DENTISTA Y MEDICO 
liedioina, Cirujia y Prótesis de la boos. 
Bernaza üt í - le lé /ono n . 3012 
C 1811 i oo 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Q 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C i m slt 18-19 
A L B E R T O S. D E B 1 M M A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d*la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a iS: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7!t. 
Domicilio: Jes6s María 57. Teléfono 565. 
73U 156m myló 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rts, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1718 10- S 
Francisco Haslón y Eosell, 
MeMor E. Gastón y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Oí 
13652 26-22 & 
A N A L I S I S > * O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
ün análisis completo, microscópico y auími-
60* DOS pesos. * 4 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
O 1700 26-7 St 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.--Oonaultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1775 26 Sb 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Yaldes 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1"73 26-2(; 9b 
DR. F, JÜST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - Dent is ta 
Balud 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 26-15 St 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 1813 26-2 oc 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital o. L Consul-
tas de 1 é a Amistad 57. o 1774 26 Sb 
D K . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 Sb 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento do 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 54. 
13672 26-23S 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 55 . 
16 S 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
D r . Patr ic io de la Torre . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 5?. Teléfono 1720 
13062 26-septl2 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Ln 
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
D E . ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1805 1 oo 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Principe Alfonso 394 altos—Teléfono 6015 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 26- 23S 
DR- FRANCISCO F. I E D 0 N 
Consultorio Médico-Quirúrg- ico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1803 26-2 oc 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
13170 26-13 st 
u m m i i m p r e s o s 
G A L I C I A ! 
POR 
J X J J k . 3Xr J F L I T T E I F t O 
P R O L O C O S 
DE 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e s 
Y DE 
A t a ñ a n io R i v e r o . 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. DIARIO DE LA 
MARINA. 
A L Q U I L E B E S 
Se alquila la bonita casa calle de San 
José n. 93, sala, saleta, suelos mosaico, 4 cuar-
tos, cocina grande, ¿ fregaderos, 2 inodoros, 
cuarto de baño con ducha. La llave en la car-
nicería de la esq. Informan S. Nicolás 170. 
14220 4-4 
]fíu los altos de Corcel 17 se a lqui lan 
dos hermosas habitaciones, muy frescas y a-
seadas á persona uola ó matrimonios sin ni-
ños, con muebles 6 sin ellos, igualmente asis-
tencia si la desean, solo á personas de raorali-
dacL 14215 4-4 
Se alquila segimdp piso de la casa r a -
lle del Sol 63, cómodo y fresco, propio pnra 
familia de orden y sin niños, compuesto de 
sala, comedor y 6 habitaciones, y su entrada 
independiente, i n el primer piso está la lla-
ve é informaciones. 14172 4-1 
Se alquila ana casa en la calle de Rer-
naza cerca de Muralla para establecimiento. 
La llave é informes en Teniente Rey núm. 83 
frente al Paraue do Colón. 
14196 ' 15_4 
Se alquila un loca] propio para esta 
biecimiento ó pequeña industria.—También 
S9 alquila una pequeña habitación. O'Reiliv 
numero 80. 14174 4.4 
S E A L Q U Í L A N 
los hermosos altos de la calle Lamparilla 21 
14218 8.4 
S e s u b - a r r i e n d a 
una finca de más de cuatro caballerías A 
rra buena para labranza y pasto, tetnbifin ^ 
ne aguadas corrientes, está en la carret 
lado de Marianao. Informarán en el eat«rKia! 
cimiento del Sr. Gumersindo Alvaret p le-
dero de las Guaguas del Cerro, en la I L * * ' 
14091 - - *• 4-3 
ICu diez cea l enes. 
se alquilan los bajos independiente de Sai 
n. 60, con sala, saleta, comedor 4 cuartos v H 
más servicip. La llave en Escobar 186 
man Neptuno 56. 14140 infor-
A C A B A L L E R O S SOLOS 
una magnífica habitación amueblada con vint 
á la calle y de inmejorables condiciones a iic uo iiiuc u uica e ai i  oñ 
ó sin asistencia. En casa de familia resnpt 
ble donde se cambian referencias. Reina r,>a" 
mero 83 altos. 14119 4.3 
C E alquila en Guanabácoa-Campo8añto~75' 
^una casa Quinta de mamposteria con niásd« 
cien matas de plátanos y frutales, con sala sa 
leta y cinco cuartos, todos de mosaico y tuar 
to pura criados, a media cuadra del eléctrico" 
en Cerería 18 hay otra casi de las mismas con 
diciones. 14143 8-3 
.SE A L Q U I L A ' 
en el Vedado una casita de tabla y teja, pro. 
pia para uua corta familia, en la calle I, entré 
17 y 19 próximo á la línea. La llave al lado 
De mas informes Cuba 71 y 73. 
14165 8-3 
V I R T U D E S IOÍ). 
Se alquila el espacioso y fresco piso bajo de 
esta casa, sus instalaciones sanitarias compl©, 




Se alquila en la calzada de Galiano 2 a 
esquina á Animas, una accesoria con agua 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabado dé 
pintar.—Informan en el café del lado y en 
Aguiar 100. W. H. Reeding. 
14110 8-3 
QQ PrqHr» l e t r a B-—En e8ta ter-*JKJJ x i a \x \ i u u , moga casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje; tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas* 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 14145 4-3 
ABOGADO.-MONTE NUM 
V E D A D O 
se alquila la casa calle F núm. 9, entre Cal-
zada y Quinta compuesta de portal, sala, 
comedor, cinco habitaciones y otra indepen-
diente para criados, cocina, dos inodoros y 
ducha con su bañadera pisos de mosaicos, la 
llave en la casa del lado é informes en Obispo 
número 94. Teléfono 526. 
14093 8-3 
Habitaciones altas y bajas 
sumamente cómodas é independientes coa 
toda asistencia, si así se desea, se alquilan en 
Galiano 42. 14097 4-3 
Se arrienda una finca r ú s t i c a de 5 5 
caballerías de tierra, situada en los términos 
municipales de San José de las Lajas y de Ta-
paste. Del precio y demás condicione? de 039 
arrendamiento informarán en Amargura 23, 
14083 8-1 r 
Reina 14, se a lqui lan hermosas habU 
taciones, con vista á la calle, con muebles y sin 
ellos, muy frescas; es necesario verlas para de-, 
sengañarse. Con todo servicio, entrada á todas 
horas. Se desea alquilar á personas de morali-
dad. 14082 8-1 
Se alquilan un departamento de dos 
habitaciones para un matrimonio sin hijos en 
dos centenes, y cuartos para hombres solos á 
8, 7y 8 pesos plata, en Compostele 113, entre 
Sol y Muralla, por la esquina le pasan los tran-
vías; 14079 4-1 
Chacón 14 altos.-Se alquilan uua, 
dos 6 tres habitaciones á persona sola ó á ma» 
tnmonio sin niños, casa de familia. Se cam-
bian referencias. 14054 8-1 
Neptuno 19, á una cuadra de los par-
ques y teatros, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones con ó sin vista á la calle y toda 
asistencia, á personas de moralidad, baños, 
duchas v entrada á todas horas. 
14006 8-30 
A G U I A R 3 1 
Fe alquilan los espaciosos bajos de esta casa. 
Informes en los altos. 14021 4-30 
OJO. En la Loma 
se alquila la bonita casa calle G entre 21 y 23, 
nueva y de azotea, servicio á la moderna, en 
precio módico, la llave al lado y su dueño JoaS 
M.' Bolaño, Aguiar 116 informan. 
14020 9-30 
Se alquila un Departamento al to, 
con toda el servicio independiente, propio 
para un matrimonio de gusto, en la misma 
hay habitaciones, Monte 12 altos esquina á 
Aguila. 14039 4-30 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del flópital International de Paria, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11% á 1%, RAYO 17. 
13398 26-178 
OCULISTA 
Consultos úe 12 á 2. Particulares de 2 á 1 
CllEíca de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 78. 
•ntre San Rafael y S»n José, Teléfono 1334. 
G 1711 ee-is Sb 
Se a lqui la la < :vs:i do rec i ente cons-
trucción, en San Isidro 60 entre Picota y Com-
postela, en módico precio; compuesta de sala 
comedor y tres cuartos.—La llave é informan 
en Habana 210, altos. 14219 4.4 
DEPARTAMENTOS AMUEBLADOS 
altos, frescos, con vista á la calle, especiali-
dad en las comidas, servicio completo, esme-
rado. Se cambian referencias. Unica en la 
Habana, Galiano 75.—Teléfono 1461. 
14216 5-4 
SE A L Q U I L A 
acabada de pintar la casa calle del Aguila 81, 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y cuatro al-
tos en 13 centenes. La llave en San Lázaro nú-
mero 92, bajos. 14213 8-4 
Vedado.-Se alquila la casa calle 11 
entre 10 y 12, n. 45, con sala, ante sala, diez 
cuartos, dos baños, caballeriza, dos inodoros, 
Íardin y un gran patio. Su precio 20 centenes. Sn la misma informan 6 en Aguiar 71, altos. 
14209 8-4 
Habitaciones amuebladas 
con toda comodidad para hombres solos á dos 
y tres centenes al mes. Monte 51, altos, frentd 
al Parque de Colón. 14038 8-30 
Teniente Rey 104, 
frente al nuevo ediñeio del "Diario de la Ma-
rina, se alquila una habitación con muebles 6 
sin ellos, para caballero solo. Precio módico. 
14017 4-30 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa, acabada de fabricar. Calle 4 
eatré 13 y 15, Vedado enfrente informarán. 
14007 4-30 
Se alquila en $79.50 oro españo l 
la bien situada casa San Lázaro núm. 10. La 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 y 78, 
el Sr. A. María de Cárdenas. 
14025 4-30 
SE A L Q U I L A N 
casasen Atocha n. 8, por Zaragoza con todo 
el servicio, en la misma impondrán. 
13979 8-29 
SE A L Q U I L A 
los altos Independientes de S. Lázaro n, 78, en 
un precio módico, tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos y demás dependencias: la llave en la por-
tería y darán razón Empedrado u. 50. 
13976 6-29 
P A R A ESCRITORIOS 
6 vivienda se alquilan hermosas habitaciones 
en Habana 85. 13951 _ 8-29 
V E D A D O * 
En lugrar muy pintoresco se alquila una ear 
pléndidacasa, calle del Paseo esquina á 15, co( 
dobles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
13342 8-29 
San Antonio 5, en Marianao, 
con portal, zaguán, sala, comedor, 7 cuartos 
bajos y 2 altos, hermosa cocina, pozo y un gran 
solar al lado. La llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 13944 8-29 
I E N T R K 7 y 9 V E D A D O . 
Se alquila un departamento para familit 
Bu dueño Merced 48. 13915 8-29 
' CALIANO NUMERO 9. 
Be alquilan hermosos cuartos y el zaguán. 
14257 4.3 
SE A L Q U I L A 
en la casa Paula núm. 12 un hermoso departa-
mento con sala, comedor y un cuarto con piso 
de marmol en $26.44 oro español, tiene sa co-
cina y demás servicioa. 14168 4-3 
V E D A D O 
En la calle F , n. 16, 4 un paso de la línea de 
la calle 9, se alquila una espléndida casa con 
sala, saleta, 6 seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina, dos inodoros, 8 cuarto» mas pa-
ra criados, caballeriza, etc. Informan en Cu-
ba 54, Sr. Toñarely de 1 á 5, y también en Lí-
nea n. 93. L a llave en la calle 7! n. 49. 6 todas 
horas. 14164 ' 10-3 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n fresca y 
amplia propia para familia, son dos departa-
mentos con balcón á la calle de Oficios y á la 
de Obrapía, hay cociaa separada, ducha, a-
gua arriba y demás servicios, Oücios 7, altos, 
11160 4.3 
C a s a para familias. 
Habitaciones con muebles y todo servicio, 
exg léndose referencias y se dan en la planta 
™Í? ,E«SS2rtaím?Sto de Bala y d03 habitaclo-nes^ ¿.mpedrado 75. 13937 8-23 
Se a l q u í l a l a casa C a m p a n a r i o 131, 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisosde marmol, buen baño, caballeriza 
patio y traspatio y demás comodidades S 
una lamilla de gusto. La llave enfrente n 153 
Imorman Sobrinos de Herrera, San Pedro 6 
13917 8-28 
O j o — B e r n a z a 55—Se alqui la una s a -
la y cuatro habitaciones para escritorio 6 en-
vases de comercio ó para cualquier clase de 
establecimiento. En la misma se venden lám-
paras de varias clases de 6, 4 y 3 luces. 
13852 8-27 
S E A L Q U I L A 
nn local apropósito para establecimiento. In-
formarán en la misma Habana 110. 
13779 8-26-Sep 
CARDENAS 50 
se alquila esta casa de alto y bajo acabada de 
reedificar. Informan Egido frente á Paula. 
13882 8-26 Sep 
Se a lqu i la en Puentes Grandes, ba -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
rianao, la preciosa casa u. 10 de la calle de 
SanTadco,con 1 cuartos.sala comedor,agua,co* 
ciña y gran patio con arboles frutales. Darán 
razón en el n° 14 6 en la Habana Campanario 
215. 13788 15-26 Sep. 
E n o c h o c e n t e n e s 
al mes se alquilan los bajos de Lealtad nümo-
ro 12. 13688 15-23 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de los Corrales nú-
mero 15, entre Cárdenas y Cienfuegos. L a lla-
ve en la misma calle n. 9. 13578 15-21 3 
Teniente Key u . 14:.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notarla del 
señor don Antonio Q. Solar, Aguacate n. 12% 
de una á cuatro p, m« 13019 26-10 S 
D I A R I O © B L A M A R I Í S A — S d i í i f i i i áe l a a a ñ a n a . — O c t u b r e 4 de 1905 . 
F R O N T O N J A I A L A I 
Desde el jueves 5 del presente, á las 
tres de la tarde, quedará abierto el pri-
mer abooo por diez funciones, de la 
temporada que dará comienzo el próxi-
mo domingo. 
A loa señores que conservaron su 
abono hasta el final de la anterior tem-
porada se Ies reservarán sus localidades 
hasta el sábado 7, á las diez de la ma-
fiana. 














Habana Octubre 3 do 1905. 
E L ADMINLÍTEADOR. 












ü C f l i i i i U M t 8 S 
E l vapor Monserrat,qut entró en puer-
to ayer mañana, ha traido la Compa-
ñía dramática, de que es primer actor 
Taco Fuentes. 
Hemos recibido la visita de nuestro 
antiguo amigo, señor Gomila, gerente 
de la Compañía, el cual nos proporcio 
na las siguieutes noticias. 
L a Compañía hará su debut definiti-
vamente mañana jueves con la obra 
famosa de Galdós El Abuelo, estreno en 
la Habana. En ella trabajan los princi-
pales artistas de la Compañía. 
Las obras que siguirán al £1 Abuelo, 
son las siguientes: Zagala y Amor 
qu? pnaa, de los hermanos Quintero; El 
Mi l i co , de Rusiñol y Dicenta; E l Es-
tigma, de Eehegarfiy, A l Natural, E l 
Advermrio, El Aba'engo, y otras de au-
tores españoles y extranjeros. 
E l señor Fuentes viene con afán y 
dt ?f'OR al trabajar, dando á conocer 
obras absolutamente dosconoeidas de 
nuestro público. Desde luego le augu-
ramos nna temporada de "honra y pro-
rccho". 
_, 1— imn> <n»tiii 
4 I J 
E N A I BISU.—Tres tandas esta no-
che en el popular Albiau. 
A las ocho: £1 pobre Vulbuenix, 
A las nnevc: ET alma del pueblo. 
A las diez: fia Czarina. 
La primera y secunda por Clotilde 
Eovira y la última por Carmen Fernán-
dez de Lara. 
E l lleno es seguro. 
Se ensayan eon gran actividad las 
precioHas zarzuela» en tres actos Las 
hijos de Eva y Adriana Angot 
Y lian llt trndo en el vapor correo 
Noiisunat la primera tiple cómica se-
Rorítá 1 uisa Arregui y el sefior Ama-
lio Feinánde7-. el má* notable de loe 
piniores escenógrafos españoles. 
Jsurstra bienvenida. 
BOY.... GASTKÓNOMO.— 
Me cuetan de la mesa los primores, 
el jugoso lechón, el ri^o pr vo; 
soy de la gula, más que amigo, esclavo; 
de los imnj«res busco los mejores: 
más entremeses quiero y m^noa flores, 
y como, por comer, sopa de rabo; 
ecléctico en el gusto, aolo alabo 
lo que alimenta shl causar dolnref?. 
No reñiró si rae escatiman vino, 
ni sostendré al faltarme ¡disparate! 
con el quo me lo niegue una qnerella. 
Y pues siempre á lo rico yo me inclino, 
no quiero que rae falte el chocolate 
Tipo Francés, que elaboró La J&trella. 
HISTORIETA.—Uu individuo, deporte 
bastante decente, entró nn día en cierto 
restaarán, y con ademán resuelto, se 
¿irigió á una mesa desocupada. 
—¡Mozo! traiga usted sopa—dijo con 
Toz meliflua. 
A los dos minutos estaba servido. L a 
eopa desapareció como por encanto. 
—¡Mozo! traiga dos chuleta». 
Kepitióse la escena anterior. 
—¡Mozol traiga usted merluza, 
Idem, ídem, ídem. 
—¡Mozo! traiga usted postres. 
Inútil ea decir que la comida fué ro-
ciada con numerosos tragos do Valde-
peñas. 
—¡Mozo! traiga usted palillos. 
Se escarbó pausadamente la denta-
dura, y gritó otra vez, ya cou voz 
fresca: 
—¡Mozo! traiga usted dos munici-
pales. 
—¿Quét—preguntó el camarero ig-
norando qcé clase de manjar era el que 
se le p^día. 
—Q.ífc traiga usted dos municipales. 
—¡Cómo! 
—Muy sencillo. Como no tengo di-
nero y soy enemigo de dar escándalos, 
desde luego me constituyo en prisión. 
Entelado el dueño del restaurán de 
lo que había pasado con el nuevo pa-
rroquiano que se le entraba por las 
puertas, le llamó aparte y le dijo: 
—Hombre, ya sabemos lo que es ne-
cesidad. Le perdono á usted el gasto, 
gi mañana repite usted la broma ea el 
restaurán de al lado. 
—Sólo hay uu pequeño inconveuienU. 
—tCuál? 
—Que ya lo hice ayer. 
—Pues vaya usted con Dios, y no se 
vuelva usted á acordar de su seguro 
servidor. 
Y lo plantó á la puerta de la calle. 
PARA LA FIESTA DKL AKBDL. — 
Aproxímase el 10 de Octubre, la histó-
rica fecha, señalada para la celebración 
de la Fiesta del Arbol en el barrio del 
Vedado. 
A este obieto, los señores Armand y 
hermano, propietarios del lindo jardín 
d© los Quemados de Marianao, E l Cía-
tél, han donado á la Comisión Organi-
zadora doce hermosas coibas que serán 
sembradas ese día por los niños de las 
escuelas públicas. 
Rasgo que todos, si conocerlo, apli 
dirán seguramente. 
MEHECÍDA FAMA. — L a dentadura 
blanca y brillante, los labios y encías 
de color rojo granate, qoe tan agrada-
ble contraste forman en la boca; fragan-
cia en el aliento; y por fin, la antisep-
sia completa en el medio bucal, son los 
éxitos principales que se obtienen con 
el uso del polvo y del elixir dentífrico 
que desde hice largo tiempo se prepa-
ran según fórmula del Dr. Taboadela. 
Estas propiedades, bien comprobadas 
por los incontables consumidores de 
esos dentífricos, se completan con las 
contenidas en los brillantes informes 
emitidos por centros científicos de gran 
respetabilidad, y por el ilustrado quí-
mico é higienista Dr. Delfín, quienes 
han calificado aquellos productos de 
eficaces para la limpieza y conservación 
de la dentadura. Títulos muy sobrados 
todos estos para que cada dia alcancen 
mayor popularidad los celebrados pol-
vos y elixir dentífricos formulados por 
©1 Dr. Taboadela. 
BAUTIZO.—Bello como un ensueño 
color de rosa, entre nubes de blancas 
ilusiones, llesró á la Pila Bautismal de 
la iglesia del Salvador del Mundo, Ce-
rro, el hermoso niño Isaac Luis Miguel, 
que ha sido el primero en alegrar el 
hogar honrado de los jóvenes esposos 
señor Luis Hernández Alemán y la se-
ñora Angela González de Hernández. 
Presentaron al candidato á la gracia 
cristiana, sus padrinos, el señor Miguel 
Hernández y su esposa la señora María 
Poey de Hernández» tíos del neófito. 
Deseamos sinceramente que la senci-
lla fiesta con que se celebró tan fausto 
suceso sea anuncio de la felicidad que 
habrá de acompañar á Isaac Luis Mi-
guel en la peregrinación que emprenda 
por la tierrra. 
LA LOTERÍA DEL TRANVÍA.—La com-
pañía de tranvías eléctricos de Méjico 
ha tenido una idea muy ingeniosa para 
acabar con las defraudaciones que los 
conductores hacían, á pesar del consi-
derable número de interventores, ins-
pectores y hasta de la policía especial 
que tenía montada para vigilarlos. 
La idea es sencilla, pues se reduce á 
la institución de una lotería mensual, 
con numerosos y valiosos premios, que 
se sortean entre loa portadores de bille-
tes, pnes cada uno de éstos ostenta un 
número qne da derecho á participar de 
la lotería. 
Con este aliciente los viajeros no de-
jan de reclamar su billete, lo guardan 
cuidadosamente en vez de tirarlo al 
suelo del coche, permitiendo que el con-
ductor lo recoja y vuelva á hacer uso 
de él indebidamente 
Aun cnando la lotería costará men-
saalmente unos cuantos miles de duros 
á la compañía, los directores esperan 
salir (fanancioaos, una vez evitadas las 
filtraciones y suprimidos los sueldos de 
los inspectores y vigilantes. 
En compeasación de estos gajes inde-
bidos, se dará á«cada cobrador el uno 
por ciento del dinero que recaude. 
LIMOSNA. - Una devota de la Virgen 
del Carmen nos remite dos pesos plata 
con destino á una obra de caridad. 
Cumpliremos gustosamente el piadoso 
encargo. 
LA NOTA FIN \ L . — 
Una selle ra ;.;íciaua se cae en medio 
de la eulle, v \ ieudo que nadie se apre-
sura á lev:; fnrla, exclama: 
—¡Ay! ¡íLace cincuenta años los 
hombres eran más atentos! 
CRONICA RELIGIOSA 
Solemnes fiestas en honor de la Santísima 
Virgen JScra. Sra. de la 
C a r i d a d d e l C o b r e 
PATRONA DE ESTA ISLA 
Que se verificarán los días 7 y 8 del 
actual del modo siguiente: 
S á t a d o 7 . 
A laa€.l¿ de la tarde se razar! el Santo Ro-
sario y Boive solemne. 
D o m i n g o 3 . 
A laa 8, Comnnión general.—A laa Í]4 Misa 
solemne 4 la que asistirá de Capa Va«na el 
Hustrísimo y KeTerenduimo Sr. Obispo Dio-
cesano, estando el sermón á cararo del Rdo. P. 
Dr. Manuel de J . Do val, Cara Párroco de Je-
soa María; A las 5 de la tarde tendrá lu^ar la 
Proceaión por las naves del Templo. 
La orauesta en todos estos actos seré dirlíri-
da por el reputado maestro Sr. José Rosario 
Pacheco. 
E l Párroco y la Sra. Camarera tienen el ho-
nor de invitar á la M. I. Archicofradía del 
Smo. Sacramento, feligreses y demás fieles 
devotoi da la Santísima Virgen do la Caridad. 
14188 44 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . 
E l día 6, & las o?ho de la mañana, dará prin-
cipio la Novena á la Seráfica Madre Santa Te-
resa de Jesús con misa cantada y gozos al fi-
nal de la novena. 
Todo el mes de Octubre á las seis y media 
de la tarde, se expondrá el Santísimo, á con-
tinuación Rosario v bendición. 
S. D. V. M. 
141S5 4-4 
Archicofradía de Hi jas de María 
y Teresa de Jesús . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . 
El día 6, á las ocho da la mañana, dará prin-
cipio la novena en honor de la Seráfica Madre 
Santa Teresa de Jesús. Se suplica la asisten-
cia á las Hijas de María y Teresa de Jesús. 
La Junta General será el día S, á las tres de 
la tarde. 
L a Directiva. 
18941 4-4 
A LOS DUEÑOS B E BARBERÍAS. 
Citamos por este medio & los dnefios de di-
chos establecimientos ya agremiados, p ra 
tratar riel Reglamento, y á los no agremiados 
para que se etteren. Cita en Revillagigedo 17, 
para las oche y media de la noche del día 4 
del eorrianta. 
Habana. Octubre 3 de 1905.—La Comisión. 
I419á i 1-4 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L á H A B A N A 
Sección de luntrucción. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción paraaqnellos 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de 1905 á 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentes y antecedentes que juzjfae nece-
sarios la Sección, podiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, _pero para ello 
habrán de contar con diez anos cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enselianza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido alznnas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manihesto en la Secretarla de la Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
mutriculane, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años, 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas ŝ us partes. 
Habanas de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario de la Sección, Belarmiuio Gómez. 
c1374 1 oc 
1)1 A 4 DK O C T r B R E D E 1905. 
Este mes está eonaasrado á NtrA Se-
flom del Rosario. 
E l Circular está en Sto. Domingo. 
Santos Francisco de Asís, fundador, y 
Petronio, confesores; Eduino y Crispo, 
mártires, santa Aurea, virgen. 
San Francisco de Asís, confesor. Vió 
la primera luz del mundo el año de 1182, 
en la ciudad de Asís , en la provincia de 
Umbría. Era Froncisco de buena disposi-
ción, de corazón noble y generoso, muy 
compasivo de laa necesidades ajena», y su 
admirable pasión desde la misma infan-
cia fué la caridad. Era para él un gran 
tormento no poder dar limosna al pobre 
que se la pedía. 
E r a Franeisco de veinticinco años, 
cuando desprendido de todos los bienes 
temporales se consagró A Dios únicuiuen-
te. Niaguno de cuantos veneramos en los 
altare» Te hizo ventajas en la mortifica-
ción. Era continuo su ayuno, sin que ja-
más se dispensase en él por sus excesivos 
trabajos. Su cama era la desnuda tierra y 
una dura piedra por almohada. Su hábi-
to en todos tiempos era nna sola túnica, 
sin arrimarse nunca á la lumbre en lo 
más riguroso del invierno. Su semblante 
estaba siempre inflamado eou divino fue-
go; le Uamalmn el Serafín htemano, y por 
eso se díó el nombre de Sei-áftcu A su sa-
grada religi6u. Nunca se pudo resolver 
á ordenarse do sacerdote, y por este mis-
ino espíritu de humildad dió á su Orden 
el nombre de la religión de los frailes 
menores. En fin, resplandecían tanto en 
todo él mundo las virtudes de San Fran-
cisco, era tan admirada su eminente s«n-
tidad, que lo menos que asombraba á to-
dos, tanto á los grandes como al pueblo, 
eran sus estupendos milagros. Nunca se 
dejaba ver en el púlpito, que no se si-
guiesen ruidosas y admirables conver-
siones. 
Murió el glorioso San Francisco el 4 
de Octubre del aBo 1226. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 4. —Corresponde 
visitar á Nuestra Seflora del Rosario en 
Santo Domingo. 
L A L E Y 
PÍLOOHAS CHIGRES 
la Lty pataje !• Marca 4* i»» 
legttl"<i* Pildora; Oajrsi por 
SARSA y castiga á loe fllstócatfo-
m. La? PILOORA» CHA» 
GRES prítqan á Vé. y t» ínran 
il Paludismo y toda cíase ée 
eclenturas. 
m m m SARM. KÜBAKA 
RENOVADOR A . GOMEZ 
La tama conquistaria con tan precioao me-
dicamento, por millares de curas maravillosas 
en enfermoa degahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los taíarroí viqos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
do codicia é imtraciones poco eeorupalosas 
con frascos y envolturas parecidos, etc.— Kl 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S A A L P U B L I C O 
que los únicos depoeitar.os y agentes genara 
les del ajamado Renovador A. Gómex non La-
rrazabal Hnos. —Droguería y Farmacia 
« S A N J U L I A » ^ 
R I C L A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrd, 
Johnson y Taqueohel y venta en todas laa Far-
macias. 
o. 1673 1-St 
I ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOáO - " j 
MARCA ••Ca4«Ta«D« 
L O F A O L - v s - A S M A 
O P R E S I O N 
PÜUIOÍAU • • 
*%\n '•miiiiiiBii •• S A B R A 
CUSA SI St TIENE CONSTARCifi 
fJRoeufftfa sflRRA De vrata en las 
MABAfcA. CUSA rilH»*Vl*« 
(tMBMtU-aal NpmenU d uoa-
(«a BC« de les tiarloi de oU Capital 
EM11SH l lrOHÉ CONVESSiTiON 
CON TEXTO.— Ordenes en OBISPO nüm. 56, 
Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
14088 15-3 Oo 
Vícssta snrís m ; de Harto Profesor 
Da clases de Instrucción ¿ domicilio, de di-
bujo sobre toda clase de géneras para bordar 
6 pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
rea á mano y en máquina, malla, guipure, fie-
cus, encajes, flores y frutas de todas clames, 
imitando á las naturales^ adornos de marque-
tería y objetos de arre y de lujo para regalos. 
Precios conYenciouales y adelantados. Reina 
n. 7L 14077 4-1 
Ingrlés enseñarte a hablar, l eer j es-
cribir en cuatro meses y la mala pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito por 
nna profesora inglesa (de Londres) que da 
clase á domicilio y en su morada á precios mó-
dicos, de idiomas, música (plano, mandolina 
y el arpa mondolina) dibujo é instrucción. 
Dejar las señas en Maloja 11. 
14063 , 4-1 
Una señora inglesa que ha sido d i -
rectora de nn colegio y tiene dos diplomas, 
nno en inglés y otro en español y mocha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
6 domicilio y en sn morada Refugio 4, 
1407 5 26-1 Obre 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O 
por una profesora práctica. 
14014 
AGLTAR, 24. 
C L A S E S D E G U I T A R R A , 
mandolina, bandurria y Tiolonchelo por nn 
un competente profesor, Aguiar 24. 
14013 t-36 
L NIÑO DE B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lar eo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
13903 28-2S St 
José Fuster.-Lecciones particulares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13«13 23-26 S 
E 
A M A R G U R A 38, 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanxa elemental y superio, Idiomas, 
tmncés, Español C Inglés, Keligión, Piano, 
Pintura y toda clase do bordados. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
13TQ7 13-23S 
C L A S E D E PÍAXO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
copes de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Mis Tsabella M. Cox 
Profesor i de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, dése» dar leccio-
nes i niños ó adultos, en ca -a ó á domicilio. 
Antiguo Hctel de Francia, Teniente Rey i5. 
13615 lo -20 S 
Se ofrece un maestro á los padres de 
familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior. Preparación para ingreso 
en el Insrituto y en la Escuela de Artes y 
Oficios. Repaso de Matemáticas y otras asig-
naturas de segunda enseñanza. San Miguel 
115 13467 13-19 Sep. 
S . B U E N A V E N T U R A 
Colegio de primera Enseñanza, 
Elemental y Superior. 
C A L L E llí NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos. 
13243 26-14 Sb 
Mr. Greco.-Enseña práct icamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo InglCs, titulado "English Conversation", 
que ee vende á peso plata. Aguacate 93. 
12«82 26-S3 
F. Herrera, Profesor Mercantil, dá 
Clases de instrucción elemental y sijperior, y 
de inglés, teneduría de llqros y Rritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia. Obis-
po 86. 12957 26-9St 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y 31édico Cirujano. 
Practica todas las operacionea de la boca 
por los métodos más modernos. 
Bxtraccionea sin dolor con el empleo de 
anestésicos inofensiTos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, in-
cluyendo las moderna.*. Dentaduras ne Puente 
qne tantas reatajas ofrecen. 
Consulta diaria de S á 4. 
GALIANO 58. ESQ.1 A KEPTÜNO 
Para dar clases de 1' y 2' Enseñanza 
en casa particular, se ofraoc un profesor cam-
petente qne posee •arios títulos académiooj. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. oa 
Obispo SO, tienda de rop&s El Correo de Pa-
ria, g 20 Oo 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar ciases 
de Antmót.ica Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate 1. Q Jn 30 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. £1 método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico! Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, eíq. á Animas. 
12598 26-3 S 
E l A i p l fle l a ( M a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alrarez 
Enseñanza primaría, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 265-5 
Bóteles y F i l a s . 
\faiBon Dorée. Gran casa de huéspedes de 
•^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pláudidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonies 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
14080 4-1 
A R T E S ¥ © P Í C Í M 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éintaladorde para-rayos sistema moderno á 
edificio1), polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados cou el aparato para mayor 
garantía. Instalación de umbrei eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apáralos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todoa ios trabajos. Compostela 7. 
13013 26- 7 8 
Taller de lavado Japboa. Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y mucha puntualidad. 
1286 . 26-7 Sbre. 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERA3LE 
M A G N E S I A 
S f t R R Í 
REFRESCO 
DELICIOSO 
üna cucharada todas las mañanas 
regnlarlsa el cuerpo y evita los raa-
reoa, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ t ' ™ " 
Tfaitnff i*; y Comp«sttla. Habana Farcuciti 
ÜNIOV Y A H O R R O . 
Se compran acciones de esta Sociedad, pa-
gándolas por rodo su valor. En la relojería E l 
Sol, Prado entre Dragones y Monte, de 1 á 4 
de la Urde. 14190 t2-3 m2-4 
S E C O M P R A N 
tres casas en buen estado, en el cuadrado de 
Eelascoaín á Galiano, Reina á San Lázaro y 
que no exceda cada nna de 6,000 pesos oro es-
pañol. Infarman Neptuno 5í>. 
14141 4-3 
SE DESEA COMPRAR 
Revista de Jurisprudencia Administrativa 
y Comercio, por Perrer, Meatre y otros. Me-
morias de la Real Sociedad Patriótica de la 
Habana.—Anales de laa Reales Juntas de Fo-
mento y Sociedad Económica de la Habana.— 
Series completas 6 volúmenes sueltos.—Apar-
tado 228. 140?1 4-30 
Se «lesea comprar u n a cas i ta 'de mi l 
quinientos pesos, no importa que esté un 
poco en mal estaño, no se admiten corredores, 
Corralea nóm. 93 dan razón. 
14044 4-1 
I.A M K J O K CO.MIDA 
á domicilio para personas de guato, se sirve en 
M 
Camnanaiio número 52. 
14183 
28-27 S 
COCINA P A R T I C U L A R 
en loa altos de la Librería é Imprenta L a E x -
porción. Muralla 10 y 12. Se admiten abona-
dos. 14108 W 
Madame Puchen, participa á su dis-
tinguida clientela que la modista en vestidos 
Madame Laureut actualmente en París ha-
cienao las compras paria la casa; embarcará 
para la Habana sobre el dia siete de Octubre. 
13836 8-27 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Juan A. de Barinaga (que también lo 
e*) educado eu I03 Estados Unidos, llama 
respetuosamente la atención d© los pu-
diente» y previsores al ofrecérseles como 
profesor de distintas usiofnatHras de Ins-
trucción Elemental y Superior, acostum-
brado á tratar señoritas educandas. Es 
profesor también de Aritmética Mercan-
til, Teneduría de Libros,Francés éInglés, 
este último con la práctica que le dá el 
enseñar haee siete años el Idioma español 
á norte-americanos, y, desde Junio, á los 
socios anglo-sajones de la u Young MerVs 
Christicm Astociation", de Prado 67 y 69. 
Precios razonables. Su caía San Rafael 
143 F . 14007 4-1 
Gonzalo Nuflez 
Profesor de piano, ofreco sus servicios á los 
antiguos amigo» y al público. Recibe órdenes 
calle Nueve nám. 49, en el Vedado y en ca-
sa del señor Anselmo López. 
iiu&e 1̂ -3 
10JO I 0 J 0 ! ! PROPIETARIOS 
£1 único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práotioa. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca EU Ta-
marindo, Arrovo Apolo.—Bamón Piñol. 




P I L D O R A S V 
C H A G R E S 
Legitimas 
HABANA 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora y la otra para la 
limpieza de habitaciones. No tienen incon-
veniente en salir fuera de la ciudad si se les 
dan buen trato y buen sueldo. Saben cumplir 
con BU obligación y tienen quien responda por 
ellas. San Lázaro ML 14124 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para una señora sola, blanca 6 
de color pero que sea muy aseada, eneldo 10 
pesos plata San Miguel 4S, 
14211 4-4 
Desea colocarse un buen cocinero 
peninsular eon buenaa referencias, para el ex-
tranjero ó para el campo, no va para el Veda-
do. Informan Animas t>S, esq. á Blanco, ahna-
cén de víveres La 2; Mina. 14198 4-4 
Deseo cncuutrar uu socio qne teng-a 
de 3 á. 5.000 para un establecimiento que e - i i 
en una de les mejores calles de la Habana Di-
rigirse por correo a W. G. W. Habana 
142OT 4-4 
U u a buena coc inera pen insu lar do-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con ¡ru obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan O-Reillv 32, 
frutería 14210 4-4 
Desea colocarse un joven de color 
de criado de mano, acostumbrado á servir en 
casa de buena familia. En la misma se coloca 
una muchacha de 13 años, para la limpieza de 
habitación de una casa y coser; la criada no 
hace mandados, tienen referencia. Informan 
en Picota 14. 14202 4-4 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una recién llegada, de 4 m«ses de parida, a le-
che entera, que la tiene buena y abundante, 
y la otra de manejadora ó criada de mano, ca-
riñosa con loe niños. Tienen quien laa garan-
tice. Informan Suspiro 14. 
14182 4-4 
Una joven peninsular desea colocar-
se do criada de mano en una casa formal. Sâ -
be desempefiár bien su obligación v tiene 
quien )a recomiende. Informan Morro 58. 
14173 44 
C o e i ñ o r a . - S e sol ic ita u n a de color 
de mediaba edad para una corta familia y 
dormir en el acomodo, Gloria 137. 
14201 4-4 
Desea colocarse una peninsular 
de mediana edad para criada de mano ó ma-
nejadora Informan Factoría 11. 
141»4 4-4 
Un dependiente de Fannaela 
qne enti«nds de Laboratorio. Informan boti-
ca San José, Habana 112, de 11 a 3. 
14197 4-4 
U n a peninsular desea colocarse de 
orlada de mano ó manejadora, es caririom con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Compostela 
nám. 64. 14184 4-4 
Un buen cocinero 
de color desea colocarse en casa particular 6 
establecimientc. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informan 
Somernelofl 29, esquina á Apodaca, carnicería 
14101 4-4 
S O L I C I T A M O S 
u n m e c á n i c o qne t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y s e p a c o m p o n e r 
m á q u i n a s de coser . O ' B e i l l y 
112 y 114. c 1 S 7 0 4 - 4 
U n a joven peninsular de buena y a -
bi ndante leche y de un me» de parida desea 
colocarse de criandera á leche entera Prinei-
pe 11 C. habitación n. 5. 14177 8-4 
D E S E A . COIJOCAR 
nn cocinero peninsular en casa particular 6 
de comercio qne sabe cumplir con sa obliga-
ción, tiene qqien la recomiende. Informan In-
dustria número 60 Bodega 
14099 4-4 
Dos peninsulares «lesean colocarse 
una de criada de mano 6 manejadora y la otra 
de cocinera. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Perseverancia 34 A. 14108 4-4 
COCINABA. 
Se solicita nna qne sea buena, en el Vedado 
calle 10 n. 3. 14206 4-4 
Criados buenos 
Ssin cobrar comisión solo los sirve la Central odelo. Tno. 3128, Sol 7, pidan y se conven-
cerán. Tramito salidas de Trisoornia y facilito 
trabajadores para el oampo. 13755 4-3 
Una criandera peninsular de dos 
meees de paria* desea colocarse á leche ente-
ra, la que tiene abundante y buena tiene 
quien la garantice. Informarán Bol 14, altos, 
14133 4-S 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son cariños con los niños y saben cumplir con 
su deber. Tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaron númoro '¿b± 
14134 4-3 
Un corresponsal se solicita que ha-
ble inglés, por horas. Aportado HS ó en San 
Miguel 89. 14135 . 4-3 
Hay una seftora que desea colocarse 
de cocinera, sabe su obligación y tiene quien 
la recomiende. Inquirfidor 16, bajos. En la 
misma se ofrece un joven para ayúdame de 
escritorio ó cosa por vi entilo. 
14137 4-S 
Una s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Ka 
cariñosa con los niños y soba oumpllr con su 
deber. Tiene quien ia i-ecomiencTe. Informan 
Cuba 89. 141» 4-3 
Se solicita una c r i a d a de mano, blan-
ca para limpiar tres habitaciones, ha de saber 
coser en la máquina bien, sueldo dos centenes 
y ropa limpia Han Nicolás 20, entrada por L a -
guna, altos de la bodegr̂  14127 4-3 
Se ofrece un joven de «piinee aüos pa-
ra ayudante de carpeta ó cosa análoga, sube 
con perfección loa idiomas francés y castella-
no y algunos conocimientos del inglés: tiens 
buenas referencias. Darán razón eu Vives 144. 
14116 4-3 
E L VERANO i 
trastorna la digestión | 
f dá lugar á Jaquecas, a 
Mareos, BUloaidad, i 
Malestar general, etc. i 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas Inconveniencias = 
I 30 AROS DE EXITO CRECIENTE I 
I M A G N E S I A . 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
l DROGUERÍA SARRÁ E**í*ls 3 
— bu 
| Tenirntt Rey y C«Bpóstela. lUbtina ParmatliU 
5tüii¡ii.iniiiiiiiMiiiainnmiiulliiillimil4iiiii.nnínn>f 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Teniente Rey 
n. 61. 14223 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, nna de criada de mano ó manejadora, 
y la otra de cocinera Saben oumpfir con au 
obiigración y Jienan quien responda por ellas. 
Informan Cuba lo. 14212 4-4 
Uu buen cocinero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumnlir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Factoría nám. 7. 
14227 4-4 
R A M O N E E R M I D A L O P E Z 
contratista de obras, re fe rm» y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera 6 de ladrillo con armazón de 
madera 6 hierro, todos de gran novedad y so-
lidex. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas on ruina con título» lim-
pios y trato directo, Ordtneo: Leakad 12, de 6 
Desea colocarse de cria la de mano 
ó manejadora una joven peninsular: sabe cum-
plir con su obligación, y además tiene quien 
la recomiende de las casas donde ha estado. 
Informan Concordia 64. 141b0 4-4 
Un joven peninsular, de 24 aftos de 
edad, desea colocarse de criado de mano 6 
portero, como en cualquier otro trabajo que 
se le presente, es ágil é inteligente en su tra-
bajo: dan informes de casas en qne ha servido 
en ias que informarán de BU conducta.—In-
forman Inquisidor 7, á todas horas. 
1418» 4-4 
Un dependiente de farmacia 
que sea práctico, y otro que pueda hacer se-
gundo, se solicitan ea la farmacia del Doctor 
Boaque.—Tejadillo número 3& 
14217 4-4 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse eu establecimiento ó casa particular. 
Sabe cumplir cou sa obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Belaacoain 38. 
14131 4-3 
Desea colocarse pura nuinc jar un ni-
ño de corta edad, una joven de color. Es cari-» 
hosa con Ion niños. Sueldo 2 centenes. Inter-
inan Luz 47. habitación -tí. 
14146 4-3 
Una joven de color, fina y acostum-
brada a estar en buenas casas, desea encon-
trar una cosa de buena familia, para coser 4 
limpiar babitacioncs. Tiene quien garantice 
BU conducta. Calzada del Vedado 130, C., 
t4«» 4-8 
Uoa buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecí mien-
to. Sabe cumplir oon su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 37. 
14150 4-3 
Una buena cocinera peninsular, que 
sabe cumplir con su obligación; desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Darán 
razón Bernaza 47, bodega. 
14152 4-3 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir cou su obligación y tiene quien 
la la garantice. Informes Habana Ha 
14155 4 3 
Don Julio Linchetns, desea saber e l 
paradero de D. Permln Artatoi, que según no-
ticias se encuentra en la Habana, se suplica á 
la persona qne sepa de el; lo comuniqae á I n -
dustria 73 A. 14161 4-8 
Desde las 3 de la tarde diariamente 
puedo desempeñar sa contabilidad en cual'* 
quier sistema, correspondencia española, in-
glesa ó francesa y trabajos de escritorio en 
cualquier giro. Práotico, activo, bien reco-
mendado. Trataré solamente con casas pres-
tigiosas. Sí !e interesa escriba á Sor O. Ploma. 
Apartado 2ÓS, Habana 
14160 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, en Gervasio 25, no se 
quiere recién llagada. Hade traer referencias. 
14221 4-4 
Desea colocarse una criandera, de 2 
menos de parida. Tiene buena y abundante 
leche y tiene familias que la recomiendan. la-
forman Morro 22. 1422S 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Agniar S ana lavandera para corta familia; 
qne sea formal. 141T8 4-4 
¡ A T E N C I O N I 
A todos los dueños de establecimientos en 
fenoral y particular que deseen tener depea-encia honrada y de vergüenza qne pidan á la 
Central Modelo, Sol 7, Tino. 8128. 13759 4-4 
nmiuu uuimimilüil 
Be necesitan en L a Joyita, Aguacate SO. 
14193 8-4 
P a u l a 1 8 . 
Una buena lavandera tiene qnien responda 
por sn conducta. 14!*5 <-4 
S E S O L I C I T A " 
nna buena cocinera de coior. Ha de ser asea-
da y traer recomendaciones. Campanario «4. 
14204 4-4 
S E S O L I C I T A 
«na joven blanca ó de color para manejar nna 
niña de un año, que sea cariñosa con ella. No 
es necesario qne duerma ea el acomodo. Suel-
do |6 oro americano. Esperanza 4i), altoa 
14181 4-4 
Desea colocarse u n a cocinera de co-
IOJ para una corta familia, ó un matrimonio 
sin niños, no tiene inconveniente en quedarse 
en el acomodo, tiene quien la recomiende; in-
forman Comnestela 60, 14222 4-4 
Una joven pcuinsular desea colocarse 
de manejadora. Ea cariñosa con los niños, 
buena y bondadosa. Tiene quien responda 
por ella, ó de criada de mano Industria 73. 
14186 4-3 
Una criandera peniusaiar de cuatro 
meses de parida, oon su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se a leche entera, ticneituieu la garantice. In -
forman Animas 173, esquina á Oquendo, tren 
de coches. 14122 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con les niños y sabe cumplir con su deber. In-
forman Monte 147. 1412S 4-3 
8e solicita una niuchacha 
de 14 a 1S años para cuidar uua niña y atender 
los quehaceres de la cosa, Uflcios 74 altos, do 
1 a 5 de la tarde. 14V29 4-? 
Se ofrece una costurera inadrilefla 
para casa particular. Tiene buenas referencias 
calle I, letra C. entre 21 y 23, Vedado. 
14138 4-3 
Desea colocarse una joven de costu-
rera bien en casa particular ó taller: sabe co-
ser y cortar por figurín, tiene buenas referen-
cias, cumple perfectamente y prefiere que sea 
taller. Informan Manrique S4. 
14144 4-3 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora tiene bue-
nas recomesdocionea y tiene quien responda 
porella y sabe sa ob ligación. Iniurman Animas 
p. 58. 14147 4-3 
Criada.-Se solicita uua para servir 
a la Sra., que aea aseada y sepa su obligactóu, 
sueldo tres luisea y ropa limpia. Hotel Trucha, 
Vedado, preguntar por la Sra de Cárdenas. 
14073 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera peninsular que aep* sa 
ción. Informan Muralla 85. 
14109 B i 
obliga-
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora ó criada de mano y la otra 
de manejadora 6 para cocinar 4 un matrimo-
nio, saben cumplir con »u d»iber y wi«M;n q«iea 
responda por ellas, informan Inquisidor 2& 
14112 4'3 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 4 d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
I V 
Angel, enmido en la más profunda 
desesperación, recorría á grandes pasos 
BU habitación. Más de una vez tentado 
vióse á disponer de su vida; pero ante 
la idea de que cou ello coutribuiría solo 
á dar, quizás, gusto á su ex amante, 
quien al verle desaparecer se conside-
raría libre de su odio y maldición que 
siempre había de perseguirle, desistió 
de este pensamiento; y calmada aquella 
eieitacióu que en él hacía presa, se dis-
puso á leer, sabe Dios por qué número 
hacia aquella vez, las cartas que solo 
mensajeras habían sido de falsías y en-
gaños. 
Aun no había concluido su tarea, 
cuando tropieza con el retrato de aque-
lla pérfida, experimentado entonces ho-
rrible extremecimiento que sacude todo 
su ser, al imaginársela en brazos de su 
afortunado rival. Arroja con indecible 
furia cartas y fotografía al suelo, y dis-
( CONTINUA) 
pónese á abandonar aquel lugar, no sin 
antes colocar á su cintura fino y agudo 
puñal que como objeto de arte, habíale 
sido regalado por Clara, á quien—te-
rrible coincidencia—momentos después 
iba á ser clavado. 
V 
Pobre Angel!, sin saber á donde di-
rijir sus inciertos pasos, recorre calles 
y plazas como un loco. Después de an-
dar largo rato, errante, sin rumbo fijo, 
detiénese en su inconsciente marcha y 
repuesto de su atolondramiento, recuer-
da perfectamente cuanto le sucede. 
Diríjese hacia la multitud que se 
agolpaba á la puerta del templo donde 
habían de verificarse los desposorios de 
Clara y Luis; se desliza con sigilo por 
entre aquella muchedumbre y logra co-
locarse, una vez dentro del sagrado re-
cinto, detrás de una columna desde don-
de sin temor á ser visto, podía presen-
ciar la entrada de los novios. 
(Concluirá) • 
L L E G A R O N L O S D I S C O S C U B A N O S . 
U n i c a c a s a q u e l o s t i e n e e n v e n t a e n l a H a -
b a n a . E . C U S T I N . - H a b a n a 9 4 . 
10-26S 
Y O 
C U R O 
C s u v u l s i o n s í ! 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H e dedicado toda, la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsionas á 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará tos 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a tjuicn le 
pida U N F R A S C O <Je mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo loa padecimicstos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curaciónes&egma. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi rtníco agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . Q. K O O T , 
Laboratorios: qb Pine Street̂  • - Nueva York. 
Una jov«'ii peninsular ílesea colocar-
se de manejadora. Es carifosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Agua-
cate 16. 141Ü7 4-3 
SK SOLÍCITA. 
una criada de manos de color, que sepa coser 
y que tenga buenas referencias. Concepción 
a. 1, Tulipán, Cerro. 14148 4-3 
Dos pcuinsulares, una joven y otra 
de mediana edad desean colocarse de maneja-
doras ó criadas de mano. No friegan suelos. 
Son cariñosas con los niños y saben enmplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Aguila 3. 14151 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color que sepa co-
cinar y ayude alero en la casa. No tiene que ir 
á mandados. Espada 7 altos, entre Chacón y 
uartela s. 14160 4-7 
Una joven peninsular acostumbrada 
á servir desea colocarse de criada, no tiene 
inconveniente en colocarse fuera de la capi-
tal. Tiene quien responda por su conducta. 
Pura mas pormenores en Cerro n. 671. 
14164 4-3 
UNA C R I A D A 
que se quiere colocar de manajadora 6 criada 
de manos y tiene quien la garantice. Infor-
man calle do Tenerife núm. 3. 
14092 4-3 
Sa 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida ai 
DR. MANUEL JOHNSON. 
i Obispo 9Q y SSt * ' 
A p a r t a d o 7 3 0 , - • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrs 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
Para el servicio de corta familia 
se socilicita una criada de mediana edad, que 
tenga buena salud, pues tiene que fregar sue-
los. Es para ir á nn pueblo de campo cerca de 
la Habana. 81 no tiene referencias que no se 
presente. Sueldo: dos centenes ó diez pesoa 
plata y ropa limpia. Impondrán en San Mi-
guel num. 195, letra A. 
14100 4-3 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimientos. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Aguila 116 
habitación alta número 35. 
14103 4-3 
Una Sra. peninsular desea 
colocarse de cocinera en casa de corta familia 
y de moralidad, cocina a la criolla, española y 
yucateca y tiene las mejores referencias. In-
fgrman Industria 109. 14087 4-3 
Desea colocarse de criado de mano 
é portero, informarán Habana entre O-Beilly 
y San Juan de Dios, carbonería. Tiene perso-
nas que garantizan su buena conducta. 
14149 4-3 
""Üna criandera de cuatro meses de 
áarida, con buena y abundante leche, desea 
f olocarse á leche entera, tiene quien la garan 
tice. Informan San Lázaro 183. 
14167 4-3 
tina señora pen insu lar desea colo-rarae para cocinar, tiene buenas referencias, nforitan Inquisidor 23. 14162 4-3 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan S. Ignacio 19. 
14156 4-3 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, también se coloca una criada de ma 
no. saben cutayUr con su obligación 3' tienen 
quien responda por ellas. Informan Villegas 43 
14158 4-3 
Una joven peninsular 
deâ n colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa oon los niños y sabe cuna 
plir con su obligación, tiene quien la reco 
xniende. Informan, Omoa núm. 14. 
14104 4-3 
Un asiático buen cocinero 
sa colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligoción y 
•lene quien la garantice. Informan übrupla 
número 81, bodega. 
14105 4.3 
S O L I C I T A . 
colocación un jardinero, es formal y trabaja-
dor, sabe bien su deber, tiene buenos infor-
mes. En Puerta Cerrada del Paseo n. 5, dan 
razón. 14090 4-8 
Una criandera peninsular de cuatro 
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera- Tiene quien 
la garantice. Informes Neptuno 256, ouarto 
U. 15. 14117 4-3 
Un hombre de edad y formal desea 
colocarse de portero 6 sereno en casa particu-
lar ó establecimiento, acredita su conducta 
Informarrin Tejadillo, accesoria C . sastrería 
14121 4-á 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, que sea 
aseado y traiga referencias de haber servido 
en buenas casas, también se solicita una niña 
de color de 14 años. Neptuno 56. 
14142 4-3 
P a r a asuntos de famil ia se desea s a -
ber el paradero ó residencia del blanco Lucio 
Jiménez y Rodríguez, natural de Santa Cruz 
del Valle, provincia de Avila de loe Caballé 
ros, España, cuyo individuo se hallaba el año 
de 1893 en la jurisdicción de Sancti Spiritus en 
la linea Central, reparación rio de Zaza. Lo 
solicita su tío Hermenegildo Rodríguez en 
Santiago de las Vegas, calle 8 u. 51. 
14113 8-3 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de camarera ó para servir á un matrimonio A 
corta familia. Sabe coser, planchar y lavar. 
No tiene inconveniente en salir de la ciudad 
• i se le dan buen sueldo. Tiene quien la reoo 
n.iende. Informan fonda La Victoria, Muelle 
de Luz. 14125 4-3 
Un asiático buen cocinero 
solicita colocación en casa particular 6 esta 
blecimiento. Informan Revillagigedo 44, 
14108 4-3 
Desea colocarse 
una joven para criada de manos ó manejado-
ra en casa de poca familia, darán razón en 
Dragones número 80. 
14118 4-3 
E n Campanario 23, altos 
se solicita una buena cocinera con referen-
cias y una criada de manos. 
14113 4-3 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado ó de cualquier otro 
trabajo, sabe cumplir con su obligación, en 
la misma una criada ó manejadora. Tienen 
quien responda por ellos, no tienen inconve-
niente en ir al campo. Informa Morro 22. 
14114 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa algo de repos-
tería 6 cocinero que no sea joven, han de 
traer referencias de las casas donde han coci-
nado. Línea núm. 95 Vedado. 
14115 5-3 
L E A S E : 
Paciencia les ruego tengan los que me han 
Eedido criadas y aún no les he servido, porque a Central Modelo tarda en servir para man-
dar buen personal, dispensen y avisen nueva-
mente al Teléfono 3128, Sol 7. 
13754 4-1 
una buena lavandera en 
1Í057 
S e s o l i c i t a 
Amistad 50. 
4-1 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano, tiene buenas referencias. In-
forman Concordia n. 47, sabe su obligación, no 
duerme en el acomodo. 14071 4-1 
S e s o l i c i t a 




Una señora peninsular desea colocar-
oarse de manejadora, ea muy práctica en el 
manejo de niños, tiene buen carácter y es ca-
riñosa. Informan Compostela 110. 
14078 4-1 
S E S O L I C I T A 
en Cerro 538 una criada para limpieza de cuar-
tos y cuidar una niña, y además un muchacho 
de 12 á 14 años para hacer mandados. 
14Ó78 4-1 
Con las mejores referencias y garan-
tías que puedan darse, se ofrece un joven para 
toda clase de cobros, Dirigirse por escrito á 
"Cobrador", Sección de anuncios del Diario. 
14036 8-80 
Se solicita en Sta. Clara 41, una mu-
chacha para la limpieza de 2 habitaciones y 
cuidar de un niño, sueldo 7 pesos plata y ropa 
limpia. En la misma se necesita una cocinera. 
13981 4-1 
Una criandera peninsular de « meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse a leche entera, no tiene Inconvenien-
te en salir al camno y tiene quien la garantice. 
Informan Mercaderes número 4. 
14017 4-1 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsular, primeriza, con buena y abundante 
leche, reconocida por los mejores médicos de 
la Habana, tiene dos meses de parida y se pue-
de ver su niño, por poco sueldo no se coloca, 
dirigirse en Príncipe núm. 1, entre Marina y 
Hornos. 14050 4-1 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Ha estado en buenas casas y 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Oücios 12, esquina á 
Santaclara. 14043 4-30 
Una criandera peninsular de 
21 años de edad, con dos meses de parida, de 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Infanta 47. 14055 4-1 
Criadas y Criados 
de mano con sólidas garantías y con sueldos 
de 2 á 4 centenes se solicitan en la Central Mo-
delo Teléfono 3128, Sol núm. 7, tramito salidas 
de Tricornia. 13753 4-30 
J m e n baebiller, se ofrece como p a -
sante de Colegio religioso do 2! Enseñanza, 
(Jnivenidad, Filosofía y Facultadea, por ropa 
y comida dos ó tres meses; sin mas recomen-
daciones que su moralidad, virtudes y hechos. 
Razón: despacho de anuncios de este perió-
dico. 14030 8-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se para la limpieza de habitaciones, criada de 
mano ó manejar niños. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiciide. In-
forman Chacón 16. 14013 4-30 
Un joven peninsular desea colocarse 
de camarero ó criado de mano en casa de co-
mercio; es respetable y tiene buenos informes. 
Informes en San Ignacio y Merced, fonda. 
14005 4-30 
C o m e r c i a n t e s : 
Habiendo llegado recientemente de Espa-
ña un joven distinguido, perfeutamtnte edu-
cado, hablando correctamente el francés y 
práctico en ol comercio por haber dirigido el 
establecimiento de su padre, un conocido y 
acreditado comerciante en Madrid de Perfu-
mería, Camisería y Bisutería fina, se ofrece 
para dicho giro como dependiente ó socio in-
dustrial. Habana 6 cualquier punto de Amé-
rica. Dirigirse por escrito, con condiciones y 
sueldo al Sr. Juan Antonio de la Cámara, Nep-
tuno 5. Prefiere externo para perfeccionar el 
iníílós y alemán. Excelentes informes en Mu-
ralla. Sabe el chic de Paris por haber estado 
en dicha capital. 14016 4-80 
Una criandera peninsular con 3 me-
ses de parina desea colocarse á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, si fuera ne-
cesario para 2 niños; tiene las mejores reco-
mendaciones que le quieran pedir y no tiene 
inconveniente en ir al campo, es la mejor de 
esta capital. Informan en Carmen n. 4, cuar-
to n. 7. 14029 4-S0 
Se ofrece una criandera peninsular 
por cuatro centenes al mes, de 22 años de edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, está muy grueso, vive en el Vedado, 
ealie I, esquina á 21 y 23, Quinta E l Aguila, 
cuarto n. 8. 14022 15-30 
Para criado de mano ó camarero 
desea colocarse un peninsular muy práctico 
en el servicio y con acreditada honradez. Obis-
po 82, dan razón. 1401B 4-30 
Se solicita una señora ó SÍ ñorita 
que pueda cocinar á un matrimonio solo y 
cuidar la casa. No irá á la plaza y ha dé con-
formarse con f 12 de sueldo y vivir como en fa-
milia. Puede presentarse el sábado ó domingo 
de 12 á 4 en Carlos III 255. 
14003 4-30 
ü n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informes Aguiar 33, 
entresuelos, derecha. 14004 4-30 
S E D E S E A 
una muchacha ó señora de mediana edad en 
San Ignacio 44, altos del café. 
14009 - ^ 4-SO" 
M A N R I Q U E 89 
Se solicita una criada de mano que sea del 
país. 14024 4-30 
Se necesita una cocinera peninsular 
que se preste para los quehaceres de la casa 
de un matrimonio solo, pagándole buen sueldo 
y ropa limpia, Neptuno 90. 
14031 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, de mediana edad 
San Miguel 39. Sueldo dos centenes. 
14032 4-30 
Se solicita una buena cocinera de 
mediana edad, que sea muy limpia y pueda 
presentar buenas referencias de su conducta, 
Carlos I I I calle de Subirana núm. 6. 
14027 4-30 
Almidonador. Se solicita un joven 
para almidonar y repartir ropa, que traiga re-
ferencias. O'Rellly 54. 14059 4-1 
Se solicita una criada para el servicio 
de mano que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo |10 plata y ropa limpia. Virtudes 86. 
14062 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabo cumplir con su deber 
Tienelquien la recomiende. Informan Compos-
tela 78. 14061 4-1 
Una parda buena cocinera desea co-
locarse y tiene buena referencia. Aguacate 
número 106, accesoria. 14053 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una finca próxima á Unión 
de Reyes, se da buen sueldo y poco trabajo. 
Informan Oqoendo 108 altos, a todas horas. 
14064 4-1* 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color, ha de ser muy 
aseada y trabajadora y que sirva á la mesa Se 
prefiere que sepa coser. Informan en Aguiar 
87, carnicería. 14063 4-1 
E n General Lée 27, Quemados 
de Mariana©, se necesita un cochero que de 
muestre serlo, con recomendaciones, dan $23 
plata, hay solo una pareja. 
14042 4-1 
E n Zulueta 48 se solicita un joven 
2ue conozca el inglés con perfección y escriba máquina. Sera preferido el que posea el 
alemán. 14130 4-8 
Se solicita una cocinera peninsular 
que sepa cocinar muy bien á la criolla y sea 
muy limpia. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia'si lo desea. Horas de 8 á 3. Manrique 78, 
altos. 14132 *-a 
Desea colocarse un asiático general 
cocinero y regalar repostero á la es'pafiol» y 
francesa, IO mismo en casa particular ó esta-
blecimiento, tiene personas que respondan de 
>u conducta. Dan razón calle de Cárdena» 41. 
14166 4-3 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
garantice. Informes Sitios 53, 
13045 4-1 
P a r a la calle 18 número 6, Vedado. 
Se solicita ana criada de mano, blanca, de rae-
diana edad, que entienda bien sa obligación, 
y ana cocinera, sueldo dos centenes y diez pe 
sos plata, respectivamente. 
tíoéo 4-1 
Un buen cocinero Asiático 
6 cocinera de color, con buenas reforenclas, se 
solicita en Jesús María 91, 
1404S 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Calzada de Vives 275. 
14018 4-30 
Una criandera recien llegada de E s -
paña, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. También se coloca una criada de mano 6 
manejapora. Tienen quien l¿s garantice. In-
forman Morro 22. 14026 4-30 
Se desea colocar una criandera re-
cien llegada, de tres meses de parida, con bue-
na y abundante leche, tiene personas que res-
pondan por ella en casas donde ha criado. In-
forman en la calle de Industria 134, sastrería. 
14034 4-30 
Desea colocarse una criandera á le 
che entera, es formal y tiene quien la reco-
miende y también sale al campo. Informan en 
Monte 141. 14035 4-30 
S e s o l i c i t a 
un profesor interno, de primera enseñanz, 
Dominguez número 13, Cerro. 
13869 8-27 
Avicultor.-Joven español y con bue 
ñas referencias, castra pollos y los ceba artifi-
cialmente logrando en ellos, según la raza, un 
peso desde 8 libras en adelante. También se 
compromete dirigir la instalación y explota 
ción de un gallinero en gran escala alcanzan-
do el máximo de rendimientos, tanto en la 
producción como en ¡a reproducción. Infor-
mes Bernaza 86, peluquería, esq. á Teniente 
Rey, 13832 8-27 
S E V E N D E Al 7 por ciento 
Todas las cantidades que se quiera con hi-1 bftrato un faet6ll prínc¡pe Alberto, con zun-
potecade casas en todos puntos finca de cam- I h de ^ nUevo, Puerta Cerrada 47. 
po, alquileres, pagarés: pueden dejar aviso en » 14069 4-1 
Salud 10, bazar La Margarita. 14056 4 1 
P a r a el campo, al IO por IOO doy 
|2,500 en hipoteca P. de Habana 6 Vuelta Aba 
jo. Tiene más dinero al 12 por 100. Para Veda-
do, J . del Monte y Cerro al 8, y siendo garan-
tía. Para esta ciudad al 7 anual. José Figaro-
la, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
11052 4-1 
D i n e r o barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde ft>00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 eesos hasta $12.000. J . Espejo, Aguiar 75, letra , r e f e r í a , de 2 á 4. 14081 8-1 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileras y otras garan-
tías. Progreso 20, de S á 10. Teléfono 3065. 
13177 22-24 3 
Sl8Í 
l í U E N negocio.—3e vende una casa Quinta 
•Afrente á la Iglesia do Puentes Grandes, muy 
barata, capaz para dos familias, ocupa un te-
rreno de 1000 y pico de metros cuadrados, en 
93.500, otra de esquina con establecinílento en 
esta ciudad en |5.300, otra en Gloria en f1.750. 
Razón Monte 64, Mcnendez. 
14205 4-4 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, n 16. céntrica al 
fondo de la Sociedad, media cuadra de la L i -
nea con todas las comodidades apetecibles á 
personas de gusto: para informes en la mis-
ma. 14170 8-1 
E n e l V e d a d o 
calle J , vendo una preciosa casa de alto y ba-
jo.—El bajo con recibidor, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro para criados y dos 
cuartos para id. E l alto tiene recibidor, sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño é inodoro 
con una azotea contigua: Jardín al frente, y 
en el patio una bonita pila saltador de agua. 
Todos los pisos de bonitos y buenos mosaicos. 
Tiene instalación para lavados de agua co 
rriente en ambos pisos y mármoles en todas 
las ventanas de la sala y comedor. Es casa 
que reúne muchas comodidades para una fa-
milia de gusto. Precio fs.000 y reconocer 800 
de censo.—J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería. 14203 4-4 
Kiosco, se vende uno de tabacos 
y cigarros, de nueva construcción en el mer-
cado de Colón, por Monserrate, donde concu-
rre numeroso público y se da barato, por no 
poder atenderlo su dueño. Informan en el mis-
mo mercado, en el café América, por Animas. 
14089 8-3 
E i $ 1 2 . 5 0 0 oro e s p i o l 
Sin intervención de corredor se vende 
una hermosa casa en esta ciudad, á una cua-
dra del Malecón y á dos del nuevo parque. Es 
de zaguán, dos ventanas, recibidor, cinco es-
pléndidos cuartos bajos, alto al fondo y costa-
do derecho noy unido y antes de tres habita-
ciones, saleta al fondo, patio con arriata y ro 
sales y enredaderas, traspatio, dos inodoros, 
cocina hermosa y baño, suelos de mosaicos y 
toda de azotea, á la brisa, sin gravámenes y 
buenos títulos de dominio. 
Informes LAGUNAS 84, última cuadra. 
14065 4-1 
Barrio de Guadalupe. Yendo una 
magnífica casa moderna con sala, 2 saletas, S 
cuartos bajos y altos etc.; en el Vedado vendo 
una casa de esquina, gana $53 oro, no tiene 
gravamen, $6,300, José Flgarola, San Ignacio 
número 24, de 2 á 5. 14051 4-1 
Se vende ó se admite un socio 
inteligente para una lechería. Lealtad 102. In-
forman en la misma y en el café Central. 
13008 4-30 
Se vende en la mejor calle del barrio 
de San Lázaro, 330 metros de terreno, con tres 
cuartos de tabla y tejas. Informarán de todo 
Concordia 196, por la mañana y tarde. 
14040 4-30 
una buena criandera con buena y a 
húndante leche desea colocarse á leche ente-
ra, t ene tres meses de parida y puede verse 
su niño, no tiene inconveniente ir para el 
campo, razón San Nicolás n. 4. 
18801 8-26 
Se desea alquilar por afto» una casa 
en buen punto del Vedado, que tenga caba-
lleriza, vedado calle A n. 6 darán razón. 
11734 8-28 
Se solicita una manejadora de 14 á 10 
años, blanca para manejar on niño de pocos 
meses. Sueldo f7 y ropa limpia.Conaulado 132. 
13770 8-26 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desooúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa oe comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas, g Oc 
D R . J . L Y O N 
Médico cirujano de las facultades de París 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésioo, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarlas, 
C O N S U L A D O 48-60 
12880 28-78 
Se vende barata 
una casa moderna de alto y bajos, pisos mo-
saicos y marmol, sin gravámenes, cerca del 
Parque Central. Informan en Neptuno 33, á 
todas horas. 13S23 15-27 S 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un café en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey n, 11, 
13831 8-28 
Reparto San Francisco.--Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador, Al contado, a 
plazos y a censo. ¡5e informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 26-24 8 
Estrada Palma, (Vívora) terminada 
la ampliación del reparto de solares, se ven-
den estos al contado y á plazo. Campanario 23 
bajos, 15571 15-21S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. G, Cone. Arcada del Pa-
e nftmero 6. 13611 26-Sep. 19 
SISTEMA COMODO FARA ADQUIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas var ias 
casas en el reparto Rivero, al extremo de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de $6.000 á 
17.000 qué ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J, E . 
BAKLOW Co., PRADO 128, altos del café de 
Tacón, c 1748 26-l78t 
DOBLE SU V A L O R 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado él doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay aulen ad-
quirió por valor de $700 y rehusa ciertas de 
|1.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J , B, 
Barlow Co., Prado 128, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 8 
L A S M E J O R E S 
C A F A S D E A G U A 
L A S T I E N E 
" E L H I P O D R O M O " 
H A B A N A N t M. 85. 
13953 8-29 
C O L O N O S . 
A V I S O Se venden carretas inmejora-
lov. / . bles y tanques de hierro á 
precios módicos en la carretería de 
A n d r é s \ ilasuso. G ü i r a de Melena 
(--1762 alt 9-22 
Un lamiliar fácil de convertir en 
Í'ardinera, do gomas gruesas y macizas, es muy tonlto, casi nuevo y muy sólido. Aguila 78. 
13924 8-28 
Se vende un faetón de vuelta entera 
juego francés, en buen estado. Se da barato 
Informan 23 número 41. esquina á J . botica 
á todas horas. 13923 6-28 
Se venden tres carruajes, djs duque-
sas y un milord con cuatro caballos. Informa-
rán á todas horas Cuartel de Madera n.' 40 es-
quina a Jesús Peregrino. 13792 8-26 Sep 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 26-26S 
S E V E N D E 
un hermoso familiar casi nuevo, con su caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
13576 15-21 S 
S E M O E B L E E \ P E E 1 M . 
S E V E N D E 
en Prado 115, Farmacia, una bicicleta de niño 
de medio uso y un elegante coche de niño, to-
do en proporción. 14171 8-4 
¡Ojo, Comerciantes! 
En Reina 99, se venden dos hermosas cajas 
de caudales de un metro veinte centímetros. 
14224 10-4 
S E 





Muralla núms. 95 y 
8-4 
97. 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-1837 1 oc 
Se vende un jueg-o de cuarto 
Reina Regente, casi nuevo y muy barato, nn 
escaparate, un lavabo, una nevera, un calen-
tador de agua para baño, unas alfombras para 
saleta y un juego americano. Aguacate n° 98. 
14214 4-4 
S E V E N D E N 
las bolas de cuatro columnas, de cantería de 
60 centímetros de gmeiso. con sns capiteles y 
bases: pueden verse en Cuba y Amargura en 
donde darán razón, 14136 4-3 
S E V E N D E UN P I A N O 
Gavean, nuevo, en San Miguel número 256, 
véase de 8 á 10 y de 1 á 5. 
14102 8-3 
E n Amistad 90 altos 
se ^ende un juego de sala, una cama y varios 
muebles más, en buen estado, pueden verse á 
todas horas. 14139 8-3 
ATuebles baratos.-Se vende un juego de ouar-
to de nogal y lunas viceladas, modernos, 
con 2 meses de uso, un juego mimbre, apara-
dor, una nevera, unas columnas con adorno 
flores, un espejo y consola y varios muebles 
más, todo barato. Estrella 75 1417Í 4-3 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
En 
14037 
Habana 131, se vende una. 
8-30 
A los barberos.-Se ve ul« > 3 sillones 
de los primeros que han venid ; con sns ban-
?netas (americanos.) en buen estado. Pueden erse á todas horas, en Cuba 81, baraerla. 
13631 4-30 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1836 26-1 oc 
L A Z I L I A 
de Gaspar Vi l l a r ino y Ca, 
Suárez num. 4o, próximo al campo 
dje Marte. 
Compra y Préstamos de Jovas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
JS^* En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es l a más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 18-29 St 
¿Por lüé no tiene nst§¡ casa propia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J . B. BARLOW 
Co, PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 28-17 st 
POR QEE NO TIENE UNA CASA SUYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J . E . BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re -
parto Rivero 6 en la Loma del Maro, que son 
noy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, altos del café de Tacón, 
c 1748 2&-17 B 
S E V E N D E 
un poney de pura raza propio para un niño. 
Informarán Carlos I I I , núm, 6. 
14111 4-8 
Concha y Ensenada 
E l lunes 2 recibo 25 mulos y 26 caballos 
maestros de coche y monta, precios reduci-
dos. Tomen los carros de Jesús del Monte. 
W. Williams. 14120 6-3 
Se venden dos parejas de caballos 
y yeguas de acción, aclimatadas en el país y 
maestros. En los Quemados de Marianao, en 
la calle dê San Federico, entre la de Maceo y 
la dél General Lée. 14068 8-1 
D i n e r o é Hipo tecas . 
Desde 9500 hasta $200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de co-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al* 
qulleres y me hago cargo de testamentarlaa 
abintestado y de cobros, supliendo los urastos. 
San José 30. 14094 « 
Desde $500 ha8ta.500.000 
Al 6p.g con hipoteca de casas en todos pun-
tos y con pagarés y alquileres y se compran 
casas. Habana 68, de 1 á 4, San José 10 r San 
Rafael 62. 14093 4.3 
OE CABRUAJES 
Se rendan las vacas, caballos, cochi 
nos, carros de bolteo, de mulo y bueyes, de-
más enceres de una finca. Aguiar 61, pápele 
ría. 14179 4.4 
A P R E C I O S D E G A N G A 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 18. 
M i m b r e s , 
En la Cata de Ruisanchez, A N G E L E S , 18, 
P i a n o s . 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13, 
Brillantes, BnMes, Zafiros y Esmeralias, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 18. 
Cnairos y Moldaras francesas, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
J o y a s y R e l o j e s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
14084 tl-2 m26-3Ó 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay nüién pacía mis? 
Novios, novias, faml 
lias, particulares; yasa 
laqu<,^ mueblea 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qu« 
te hacen en los talleres da 
Monte 40 esq. a Angeles, Teléf. 
y Antón Hecio, 24, 
Las maderas que emplea son las mejores r 
más limpias. ' 
Juegos de cuarto, de comedor y sala d pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene A los compradores visitar esta f4-
brlca antes de comprar eu otra parte. 
1717 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm, 93. Gran exia 
tencia de todo. E l que visita esta casa no sais 
sin comprar y queda complacido. Hay de t» 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos da cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, ct dro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gua-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225, 
13311 alt 13 14-S 
P l a n o s d e a l q u i l e r 
desde tres pesas plata en adelante, afinacio-
nes gratis. SALAd, San Rafael 14. 
13867 S-27 
P I A N O S P L E Y E L 
T LT1MOS M O D E L O S 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles, con cer-
tificado de fábrica, los acaba de recibir Salas 
y los vende á 23 onzas. San Rafael 14. 
13866 8-27 
P I A N O S 
Cliassuiyix» F reres 
con regulador de pulsación y sordina, 1 >u aca-
ba de recibir Salas y loa vende muy baratos. 
San Rafael 14, '13868 8-27 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se La trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
lley 83, frente al parque del Cristo. 
11668 i 78-18 A 
RAMON H E R M I B A Y LOPEZ 
Se hace cargo ds reparaciones y construc-
ciones en generaL Ordenes, Lealtad núm. 12, 
de 6 á 6. 12702 rs-s5 
A L M A C E N D E P I A N O S 
do Monserrate v Ca. 
C O X C O l t D l A 3 8 . - T e l é f o n o u. 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unlco representante en América do los mag-
níücos Pianos, Rodrigo^ Ten y Oa.—So garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas,—Venta desde DOS centenes 
mensuales, 13269 26-17 S 
M U E B L E S E N G A N G A . 
LA MISCELANEA, 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la callo 
más céntica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á »10 y de lu-
nas á f30, vestidores á |20. peinadores á |15, 
lavabos á f 3, aparadores á $8.60, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser áffi, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de ñocha. Idem de 
centro. ídem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á {2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gerrasl©. 
12942 26-9 St 
Geo. L . Squier M F G . , Co. Hutíalo 
Steain Pump Co., de Bat ía lo , N. Y . 
Fabricantes de toda clase de maquinaria para 
ingenios, haciendas de café, arroz, &. 
Pídanse catálogos y presupuestos á LEON G 
LEONY representante para la Isla de Cuba 
11, Mercaderes 11, Habana—Apartado 377 
Teléfono 271. 14226 8-4 
LEON 6. L E 0 N 7 . 
Fundición, taller y depósito de maquinarla. 
C i Izada de Concha, manzana n. 18, entre 
Luco y Villanueva (Jesús del Monte) Teléfo-
no 8197,—Oficinas: Mercaderes 11, Teléf. 271. 
Diríiase la correspondencia al Apartado da 
Correos nóra. 737. Habana. Pídanse catálogos 
de existencia, 14226 8-4 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquinar 
ria y objetos de peso, 12908 26-8 St 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bag'azo y una m á -
quina de 50 caballos de fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S D ú p l e x 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura cachaza, &, &. 
Una caldera de acero Patente B a b -
cock, &. W I L C O X de 35 caballo». 
Máquinas Itorizontales de l o á 40 
caballos. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amargura. 
12887 26-83 mm \ mmm. 
Una segadora Adrianve Bnckeye n . 3 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
rla de Franoisco P. Amat, Cuba 90. 
C11833 alt 1 00 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n" 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fó. 
12678 26-5m 26t-53 
F I A N O S K I N G S B Ü E Y 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Conlaie. 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente con 
nn aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
01796 alt 10c 
S E V E N D E 
un bnee caballo americano, de tiro, sano y sin 
defectos, color dorado, en Cuba 121. informa-
Tin. 14176 ' 6-4 
Se venden dos milores, una duquesa, 
«n familiar, dos tílburis, un faetón, un traps, 
un cabriolet, un carro, una guagua, un arreo 
de uso de volante y un carro casi nuevo de 
compás fúnebres. Monte 268, esquina & Mata-
dero, taller de carruajes, frente d» Estanlllo y 
ua venado «auy manso. 18802 6 29 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de Eoltau Company, de JV. Fork , 
Gran surtido de Rallos acabado de Uegar 
para los mismos, * 
• XTOT̂T í l l ™ ¿ a e n t e p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA. N ü k 23. 
Gran Exposición de Planes todos garantizados 
C o T ^ n e n eeneralde Músicaé instrumentos. 
ü'18*9 alt 13-1 00 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1837 i 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos, 
Aparatos médicos de Qaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON, 
PABLO D E L A PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 803. 
12188 312-24 Ato. 
M I S € E L A i \ M 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Casa especial de p l a n t a ^ 
Pera, Manzano, Melocotón, ^ ]ngertado9, 
coque y Cerezo en ^a.n cant^ ^ degarroll<j 
y de clases escogidas para su 
en Cuba, , , M . lentas de salón y árboles Gran variedad de plantas^ ^ 
para pa8eoB.-Alamo8 do sieie H 
de alto. 
Para informes / J ^ g U t l U o I Armand y Uno., Adolfo ^ 
1051.—Merianao, 
vaya 6 escriba 4 
9,—Teléfono 
ml6-4 
. _ fanaues de hierro <le va-
^ ^ í í i r b s r & p a r a el o.menterio, rías medidas y v * ™ ^ / niao8 dW* A* ZU-
nara perdonas » .yore¿ 
lueta n. 10. 
Calle de Zu-
26ot-l 
¿TfTiíXAS.-Ea rosales tengo una es-
«Vidíslma variedad, todos ingertados en el 
en rosal bravo, lo que hace que den las 
Sores muy vigorosas y las matas sean no solo 
írnis frondosas, sino do una vida muy prolon-
•rftda Su precio 4 escoger, 35 centavos oro ame-
fírano llevándolo por mi cjienta á cualquier 
barrio'de la Habana. A Poríillo, calle 10 n. 11, 
r g j j , 11 y 13. Vedado. 14033 , j j » ^ 
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